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ABSTRACT 
LA PREGUNTA PROBLEMATIZADORA COMO ESTRATEGIA 
METODOLOGICAS NECESARIAS PARA EL APRENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES. 
Este Proyecto se originó en las reflexiones y seguimientos hechos a los 
estudiantes del Liceo Celedón dentro del aula de clases. 
Tiene como propósito la superación del silencio y la apatía hacia las Ciencias 
Sociales. 
Planteo con esta estrategia una visión distinta, especifica y dinámica de la 
enseñanza y el aprendizaje implementando los mecanismos para solucionar 
problemas y posibilitar el desarrollo de habilidades, capacidades 
investigativas y creadoras, en los Educandos y la docencia misma. Como se 
puede apreciar la participación es esencial dentro del punto de vista 
problemico que busca la formulación de preguntas que surjan del desarrollo 
de la clase o trabajo. 
Este estudio se fundamenta en la investigación etnográfica, para obtener los 
datos para la recolección de la información, los más utilizados fueron: el 
diario de campo, las entrevistas, encuestas. 
Esta investigación la sostengo a través de mi Modelo Pedagógico La 
enseñanza Problemica tomada desde el enfoque cosntructivista, la cual 
me presenta las alternativas para suscitar la participación activa en el aula de 
clase, utilizando la Pregunta que desarrolla la capacidad analítica e 
interpretativa del alumno, estimulando su espíritu critico, su capacidad de 
análisis y libre expresión de sus puntos de vista. La pregunta lo ayuda, le 
facilita, permite, promueve y le abre las puertas hacia la exploración y 
enriquecimientos de nuevos conocimientos. 
Con mi enfoque Critico Social, busco hacer de los educandos personas 
participativas en el desarrollo de las clase, que encuentren el camino 
apropiado para la solución de problemas, y se pretende crear una relación 
horizontal con los docentes para que encuentren en nosotros un amigos y 
un facilitador 
Como último elemento utilizo la Evaluación integral por proceso donde se 
consideren las acciones educativa como un proceso integral, reconociendo 
todos los esfuerzos y situaciones de aprendizaje, mirando no solo los 
aspectos cuantitativos sino también los cualitativos, teniendo en cuenta la 
individualidad y la construcciones colectivas de los dicentes, estableciendo 
competencias que implique un saber que, un saber como, y un saber para 
que. Esto hace que se ponga empeño en las competencias cognitivas, 
procedimentales e interpersonales. 
Las acciones metodologicas que caracterizan mi Propuesta son: los 
ensayos, salidas de campo, exposición problemica, los seminarios 
problemicos, la comprensión de textos, la construcción de un módulo de 
investigativo, talleres, dinámicas de grupo etc. 
Espero con mi Proyecto dar un viraje esencial a la concepción de Educación 
y participar en la transformación de los procesos de repetición, 
memorización, miedo al participar y el temor a la nota. Pienso con mi 
Proyecto elevar la moral del estudiante y participar como una facilitadora de 
la enseñanza y el aprendizaje. 
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En mi presente Proyecto Pedagógico, realizado con grandes dificultades 
conceptuales y metodologicas, es una invitación grata y sincera del "como" 
pretendo poner en practica mis acciones orientadas hacia la enseñanza. 
Mi Proyecto busca constituirse en un sendero por el cual deseo trajinar hasta 
convertirlo en una herramienta avezada en las cuestiones pedagógicas. 
Con la Pregunta Problemica como estrategia pretendo en el Dicente el 
desarrollo del pensamiento creador, lograr la integración de los 
conocimientos y de los métodos de enseñanza de tal modo que permita la 
formación del individuo que la sociedad necesita. Un aspecto esencial que 
añado a mi referencia es lo que nos dice MONTER! Y CÉSPEDES, 1920: 
w0 Se debe acyntular el, saber bit La Lotel,Lgena,ct de Los 
vaints, stvto desenvoLver sus GT-tí-fi/toles para La CWCIÓW evt 
Su_ vLola extra d postescolar". 
Entonces la Escuela tiene que capacitar al alumno para desenvolver su 
actitud en el medio social. El estudio está compuesto por los tres 
componentes principales como son: 
El Componente Teórico. Para ello en el fundamento la Enseñanza 
problemica, empleando la Pregunta Problemica, que muchas veces en su 
contradicción supone desarrollar el pensamiento critico y la comprensión de 
la realidad sobre las dinámicas de sus contradicciones reales. 
En el campo del saber la Pregunta es primero en el tiempo que la respuesta, 
la respuesta es un punto de llegada, es decir, preguntar es propio del 
hombre, explorador de su mundo, inquiridor de si mismo. La Pregunta se 
encuentra en la raíz misma de la investigación. La investigación abre los 
caminos de la teoría, de la critica, de la interpretación. 
La Pregunta no desencadena exclusivamente en una respuesta, puede 
remitir a otra pregunta a pesar de que se halla dado la respuesta, ejemplo: 
¿cómo conoce el hombre?, ha de preguntarse ¿qué se entiende por 
conocimiento?. Todo esto nos indica que en el proceso Educo — Formativo y 
en especial la enseñanza, siempre se desarrolla en un vasto contexto de 
Preguntas y de contradicciones internas y externas ( innovación, 
heteronimia — autonomía, individuo — grupo) será necesario entonces 
construir una concepción de la enseñanza capaz de penetrar en la esencia 
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de los procesos Educativos, desarrollar el pensamiento y actividad humana a 
través de dinámicas de su contradicción. 
El segundo componente lo constituye el Componente Investigativo, por 
medio de él logramos inicialmente (investigación en el aula, que se prolonga 
hasta terminar el proceso) detectar el problema, el cual al momento postrero 
logramos resolver en su mayoría a través de la Propuesta Pedagógica. En 
este componente Investigativo utilizamos el Enfoque Investigativo 
Etnográfico, por la sencillez de sus técnicas de recolección de la 
información como también por lo no complicado de su teoría, aunque se 
tuvieron en cuenta algunas de las recomendaciones del enfoque 
investigativo I.A.P. (Investigación acción participación). Debo advertir que 
no existe una rigurosidad metodológica durante el desarrollo del proceso, 
aquí se entiende la investigación como un proceso flexible, abierto y 
participativo, donde se está dispuesto a escuchar recomendaciones y 
sugerencias que fortalezca el proceso. 
En cuanto al último Componente es preciso anotar que en él resulta un 
poco difícil operacionalizar toda la construcción conceptual que sobre las 
actuaciones del maestro me había formado, aquí se vive una experiencia 
enriquecedora, donde nuestra teoría se fortalece con la práctica 
Pedagógica y viceversa. En ella señalo algunas situaciones donde 
encontré grandes dificultades. Esta práctica pedagógica logró enriquecerse 
a partir de la implementación de la Propuesta Pedagógica, la cual es el 
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resultado de todo el Proceso Invesfigativo, aunque podemos decir que esta 
es una construcción que apenas comienza, que se encuentra en un proceso 
de formación, en el cual es imprescindible un fortalecimiento continuo de 
nuevas teorías pedagógicas, lo mismo que de nuevas experiencias para 
hacer de la pregunta problemica el elemento clave para lograr un 
aprendizaje veraz y significativo de los Educandos. 
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CACIaN 
En todo el proceso de mi práctica Pedagógica, iniciada en el segundo 
semestre con observaciones en el aula, puesta en acción en validación y 
concluida con socialización, lo que observaba en el Dicente fue siempre su 
papel de receptor, que colaboraba a la no participación activa del alumno en 
las clases acompañado de un silencio que dejaba que pensar, no sabía si 
era que estaba entendiendo, o le daba miedo preguntar. Muchas eran las 
incógnitas. 
Para resolver esto utilice muchas estrategias, pero me di cuenta que la más 
acertada fue la Pregunta problemica. Como estrategia le promovía el 
conocimiento de forma peculiar y lo sacaba del marco en que trabajaba, lo 
impulsaba fuera de esos marcos y a si, le exigía nuevos juicios y 
conclusiones. 
Esto me indica que la Pregunta problemica como estrategia, es un proceso 
en el cual se conjugan varios interrogantes con el fin de ser resueltos, por 
una o varias respuesta, y promueve esa interrelación Maestro — Alumno, 
Alumno — Maestro, donde ambos construyen conocimiento, permite que el 
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alumno valla adquiriendo autonomía y perdiendo el miedo a hablar en público 
y el preguntar sus incógnitas y dar respuestas objetivas a los interrogantes 
propuestos. Si profundizamos más acerca de la Pregunta Problemica nos 
vamos a dar cuenta que se caracteriza por la existencia de algo desconocido 
que no se encuentra fácilmente; sino mediante el establecimiento de 
determinados recursos lógicos que llevan al hallazgo de algo nuevo: "lo 
buscado". 
La Pregunta es un componente obligado de la Tarea cognoscitiva, es un 
impulsor directo del movimiento del conocimiento; pero a diferencia de la 
Pregunta, la Tarea cuenta con datos iniciales en los cuales se apoyará el 
estudiante para resolverla. La Tarea a demás, se diferencia de la Pregunta, 
en que presupone la realización de varias actividades en una determinada 
secuencia. La pregunta se argumenta y contesta o no de una vez, es un 
eslabón de la cadena del razonamiento, la pregunta expresa de forma más 
concreta, la contradicción sobre los conocimientos y los nuevos hechos. 
Como Docente del Siglo XXI me doy cuenta que me corresponde por 
medio de la Educación, generar, impulsar, promover... los cambios, las 
transformaciones.. que la Sociedad requiere. Estas razones me han 
motivado para convertir los escenarios Educativos en espacios propios para 
tratar de encontrar soluciones a preguntas y problemas más sentidos. En la 
Institución donde hago mi practica todavía es posible alcanzar algunas 
modificaciones cognitivas, procedimientos interpersonales, que les permita_ 
Da..4 
una sana y positiva convivencia pacifica entre el alumno, profesores, padres 
de familia. 
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OBJETIVO GENERAL: 
Promover a través de la Pregunta Problemica el desarrollo de las 
potencialidades creadoras del alumno, y despertar su interés y gusto por la 
lectura, la investigación y a si expresen de manera libre sus ideas, sin temor 
o miedo por la nota, adquiriendo habilidades básicas y actitudes oportunas 
para generar aprendizaje. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Crear en los Dicentes inquietudes promovidas por la utilización de la 
dinámica de la Contradicción. 
Desarrollar en ellos la capacidad de buscar aquellas respuestas que 
los conduzca a la búsqueda intelectual de preguntas, para darle 
solución. 
'dr Analizar el sentido que tiene la implementación de las estrategias 
utilizadas por el maestro titular. 
Identificar las dificultades que presentan los estudiantes en la 
resolución de los diferentes tipos de preguntas. 
Conocer las estrategias que utilizan los estudiantes para representar y 
resolver preguntas. 
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La investigación es entendida en el presente Proyecto Pedagógico, como un 
proceso abierto, flexible e integrador que busca a través de una metodología 
y un método ecléctico contribuir a la formación imprescindible del espíritu 
creador investigativo que necesita el Docente de hoy para desempeñarse 
eficientemente en su praxis pedagógica. No se pretende generar 
conocimientos de punto propio de un espíritu positivista de las esencias, sino 
formarnos como investigadores, hacer del que hacer docente una acción 
constructiva, seria y organizada que propenda por el mejoramiento de la 
calidad de la Educación. 
Pensamos que el aula de clase debe ser el espacio propicio, adecuado para 
enriquecer constantemente nuestra formación investigativa, podemos 
considerarla como un laboratorio donde los discentes y los contenidos serán 
los elementos claves para la puesta en práctica de las acciones concretas 
que posibilitarán el mejoramiento, la comprensión de nuestras falencias y 
fortalezas para proyectarlas hacia estadios superiores, logrando de esta 
forma el perfeccionamiento de mis prácticas curriculares. 
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Somos conscientes de la limitación metodológica que tenemos que afrontar, 
pero también lograremos como resultado final una propuesta pedagógica que 
servirá como guía modificable para implementarla en cualquier Institución 
Educativa 
Después de realizar diferentes enfoques investigativos como el etnográfico, 
el Investigación .Acción Participativa. nos identificamos más con el enfoque 
etnográfico. 
El problema de investigación del presente trabajo es abordado a través del 
Enfoque Investigativo Etnográfico debido a la utilidad que tiene este 
paradigma aplicado al aula de clase. Aquí la observación participante, no 
participante se constituye en la principal técnica de recolección de 
información, seguida por las encuestas y la revisión de documentos 
oficiales y personales, pero alimentado por las consideraciones de la I.N.P. al 
tratar de integrar a la población objeto de estudio en agente dinamizador, en 
la solución de la problemática de estudio. 
3.1 LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA: 
Antes de entrar a caracterizar este tipo de investigación, vale la pena 
reseñar lo que motivó el surgimiento de la investigación etnográfica en el 
contexto educativo. Básicamente se debe a la reacción dada desde 
mediados del siglo XX a la aspiración hedónica del método experimental 
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como único método científico indiscutible para la realización de cualquier 
investigación. 
Reacción dada, como era de esperarse, en las Ciencias Sociales, desde las 
cuales se reclamaba la necesidad de crear métodos que se correspondan a 
las características de los objetos de estudio específicos, que mantuvieran, 
unas exigencias de rigor y sistematicidad que garanticen la validez del 
conocimiento creado. A la par con ésta concepción, se fraguaba la 
imposibilidad de excluir el componente subjetivo en la reconstrucción del 
conocimiento, especialmente en las Ciencias Sociales. 
Por tanto, fruto de este movimiento dinámico en las Ciencias Sociales, 
apareció la Investigación Etnográfica, como una alternativa valedera para la 
obtención de conocimientos confiables de la realidad sociocultural de grupos 
humanos específicos. Después de un largo trajinar se consideró útil su 
extensión al campo Educativo porque, como afirma PETER WOODS 
"presenta condiciones particularmente favorables para contribuir a 
zanjar el espacio entre investigador y maestro5 " 
Precisamente, esa primera característica de este modelo de investigación fue 
lo que me llamo fuertemente mi atención, nos acerca, nos habitúa a alternar 
nuestro trabajo docente con la investigación educativa. Como afirma 
WOODS en el texto citado que este tipo de investigación ofrece una enorme 
ventaja sobre todo para quienes apenas iniciamos en la investigación: up DEL 
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hace falta equipos caros ni complejo fuera de la mente, no hace falta 
conocimiento de estadística, ni experimentos controlados, no se necesita 
estar especialmente versado teórica ni metodológicamente, aún cuando esto 
no sea despreciable. Una vez que se ha comenzado con la etnografía, esta 
se irá enriqueciendo a medida que el trabajo de investigación avance" 
"Sería erróneo concluir que por estas razones resulta más facial que 
otros métodos, pero si es cierto que está más al alcance de los 
maestros" 
para conocer someramente la naturaleza de este tipo de investigación, es 
preciso responder varios interrogantes: 
3.2 ¿Qué aspectos de la realidad Educativa permite 
conocer? 
Permite conocer creencias, valores, perspectivas, motivos, y el modo en que 
todo eso cambia de una situación a otra. Todo esto desde dentro del grupo 
que se estudió. Naturalmente se quiere una permanencia con el grupo, 
procurando conocer los puntos de vista de los sujetos. Estar dentro, permite 
analizar e interpretar en el grupo: el proceso de oscilaciones, 
ambigüedades, e incongruencias. 
5  Woods, peter, La Escuela por dentro . padios pg. 12 6 ibidem pag. 18 
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El propósito es lograr una descripción rigurosa de las cosas que ocurren en 
el interior del grupo en su estado natural, para plantear nuevas perspectivas 
o alternativas de solución que conduzcan al grupo a mejorar su estado 
actual. 
Un segundo interrogante sería: 
3.3 ¿Qué características debe poseer el etnógrafo? 
Agudeza en sus observaciones, fineza de oído, sensibilidad emocional, 
capacidad para meterse debajo de la piel de su personaje sin perdida alguna 
de capacidad para valorarlos objetivamente, poder de expresión, curiosidad, 
discreción, paciencia, memoria, arte de escuchar y saber penetrar en las 
diferentes capas de la realidad estudiada. 
Todo esto permitirá obtener una representación cultural bastante aproximada 
a la realidad, tal como la ven sus protagonistas. En este punto es preciso 
anotar que esto se alcanza a través de la combinación de observaciones 
tanto participantes, como no participantes. 
Advierto que en esto no existe contradicción, pues es ciertamente necesario 
participar, significa esto como dice WOODS: "adoptar un papel real 
dentro del grupo o Institución.., esto supone el acceso a las actividades 
6. ladera pag. 25 
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del grupo, de manera que es posible la observación desde la menor distancia 
posible"6- Pero igualmente se requiere en ciertas coerciones no participar. 
Esto es como indica el mencionado autor, " en este caso el investigador" 
solo desempeña el papel del investigador y observa situaciones de interés en 
tanto tal. Por ejemplo, una lección desde el fondo del salón o un recreo 
desde fuera. El investigador es, teóricamente ajeno a esos procesos y 
adopta las técnicas de la mosca en la pared, para observar los cosas tal 
como suceden, naturalmente con la menor interferencia posible de su 
presencia". Resta decir que todo esto será cubierto por el investigador a 
través de su diario de campo, o de notar en las que debe tenerse mucha 
sutileza al momento de tomar las notas. 
Una tercera pregunta se refiere a: 
3.4 ¿Qué tipo de instrumentos se emplean para recoger la 
información? 
Los instrumentos empleados son: La Observación, Encuestas, 
Documentos oficiales, Personales, aunque debo reiterar que la 
observación constituye el corazón de la etnografía, es su instrumento más 
importante, pues a través de esta se accede a toda actividad grupal. Se 
lbedem pag. 13. 
lbedem pag. 16 
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Vuelve una parte del contexto, en donde es muy importante crear fuertes 
vínculos con los integrantes del grupo, al respecto WOOD A. J. , justifica así 
la preeminencia de la observación". Lo que el observador ve, oye, y 
experimenta en persona no tiene sustituto real, todo lo que se presenta a 
muestra mirada a oído es potencialmente pertinente por lo cual se dice que 
el investigador viene a ser el principal instrumento de investigación. 
La técnica de la encuesta requiere un trabajo interpretativo posterior, trajo 
interpretativo que efectivamente se llevó durante el desarrollo del presente 
estudio. 
El análisis e interpretación del PEI, (Proyecto Educativo Institucional) están 
centrados en su componente pedagógico. Observamos primeramente como 
define los currículos: 
"Es la caracterización del modelo pedagógico, los propósitos, los 
contenidos, la secuenciación, el método, los recursos didácticos y la 
evaluación". 
En cuanto a la MISIÓN, de manera similar, se reafirma el propósito 
enumerado en el párrafo anterior, añade estar en procura de formar 
personas responsables de sus actos, autónomas, capaces de emitir juicios 
críticos y solidaridad. 
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Se pretende formar estudiantes que a demás de alcanzar los logros 
estipulados para la Educación básica en el ciclo secundario estén exhibiendo 
una actitud crítica, asumiendo una posición firme frente a la sociedad. 
El estudiante y la estudiante liceísta al terminar sus estudios estarán 
especialmente habilitados para: ser personas racionales e integras con 
sentido crítico y analítico, capaces de recibir, aceptar, reflexionar, debatir 
críticamente y seleccionar todo aquello que contribuya a fortalecer la 
voluntad, enriquecer su entendimiento y alcanzar la realización personal y 
social. Poseer y dominar los conocimientos significativos, científicos, 
tecnológicos y culturales que la Institución ofrece para tener mayores 
oportunidades de ingresar al estudio Superior. 
Es importante destacar el tópico "sentido del Institucional, dice: una relación 
horizontal (será la base de la interacción humana) combinada con un 
ingrediente de autoridad, que no de autoritarismo para no caer en la 
relación de la no-autoridad que nos vuelve insensible. "Basta observar como 
trata el mismísimo Rector a muchos estudiantes para darse cuenta de la 
paradoja. 
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3. 5 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
RECOGIDA EN LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS. 
ENCUESTA REALIZADAS A DOENTES DEL LICEO CELEDON EN TORNO 
AL CURRICULO: 
Salta a la vista que un importante porcentaje de docentes que aún 
consideran que el currículo se refiere solo a planes de estudios, 
programas, asignaturas y actividades. Por lo visto algunas no 
tienen claro todavía que es el currículo, y cierto porcentaje si tiene 
una idea aproximada de lo que es, por tanto, a pesar de que 
afirmara el 100% de los docentes estar de acuerdo con los 
lineamientos curriculares de la institución, interpreto que existe 
poco conocimiento de éstos por parte del personal docente. 
En general, del resto de preguntas, que iban orientadas a conocer las 
concepciones de los docentes respecto a los elementos del currículo, se 
colige, que existe una evidente diferencia entre el currículo ideal que 
proponen pues, para la mayoría el propósito de la educación debe estar 
enfocado a la formación integral de los estudiantes, y el currículo real en 
tanto que muestran preferencia por enseñar conocimientos concretos y 
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específicos, secuenciados cronológicamente y evaluar los aprendizajes de 
los estudiantes. 
3.6 ENCUESTA No. 1 REALIZADA A ESTUDIANTES DEL GRADO 7 DEL 
LICEO CELEDON. 
Los resultados de la encuesta manifiestan un evidente disparidad de 
opiniones de las estudiantes en torno a la mayor parte de los tópicos 
abordados. 
En el punto donde hay mayor consenso. (y lo corroboran las observaciones) 
Se que no les gusta participar en la clases, principalmente por miedo a 
quedar en ridículo o simplemente porque consideran que no es agradable el 
aprendizaje de esta asignatura o porque les enreda. En el resto de puntos 
resulta complicado entrar a interpretan lo menos ambiguo que puede decirse, 
es que en términos relativos les parece agradable las Ciencias Sociales 
porque aprenden a reflexionar, lo que indica que en cierto modo consideran 
interesante, las asignaturas, aunque con algunas objeciones al manejo que 
le da el docente. 
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3.7 ENCUESTA No. 1 REALIZADAS A ESTUDIANTES DEL 
GRADO 9 DEL LICEO CELEDON 
La encuesta anterior realizada a estudiantes del Liceo muestra, en términos 
casi absolutos resultados divergentes: la clase les parece interesante, 
agradable el manejo que le da el docente, les gusta participar etc. (observar 
en la tabla de gráficas). En síntesis todo les parece bien. 
3.8 ENCUESTA No. 2 REALIZADA A ESTUDIENTES DEL GRADO 7 
LICEO CELEDON. 
Al igual que en la anterior encuesta, se nota una marcada disparidad de 
opiniones pero, en consonancia con los resultados precedentes, encuentro 
que la mayoría de estudiantes reconoce tener ciertas dificultades para 
comprender los contenidos (lo que sin duda es un evidente impedimento 
para entrar a participar en las clases) debido principalmente a su falta de 
atención. A si mismo reafirman poco más de la mitad (lo cual manifiesta 
una tendencia) que desearían algunos cambios en la clase. 
También reconocen una parte de ellas que debe haber más participación, 
como puede inferirse, no podrá darse mientras no estén más atentas a la 
clase. En los otros tópicos, nuevamente emerge la dificultad de 
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interpretarlos, pues los datos nos dicen ligeramente que, si les parece 
importante las Ciencias Sociales en su proceso formativo, especialmente, 
porque contribuye al desarrollo de su pensamiento. 
Por último, de los datos se interpreta que parte de los estudiantes tiene una 
somera idea de lo que es la Pregunta en cuanto que la relacionan 
preguntar con juzgar. 
3.9 ENCUESTA No. 2 REALIZADA A ESTUDIATES DEL GRADO 9 DEL 
LICEO CELEDON. 
Con respecto a la encuesta anterior disminuyó ostensiblemente la 
contrariedad en los resultados. A pesar que mas del 80% considera valiosa 
las Ciencias Sociales para su formación, reconocen asimismo mas del 80% 
precisamente que, si se les dificulta comprender los contenidos ( lo cual es 
una respuesta más honesta que la que dieron en la encuesta anterior ). 
Igualmente les gustaría que se dieran algunas modificaciones en la clase y 
algunos invitan a que sus compañeros expresen su pensamiento. Y en lo que 
respecta a lo que es la pregunta al igual que las encuestadas del séptimo 
grado, tienen una parte de ellos, una vaga idea. 
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3.10 ENCUESTA No. 3 REALIZADA A ESTUDIENTES DEL GRADO 
7 DEL LICEO CELEDON 
De los resultados dados, se entiende que los estudiantes en su mayoría 
observan a la escuela como un espacio donde se les orientará 
básicamente para que adquieran conocimientos y desarrollen sus 
conocimientos y en consecuencia sus docentes están para guiar ese 
proceso. 
En cuanto a la función de sus padres y la suya existe consenso, en que 
deben al igual que los docentes (sus padres) orientarlos y aceptan que 
deben estar en función de aprovechar las oportunidades que les brindan. 
En la segunda parte de la encuesta me dan a conocer que realizan pocas 
preguntas en las clases por temor y toman pocos apuntes por pereza o 
aduciendo otras razones que en general son poco valederas. Lo cual deja 
al descubierto los principales problemas que debe afrontar un docente 
que este empeñado en cumplir una buena labor. 
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3.11 ENTREVISTAS A PADRES DE FAMILIA: 
En términos absolutos los padres de familia consideran que juegan un papel 
supremamente importante en la formación de sus hijos y poco mas de la 
mitad de ellos reconoce una inocultable realidad : Que sus hijos se 
preocupan muy poco por estudiar, sea por pereza, porque les preocupa mas 
su apariencia física entre otras razones... los datos son disertos. 
En cuanto al conocimiento que tienen sobre Ciencias Sociales y lo la 
pregunta problemica reconocen saber muy poco ( aunque sin duda alguno de 
ellos tienen ciertas nociones ). Estos datos motivan a continuar trabajando 
en este proyecto, pues hay mucho por hacer. 
3.12 ENTREVISTA A DOCENTES DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES: 
De los datos obtenidos, lo mas importante e interesante fue hallar en las 
concepciones de los docentes entrevistados explicitada la idea de procurar a 
través del área de las Ciencias Sociales el desarrollo de la capacidad 
reflexiva, investigativa y de análisis de los estudiantes debido a la naturaleza 
de los contenidos, pero así mismo reconocen que esto se dificulta por algo 
innegable: La falta de hábitos de lectura en los estudiantes. 
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3. 13 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
RECOGIDA 
Desde mediados de 2000 Comencé a registrar observaciones en el Liceo 
Celedón. A partir de este momento empecé a validar mi propuesta 
pedagógica, y no es que haya dejado de observar, sino que ahora las 
observaciones se encuentran consignadas en mi preparador de clases. 
Como ya mencione anteriormente, en el tipo de investigación etnográfica el 
docente investigador es el principal instrumento, lo cual significa que la 
observación cobra una importancia inconmensurable, al permitir estar a la 
menor distancia posible de la realidad que se estudia y en consecuencia 
obtener una información fidedigna. 
Específicamente en el marco del proceso investigativo de mi proyecto 
pedagógico ha sido la observación la que me ha permitido efectivamente, 
recoger la mayor y mejor información que preciso ( sin abundar en detalles, 
aunque destacando lo mas importante ) a continuación : 
Un porcentaje considerable de los estudiantes observados en estos 3 años 
manifiestan con sus acciones y actitudes tener poco interés por estudiar, por 
aprender nuevas cosas ( incluyendo valores y habilidades básicas), en hacer 
el menor esfuerzo posible en la escuela ( dato corroborado por la entrevista 
realizada a los padres de familia). 
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Los estudiantes en general, de manera conciente o inconsciente piensan que 
su papel en su proceso formativo es pasivo, quiero decir, no asumen un 
verdadero protagonismo ni siquiera al interior del aula. Muchos son 
incapaces de formular preguntas, aún cuando tengan dudas o no hayan 
comprendido del todo, por temor (como dicen en las encuestas) o por 
desinterés y desatención. Lo confirma el hecho de tomar pocos apuntes y 
que raras veces consulten otras fuentes de información. 
Subyace en lo anterior, la inveterada concepción de que el docente debe 
proporcionarles los saberes que acogerán — si acaso — de manera receptiva: 
Respecto al desarrollo de la clases de las Ciencias Sociales observadas en 
el Liceo pude percatarme que en términos generales, a los estudiantes les 
parece una asignatura un tanto compleja, les exige mucho analizar y 
reflexionar, para algunos agradable y para otros aburrida. Lo que si se 
manifiesta con claridad es, poca participación en el desarrollo de las clases. 
Además de esto son muy escasas las consultas bibliográficas. A los 
estudiantes del Liceo Celedón , les dificulta un normal desarrollo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Básicamente por medio de charlas, espacios de 
reflexión, talleres y realización de trabajos escritos. 
Como ya había dicho antes — y en esto seré recurrente — en el desarrollo de 
las clases se aprecia una tendencia apática" en los educandos ( se nota en 
sus rostros y en una pregunta que se repite continuamente : " ¿cuánto falta?" 
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También indicar que son notablemente indisciplinados los estudiantes del 
Liceo Celedón, tanto dentro, como fuera del aula. Problema este que es 
asumido en la mayoría de los casos, con sanciones académicas y 
disciplinarias. 
En lo referente al tipo de aprendizaje que adquieren los educandos, en la 
mayoría de ellos es memorístico, repetitivo. Noto que les cuesta mucho 
interpretar los distintos temas presentados. Evidentemente es el tipo de 
aprendizaje al que recurren desde su niñez, lo cual trae como consecuencia 
que les cueste mucho entender las Ciencias Sociales . Y no debemos de 
olvidar que este tipo de aprendizaje generalmente es de corto plazo tiende a 
olvidarse rápidamente. 
Respecto a la enseñanza Problemica dada la situación descrita en el tópico 
anterior, percibo que esto se dificulta en el marco de las Ciencias Sociales 
(y en el resto de asignaturas ) por obvias razones : Mientras los estudiantes 
no desarrollen su capacidad de interpretación y manejen ciertos 
conocimientos, no podrán ejercer la reflexión y el análisis Aunque debo 
reafirmar que siempre hay algunos estudiantes Excepcionales que poseen 
las condiciones necesarias. También manifestar que note al menos la 
intención de los docentes observados de orientados al análisis y la 
reflexión en los estudiantes. 
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Las Ciencias sociales para los estudiantes es ante todo, una complicada 
área del saber, sin embargo, parte de ellos estima importante Porque los 
invita a reflexionar y los conduce al conocimiento de nuevas cosas. Pero lo 
que quiero decir en este espacio es que advierto en los educandos una 
estimación de las ciencias sociales por su enorme valor teórico ( como una 
original forma de comprender la realidad ) Pero no por lo que pueda 
contribuir a su vida diaria, debido en parte, a la somera información que 
brindan los docentes respeto a estos asuntos. 
Es importante señalar asimismo que observé poco ejercitadas algunas de las 
habilidades básicas requeridas para un mejor desarrollo del proceso educo-
formativo, como: la capacidad para expresar ante los compañeros sus ideas, 
para expresarlas por escrito, igualmente para organizar de manera adecuada 
un tema que deban exponer, y para tomar apuntes. 
En cuanto a las relaciones entre los educandos, éstas en muchos casos no 
son muy cordiales. Es tangible la influencia del contexto socio-cultural en que 
está envuelta la escuela : continuas agresiones verbales, incluso físicas, 
manejan un lenguaje de verdulera, intolerancia, irrespeto por la singularidad 
de cada quien y fomento de acciones vandálicas ( es mas indico a manera 
de información general que en una entrevista que no es presentada aquí, 
varios de ellos reconocen con honestidad, no tener buenas relaciones con 
sus compañeros). 
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Por ultimo, descubrir que los valores y creencias que rigen en la vida de 
gran parte de los estudiantes son los propios de una cultura hedonista, 
conocedora. Como es de presumir, el estudio, el deseo de aprender, de 
crecer intelectual y moralmente no forma parte de esta cultura, caracterizada 
por el facilismo ( por esto sin duda no son muy bien vistos los docentes 
exigentes ). Por una preocupación desbordada por la apariencia física, y el 
consumismo, entre otras cosas; lo cual explica buena parte de las 
motivaciones de los estudiantes son consonantes con esa cultura (pues 
como dice Miguel Ángel cornejo . la desmotivación no existe") es decir, ellos 
actúan - como he descrito en los tópicos anteriores- en razón de los valores 
o mas bien pseudo valores que asimilan de la cultura mencionada, y que 
desgraciadamente afectan la escuela. 
En todo esto, subyace la creencia. De no ser mucho el daño que se hacen, al 
no tomarse en serio la educación, y puedo dar testimonio de ello por mi 
propia experiencia como estudiante de nivel secundario y medio, 
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RRIBILEMILD,LINVLSTIIACION 
 
El método antediluviano utilizado por los Docentes al impartir enseñanza en 
su asignatura, y la indiferencia de los alumnos ante lo enseñado me llevaron 
a preguntarme: ¿por qué el Profesor no preguntaba a sus alumnos sobre la 
asignatura?, ¿ Si ellos realmente entendían el tema? ¿Si les interesaba 
realmente lo que aprendían?, ¿por qué el alumno no hace preguntas al 
profesor sobre el tema?, ¿por qué tan distraídos? ¿por qué no hablan, no 
discuten, no dialogan sobre el tema? ¿qué metodología utiliza el profesor 
que no motiva al alumno al preguntar?. Todas estas incógnitas me dicen que 
nosotros como Docentes del hombre del mañana, debemos suscitar 
inquietudes en el alumno, teniendo en cuenta la utilización de metodologías 
que sean capaz de desarrollar en el dicente el : preguntarse acerca de todo, 
el análisis, la investigación, la observación, para a si realice el Dicente un 
descubrimiento de los conocimientos, una relación productiva maestro - 
alumno, alumno — maestro, construyendo y proceso de enseñanza dialógica 
y participativa, con alto nivel de actividad creadora y de independencia 
cognitiva. 
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isciurc nasus DE MESTIGACION 
Las observaciones participativas (y no participativas) teorizadas, realizadas 
en el Liceo Celedón, jornada de la Tarde, me ayudaron para detectar un 
problemático presente en casi todos los estudiantes (un 80%) del curso. 
Aquí pude darme cuenta de la falta de medios donde los Dicentes hicieran 
preguntas importantes para el desarrollo de las temáticas propuestas, 
solamente se preocupaban por responder mecánicamente a los interrogantes 
que en ocasiones se presentaban en el aula de clases. 
La posterior aplicación de algunas encuestas evidenciaban también que la 
principal preocupación del Docente no era la de promover inquietudes a 
través de Preguntas, para facilitar aprendizaje significativo, sino que su 
interés estaba dirigido a la terminación de la programación acordada por los 
Docentes del área. Se puede decir que la principal preocupación del 
Docente no estaba centrada en el aprendizaje de los estudiantes, sin no en 
el contenido programático del área. tampoco centraba su atención siquiera 
por un instante en la manera, o forma como él enseñaba. Esta situación 
observada me obliga a pensar en la Educación, como un proceso en el cual 
es importante seleccionar y poner al servicio los contenidos del área de 
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Sociales para realizar un proceso de enseñanza donde se produzcan o de 
cómo resultado aprendizajes duraderos. Tengo la certeza que esto lo logran 
a través de las Pregunta Problemica. 
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LAS PREGUNTAS QUE REALIZA EL DOCENTE SUSCITA 
INQUIETUDES EN LOS ESTUDIANTES? 
QUE METODOLOGÍA UTILIZA EL DOCENTE QUE NO 
PERMITE QUE EL ALUMNO OPINE Y DISCUTA SUS PUNTOS 
DE VISTA. 
QUE FACTORES INCIDEN PARA QUE EL DICENTE NO 
MUESTRE INTERES POR LAS CIENCIAS SOCIALES? 
COMO SE DESARROLLA ESE PROCESO DE ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE?. 
COMO ES LA RELACION DOCENTE - ALUMNO EN EL AULA?. 
LA ENSEÑANZA PROBLEMICA ESTA EN CONSONANCIA CON 
EL PERFIL DEL ESTUDIANTE QUE PROCURA EL PEI? 
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QUE ENTIENDEN LOS DISCENTES POR ENSEÑANZA 
PROBLEMICA? 
QUE ENTIENDEN LOS PADRES DE FAMILIAS POR 
ENSEÑANZA PROBLEMICA? 
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„N,DAMENTACIOVIED.RICA 
La abrumadora revolución científica y tecnológica que a escala universal vive 
la sociedad contemporánea supone transformaciones sustanciales en los 
valores del hombre. Actualmente "al desarrollo humano le interesa tanto el 
desarrollo de sus capacidades humanas, como su utilización productiva (...). 
es un concepto amplio e integral y comprende todas las opciones humanas, 
en todas las sociedades y etapas de desarrollo (PNUD 1992)”. Para ello, se 
hace imprescindible el avance de los conocimientos científicos y el 
perfeccionamiento de la estructura organizativa, a si como de la dirección 
científico técnica del proceso Docente con vista a crear un sistema armónico, 
que prepare los hombres que la sociedad necesita para cumplir sus tareas 
en todas las esferas de la vida, ya que los complejos problemas de la ciencia 
se presentan cada día con mayor demanda de especialización y de rápida 
utilización de sus resultados. 
Todo esto requiere producir un viraje radical en el trabajo de las Instituciones, 
para lo cual hay que elevar la efectividad de la Educación y su papel en la 
PEDAGOGÍA PROBLEMICA. Nestor Bravo Salina. Pag. 36 
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formación de las capacidades y habilidades de los estudiantes. 
Las anteriores consideraciones ponen de manifiesto el interés y esfuerzo 
teórico que cada día se le dedica para considerar a la Escuela como centro 
básico esencial para proponer a través de ella la transformaciones social 
del futuro. Para contribuir a ello hago uso de la Enseñanza Problemica. La 
Pedagogía Problemica tiene por objeto central tanto en sus categorías como 
en sus principios y métodos, desarrollar las capacidades y potencialidades 
creadoras del sujeto humano, reivindicando la independencia cognitiva del 
Alumnos en la construcción del saber y la cultura. 
Los principios en que se basa la enseñanza problemica son: 
la relación del contenido de la ciencia con su método de enseñanza. 
el establecimiento de la unidad de la lógica de la ciencia con la lógica 
del proceso docente. 
- La consideración del nivel de desarrollo de las habilidades de los 
estudiantes. 
Otro objetivo de la enseñanza problemica, es inducir y desarrollar las 
potencialidades creadoras del alumno, construyendo las mejores condiciones 
pedagógicas posibles para el despliegue de la autonomía y de férrea 
voluntad de autoperfeccionamiento. Para conseguir estos objetivos con mis 
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alumnos empleare como estrategia la Pregunta Problemica. Pero antes de 
hablar de ella vamos a definir la pregunta y los tipos de preguntas que existe. 
5.1 ¿QUÉ ES LA PREGUNTA? 
Es aquella que demanda una interrogación, que se hace para que uno 
responda lo que sabe sobre un asunto o negocio. La pregunta es propio del 
Hombre. Explorador de su mundo, inquiridor de si mismo. La pregunta se 
encuentra en la raíz misma de la investigación, abre los caminos de la teoría 
de la critica, de la interpretación. 
La pregunta se argumenta y contesta o no de una vez, es un eslabón de la 
cadena del razonamiento, la pregunta expresa de forma más concreta la 
contradicción sobre los conocimientos y los nuevos hechos. La Pregunta es 
una de las formas de revelar la esencia del objeto de forma directa, su 
planteamiento correcto indica que la actividad del pensamiento ha 
determinado la tendencia fundamental del objeto, sus contradicciones. La 
pregunta mueve el conocimiento de forma peculiar al sacar al estudiante de 
los marcos en que trabaja, lo impulsa fuera de esos marcos al exigirle nuevos 
juicios y conclusiones. 
Juan Lozano Lozano. Los ideales de la Juventud. Pag. 144 
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5.2 FUNCIONES: 
V Motivan la participación activa de los aprendizajes en relación con el 
tema. 
1 Estimula la capacidad de análisis critico, la iniciativa y la creatividad. 
v Orienta la percepción de los aprendices hacia la características que se 
considera esencial del contenido o proceso del cual recae el 
aprendizaje. 
1 Obtiene información de retomo para saber si los aprendices están 
entendiendo. 
V Dar a los estudiantes suficiente tiempo antes de expresar la necesidad 
que tienen ellos de responder (4 y 7 segundo). 
V Dirigir la pregunta a todos los aprendices y esperar espontáneos para 
la respuesta. 
DUNNIG MADSEN, HTCHINS Y REINEY 1991 
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5.3 El uso adecuado de la Pregunta se fundamenta en: 
1 Analizar y concretar la respuesta y los comentarios, suficiente tiempo 
a los aprendices para que piensen si contestaron bien o noll  
1 Formular preguntas de acuerdo con algunas taxonomia que involucren 
diversidad para estimular diversos procesos de los alumnos 
1 Evitar dirigirse siempre a los mismos dicentes. 
6. CLASES DE PREGUNTAS. 
Según GALL, DUNNIG, WEATEERBY, LARRY LOWERY, FLANDERS Y 
SANTANA, existen diferentes clases de preguntas: 
6.1 PREGUNTAS DE INFORMACIÓN DIRECTA: 
Mediante esta Pregunta el Docente solicita a los alumnos reconocer la 
información previamente presentada a recordar información ya conocida. 
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6.2 PREGUNTA DE LOCALIZACIÓN: 
Mediante esta pregunta el Docente logra dirigir la atención de los alumnos 
hacia los aspectos más importantes del tema. Con ello busca que el alumno 
procedan la información del comparar, analizar, construir, relaciones y 
explicaciones: se clasifican aquí todas aquellas pregunta que conduzcan a lo 
alumnos a reorganizar la información o elaborar generalizaciones a partir de 
casos particulares. 
6.3 PREGUNTAS DE FINAL ABIERTOS: 
Mediante la pregunta abierta, el docente busca que los alumnos generen 
gran variedad de interpretaciones, soluciones y posibilidades de hablar 
libremente con respecto al contenido, puesto bajo su consideración. Esta 
pregunta promueven a demás de la memoria y el razonamiento, la fluidez 
verbal de los alumnos con respecto al manejo del tema. 
6.4 PREGUNTA DE CONOCIMIENTO: 
Mediante esta pregunta se busca que el alumno recuerde, cite o reconozca 
una información previamente proporcionada. 
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6.5 PREGUNTA DE COMPRENSIÓN: 
Mediante esta se busca que el alumno cambie una comunicación 
proporcionada por otra más significativa, para el se incluyen tres 
modalidades respectivamente como: traducción, interpretación y 
extrapolación. 
6.6 PREGUNTA DE TRADUCCIÓN: 
Se busca que el alumno convierta la Comunicación recibida en otro lenguaje 
o en término distinto de los originales, o en otra forma de comunicación. 
6.7 PREGUNTA DE EXTRAPOLACIÓN: 
Mediante esta pregunta se busca que el alumno haga explicita algunas 
conclusiones, consecuencias, corolarios, ya efecto de una comunicación 
previa, con esta pregunta se estimula en los alumnos ir mas allá de los 
limites fijos por los datos. 
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6.8 PREGUNTA DE ANÁLISIS: 
Mediante esta pregunta se busca que el alumno fraccione una situación o 
material en su parte constitutiva. Determine las relaciones prevalecientes 
entre ellos y comprenda de que manera están organizadas. La situación o el 
material para el análisis puede ser un pasaje literario, la descripción de un 
experimento o una dinámica social, . un conjunto de datos, un razonamiento 
o una obra de arte; en otro caso el material para el análisis puede estar 
constituido por una situación real. 
La pregunta de análisis tiene tres elementos: 
. Análisis de elemento: 
mediante esta se busca que el alumno reconozca supuestos no explícitos, 
distinga entre hechos e hipótesis. Entre afirmaciones de hecho y 
afirmaciones normativas, identifique motivos y distinga una conclusión de las 
afirmaciones que la sustentan. 
Análisis de elementos: 
Mediante este se busca que el alumno determine algunas de las relaciones 
entre las distintas partes del material propuesto. Ejemplo relación entre _„.. uct "kg 
hipótesis y pruebas, entre conclusiones e hipótesis, así como una tesis 
central y colorario. 
c. Análisis de principio de organización: 
Mediante esta pregunta se busca que el alumno analice las estructura y la 
organización de una comunicación dada El objetivo de esta pregunta es el 
de averiguar si el alumno tiene la habilidad para inferir el propósito no 
explicito de un autor. Su punto de vista a las peculiaridades de su 
pensamiento en toda su obra, la habilidad par comprender una obra de arte 
su significado como la habilidad para reconocer la técnica utilizada en su 
escrito persuasivos, avisos y propaganda sobre un producto determinado. 
6.9 PREGUNTA DE SISNTESIS: 
Mediante esta pregunta se busca que el dicente procese elementos o partes 
para construir esquemas o estructuras, que antes no estaban o sean 
explicitas, esto es la categoría que mas ampliamente brinda al estudiante la 
oportunidad de mostrar su capacidad productiva y su originalidad, aún 
cuando la síntesis exige alguna medida todas las otras capacidades 
(conocimiento, aplicación, comprensión y análisis) se caracteriza porque 
exigen también que el alumno construya un producto que vaya más allá de la 
suma de materiales con que comenzó a trabajar algo sustancialmente 
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diferente al material propuesto. Así esta categoría de pregunta comprende 
los interrogantes para que el alumno construya, ya sea un ensayo, 
composición etc. De acuerdo al producto final solicitado al alumno la 
pregunta de síntesis puede ser de: 
Comunicación individual única:  
La pregunta de síntesis solicita una comunicación individual y única. Esta 
pregunta comprende aquellos interrogantes donde el alumno se les solicitó 
uno de estos producto: 
- elaborar una comprensión escrita, organizando las ideas y las 
oraciones de manera creativa. 
- Improvisar un discurso sobre un tema escogido repentinamente. 
- Narrar una experiencia personal logrando mantener la atención del 
público. 
Plan o coniunto propuesto de operaciones:  
La pregunta de síntesis solucionan la producción de un plano de conjunto de 
operaciones propuestas: Estas preguntas comprenden aquellos 
interrogantes donde el alumno se le solicita como producto de su respuestas, 
elaborar un plan para: 
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- comprobar hipótesis. 
Integrar los resultados de una investigación. 
Planificar unidades o instrucción o situaciones de enseñanza — 
aprendizaje. 
Diseñar máquina, herramienta o procedimientos. 
- diseñar alguna tipo de construcción bajo una especificación dada. 
Diseñar procesos químicos utilizando los conocimientos aislados 
previamente proporcionales. 
Coniunto de relaciones abstractas: 
La pregunta de síntesis solicitan la producción de un conjunto de reacciones 
abstractas: estas preguntas comprenden aquellos interrogantes donde el 
alumno se le solicitan como producto de su respuesta elaborar: 
- clasificaciones o explicaciones partiendo de hechos, datos o 
fenómenos concretos. 
- Deducciones partiendo de proporciones y representaciones 
simbólicas. 
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Los casos ilustrativos pueden ser preguntas donde el alumno solicite: 
formular hipótesis o modificar a partir de nuevos datos formular teorías o 
especulaciones congruentes con los datos y sin contradicciones, ubicar los 
hechos o datos realizar deducciones e inferencia a partir de información 
abstracta. 
6.10 PREGUNTA DE EVALUACIÓN: 
Mediante esta pregunta se busca que el alumno elabore juicios de valor 
sobre ideas, obras, soluciones, métodos, materiales o algún otro aspecto 
determinado, el espíritu de esta pregunta es lograr que los alumnos 
diferencien entre juicio de valor y "opiniones" en efecto los juicio de valor, el 
alumno debe estar consciente de los criterios utilizados, mientras en las 
opiniones, no hay conciencia de las claves y los fundamentos empleados de 
acuerdo con este criterio. Las preguntas de evaluación pueden ser de: 
I Juicio formulado en términos de evidencia interna: 
Esta pregunta comprende aquellos casos en los que mediante pautas 
internas se juzga la exactitud de una obra (ejemplo, precisión de las 
afirmaciones, documentación, pruebas ofrecidas etc.) 
También se incluyen aquellos casos donde hay que señalar las falacias 
lógicas de un razonamiento, el ejemplo más ilustrativo es que donde dado un 
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problema hay que determinar la conclusión lógica que puede extraerse y 
juzgar la exactitud lógica de las afirmaciones relacionadas con esta 
conclusión 
Juicio formulado en termino de criterio externo. 
Esta pregunta comprende aquellos casos donde hay que evaluar algo con 
referencia a criterios elegidos o recordados. 
6.11 LA PREGUNTA PROBLEMICA: 
La pregunta problematizadora como su nombre lo dice, son preguntas que 
plantean problemas, con el fin, no sólo de atraer la atención de las y los 
estudiantes — porque se esboza de forma llamativa o interesante -, sino que 
su principal objetivo es fomentar la investigación constante y generar nuevos 
conocimientos en la clase. Podría decirse que ellas son "motores" que 
impulsan la búsqueda y creación de un nuevo saber en el aula. 
Dichas preguntas ofrecen grandes beneficios tanto en el quehacer 
pedagógico de las y los docentes, como en la actividades que desarrollan las 
y los estudiantes, en el aula y fuera de ella. Las grandes fortalezas de ellas 
en el ámbito escolar son: 
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Ayudan a limitar y estructurar los ejes generadores que por su 
amplitud, resultan extensos, lo cual permite a las y los profesores 
establecer hasta donde llegar en una unidad o durante el año escolar. 
Facilitan la integración disciplinar, porque ellas nos pueden resolver 
desde un solo campo del conocimiento, sino que exigen ubicadas en 
distintas perspectivas y en interacciones con varias disciplinas, pera 
poder plantear alternativas abiertas de solución. 
Lo anterior implica que los y las estudiantes se ven obligados a 
manejar marcos teóricos, conceptos, procedimientos y destrezas de 
diversas áreas del conocimiento y / o problema planteados. 
Son la puerta a nuevas preguntas, imposibles de determinar a priori, 
que surgen de forma particular y única en cada grupo donde se 
estudian; ellas son percibidas como "obstáculo para llegar a un lugar 
necesario" por el grupo que las afronta. El planteamiento de las 
preguntas problematizadora nace de un "saber" que surge de las 
vivencias cotidianas y se contrasta con el saber científico que maneja 
el docente, el cual va utilizando en la medida en que sea necesario. 
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Permiten que las y los estudiantes adopten y construyan 
conocimientos más complejos y sus resultados deben someterse a la 
critica de diversos tipos. 
Facilitan el ingreso de temas nunca antes abordados o sencillamente 
relegados por no corresponder claramente a ninguna asignatura, - las 
culturas juveniles, la construcción de sujetos, la problemática 
ambiental, etc. -, pero no por ello menos interesantes y válidos para la 
humanidad. En otras palabras, permiten que la escuela se acerque a 
la vida de los miembros que se forman y construyen en ella. 
El estudiar problema, entenderlos y buscar las posibles soluciones, no 
solamente implica que las y los estudiantes se involucren más y se 
sientan coparticipes de la construcción de su sociedad, sino que 
estimulan un pensamiento productivo, en cambio del reproductivo o 
memorístico que tradicionalmente ha promovido la escuela. 
Posibilita los conflictos o desequilibrios cognitivos. Las cuestiones que 
puedan resultar interesantes, motivadoras y problemáticas para la 
persona, tienen posibilidades de generar conflictos cognitivos y, en 
consecuencia aprendizaje. 
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Promueven una evaluación integral debido a que permite observar 
más y mejor los procesos que realizan y viven las y los estudiantes a 
diferencia del "aprendizaje productivo" que tradicionalmente se ha 
tenido, el cual basaba la evaluación en los temas o contenidos. 
La metodología problemica permite de manera clara el trabajo por procesos, 
basados en conceptos disciplinares particulares. 
Al respecto la pregunta problemica se caracteriza por la existencia de algo 
desconocido que no se encuentra fácilmente, sino mediante el 
establecimiento de determinados recursos lógicos que lleva al hallazgo de 
algo nuevo "lo buscado" . en nuestro sistema de categorías, refleja un paso 
concreto de la actividad de búsqueda que ayuda a la solución de la tarea y 
por tanto del problema. Debe satisfacer algunos requisitos: 
tener vínculos lógicos tanto con los conceptos anteriores como los que 
se supone que se pretenden asimilar en una situación docente 
determinada. 
Contener una dificultad cognitiva concreta con limites visibles. 
Provocar la sensación de sorpresa. 
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El vínculo con lo precedente se precisa mediante la correspondencia con la 
contradicción fundamental que se resuelve. Las tareas y preguntas se deben 
combinar racionalmente, teniendo en cuenta su interrelación y su lugar en el 
sistema categorial de la enseñanza problemica en relación con el problema, 
la situación problemica , el nivel de los problemico en la enseñanza. 
En este proceso de enseñanza el profesor crea condiciones para que los 
estudiantes resuelvan los problemas. Lo problemico en la enseñanza se 
debe entender no como la duda, sino como el conocimiento de la necesidad, 
el entender de lo desconocido aún de la esencia del fenómeno. 
Las anteriores consideraciones ponen de manifiesto el interés y esfuerzo 
teórico que cada día se le dedica para considerar a la Escuela como centro 
básico esencial para proponer a través de ella la transformación social del 
futuro, donde a través de la Enseñanza Problemica podemos incentivar a los 
Educando en la solución de preguntas y problemas que padecen. 
La fundamentación teórica soporta que el presente trabajo está constituido 
en su gran mayoría por las consideraciones emanada de la enseñanza 
problemica donde se trata de hacer de la labor docente desarrollada en la 
Escuela y fuera de ella, una labor semejante al método investigativo, 
desarrollado en diferentes modalidades, tratando de flexibilizar la búsqueda 
Marta Martinez Llantada. Calidad Educativa Capitulo 
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de nuevos conocimientos, pero sin desconocer la importancia de la 
rigurosidad del conocimiento científico, promoviendo el desarrollo de la 
autonomía intelectual y la independencia cognitiva." 
Citando nuevamente a MARTA MARTINEZ "La enseñanza Problémica no 
abandona los criterios acumulados por la humanidad, los considera sus 
antecedentes. Para profundizar en el estudio teórico de la misma es 
imprescindible analizar sus funciones, principios, fundamentos, y esencia. 
Sus principios se basan en las mejores tesis de las teorías didácticas 
tradicionales, pero con un nuevo enfoque como consecuencia del avance de 
la ciencia, se puede decir que surge en las propias entrañas del método 
explicativo en un momento que es necesario reforzar la búsqueda científica, 
la creación a demás de la explicación. 
Los principios en que se sustenta la enseñanza problemica son: 
e La relación del contenido de la ciencia con su método de enseñanza. 
C. El establecimiento de la unidad de la lógica de la ciencia con la lógica 
del proceso Docente. 
4 La consideración del nivel de desarrollo de las habilidades de los 
estudiantes. 
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KUNDRIATSEV plantea que la enseñanza problémica es un proceso 
de enseñanza que modela el pensamiento y tiene carácter de búsqueda, 
carácter investigativo basada en las regularidades lógico y gnoseológica 
y psicológicas de la actividad pensante de los estudiantes. 
MARINKO II define la enseñanza problemica como una forma peculiar 
de enseñanza que invita al proceso investigativo, plantea problemas y los 
resuelve juntamente con los Estudiantes. 
MAJMUTO MI. La define como un "sistema didáctico basado en as 
regularidades de la asimilación creadora del conocimiento y forma de la 
actividad que integra métodos de enseñanza y aprendizajes, los cuales 
se caracterizan por tener los rasgos básicos de la búsqueda científica. 
Nosotros también pensamos no descartar las prácticas tradicionales, sino 
encauzarlas hacia el desarrollo de procesos semejantes a una 
investigación científica, donde ellos conozcan los diferentes métodos de 
investigación utilizadas por las diversas ciencias, donde ellas se 
preocupan por utilizar el cerero para pensar en la solución a las diferentes 
preguntas que constantemente se formularán en el proceso educativo, 
entendido éste como el conjunto de acciones serias y planificadas que 
guían conscientemente los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 
Escuela, y tiene como fin último la formación integral de los Dicentes. 
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Dentro de estas consideraciones teorías valen la pena también señalar el 
mensaje del MINISTRO Francisco Jose Lloreda Mora. " La 
Constitución Política de Colombia y su reglamentación, abre grandes 
espacios y posibilidades para que las y los Colombianos construyamos un 
nuevo país y una nueva Sociedad, una nación donde los distintos 
autores que la conforman logremos desarrollar en un sentido más 
humano e integral. Es así como la Educación y las Ciencias Sociales 
están llamadas a colaborar de manera urgente y primordial con esa 
transformación que anhelamos, propiciando ambientes de reflexión, 
análisis critico, ajustes progresivos y propositivos que ayudan a las y los 
jóvenes, a afrontar la problemática de hoy y del futuro". 
Atendiendo este llamado nos programamos integrar los elementos claves 
de los lineamientos curriculares de la Ciencias Sociales: 
Primeramente tomaremos como fundamento conceptual primario, la 
Enseñanza Problémica porque consideramos que a través de ella 
podemos generar dudas, inquietudes, preguntas claves que permitirán 
formar individuos capacitados en la resolución pacífica de los principales 
problemas internos que padece el País. 
Como segunda medida incluirá para la puesta en práctica de la Propuesta 
Final los ejes generadores, ámbitos conceptuales, preguntas 
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problematizadoras, y las competencias cognitivas, procedímentales, 
interpersonales e intra personales y valorativas. 
Lineamientos cwiculares de L.C. Sociales pag. 9 
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El marco legal del presente proyecto pedagógico está constituido como 
primera medida en la constitución política de Colombia, en el decreto 1860 
de agosto de 1994, en la resolución 2343 de junio de 1996, en la resolución 
01234 de febrero de 1994. 
1 Constitución política de Colombia de 1991. 
Artículo 27: el Estado garantiza las libertades de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra. 
1 Decreto 1860 de agosto de 1994. 
Artículo 36: en el cual se reglamenta la articulación del Proyecto 
Pedagógico dentro del Plan de estudios, que de manera planificada 
ejercita al Educando, en la solución de problemas cotidianos por tener 
relación directa con el entorno social, cultural, y tecnológico. 
1 Resolución 2343 de junio de 1996. 
Artículo 4: la autonomía para construir permanentemente el currículo 
en las Instituciones Educativas. 
1 Resolución 01234 de febrero de 1994, de la universidad del 
Magdalena. 
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Articulo 10: todo estudiante de licenciatura debe desarrollar a 
cabalidad su Proyecto Pedagógico, como requisito para graduarse. 
Con el firme propósito de ser una herramienta que los acerca a la 
realidad Educativa que vive el País y en particular el Departamento del 
Magdalena, y de ésta manera lograr un verdadero Profesional en el 
ámbito Educativo. 
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VARCOMSTITICIONAL 
8.1 FILOSOFIA INSTITUCIONAL: 
El LICEO CELEDON monumento Nacional, orienta procesos 
educacionales cuya intención es formar al ser humano, desde las 
dimensiones de la ética y la estética, lo cognitivo, lo psicosocial y lo 
comunicativo, en busca de un desarrollo humanista integral. Formar 
personas competentes, individuos autónomos, capaces de construir y 
manejar juicios críticos, responsables de sus actos con desempeño ético, 
preocupados por la formación de una sociedad más justa y equitativa. 
8.2 VISION: 
El LICEO CELEDON monumento Nacional, como institución oficial de 
Educación básica secundaria y media académica, proporcionará espacios 
adecuados a la autoformación de la Comunidad Educativa, llevándola a 
cultivar el gusto por la construcción y valoración del conocimiento, el 
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trabajo, el pensamiento científico y la investigación, y el amor por la 
búsqueda generalmente por optimizar los procesos de formación del Ser. 
El plantel asumirá la construcción de una ética civil que permita expresar 
mejores formas de convivencia en la búsqueda de soluciones justas y 
humanas para superar los conflictos en la formación del ciudadano y 
ciudadana del Siglo XXI y la paz que anhelamos 
Dentro de la vida democrática se valorarán: el respeto por la diferencia, 
el pluralismo, la tolerancia y las capacidades de concertación y de 
crecimiento en grupo, que lleven a conseguir la armonía entre nosotros 
mismos en los sitios de trabajo, en las parejas y en los grupos para 
construir la Paz Nacional. 
8.3 MISIÓN: 
El LICEO CELEDON centro de promoción y difusión de la Ciencia, la 
Técnica, el Arte y la Cultura Como tal prepara bachilleres de calidad, 
comprometidos con la solución de problemas nacionales, regionales y 
locales con una Visión universal, que se proyecta en todos los sectores 
de la sociedad mediante actividades de investigación docencia y 
proyección. Vela así por la formación de hábitos científicos y la creación 
de estrategias pedagógicas, propician para el desarrollo de la inteligencia 
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y la creatividad, orientadas al mejoramiento de la vida, y al respeto de la 
dignidad humana. 
8.4 PERFIL DE LA COMUNIDAD LICEISTA 
PERFIL 
ESTUDIANTES DOCENTES PADRE / ACUDIENTES 
Sentido de 
responsable 
científico 
ético 
espiritual 
investigativo 
tolerante 
pertenencia Sentido de 
equilibrado 
critico 
ético 
responsable 
coherente 
investigativo 
científico 
participativo 
líder 
tolerante. 
pertenencia Sentido de pertenencia 
Comprometido 
responsable 
espiritual 
ético 
Participativo 
tolerante 
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P$AÇtIÇLPEDAQQIÇA 
La practica Pedagógica se constituye en uno de los elementos claves del 
Proyecto Pedagógico en cuanto nos brindo la oportunidad de llevar hasta la 
materialización todas las idealizaciones, que sobre todas las idealizaciones, 
que sobre la Praxis pedagógica logramos construí desde el momento mismo 
que entramos a formar parte (como estudiantes) del futuro cuerpo Docente 
que buscará por todos los medios posibles y por haber mejorar los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje... 
Este espacio es entonces un lugar gratificante, edificador en el cual sacamos 
a flote todas nuestras dudas, tenemos la oportunidad de cometer errores, 
tener aciertos y desaciertos que permiten enriquecer nuestra formación 
docente. 
También es cierto que se necesita comenzar más temprano a ejercer la labor 
docente, parece poco tiempo para agotar el conocimiento empírico que 
tenemos de la Docencia y entrar a formar solamente el conocimiento teórico 
y bien fundamentado que sobre la Docencia se ha creado. 
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En el caso particular del presente proyecto pedagógico fueron muchos los 
momentos... en los que se presentaron grandes dificultades al momento de 
desarrollar las temáticas, como por ejemplo cuando se propuso el tema 
"Qué es la Historia" ellos no querían participar, y cuando lo hacían 
solamente daban respuestas sencillas, no lograba en ellos dudas, 
inquietudes, cuando se les colocaban trabajo escritos para la casa la gran 
mayoría no los realizaba, en algunas ocasiones parecía como si ellos no 
quisieran aprender. En diferentes coacciones un grupo trató de no dejarme 
desarrollar la clase. Toda esta situación no se constituyen en elementos 
negativos para realizar mi práctica pedagógica, ellas se tornan en momentos 
aprovechables para crear espacios de diálogos y motivación hacia los 
estudiantes quienes poco a poco, al ir implementando las preguntas con 
estrategia metodológica para la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 
Sociales han cambiado de actitud al momento del desarrollo de las 
temáticas. 
La Práctica Pedagógica para que se convierta en una acción positiva, 
necesita de un complemento teórico y metodológico... por eso nuestra 
preocupación debe estar centrada en conocer e ir integrando nuevos saberes 
y práctica que permitan el mejoramiento de nuestras acción Docente en la 
Escuela y fuera de ella, cuyo resultado será un mejor aprovechamiento del 
tiempo en el aula de clases, como también de los recursos, estrategias, 
contenidos y evaluación del proceso. 
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De igual manera pensamos que la práctica Docente con el devenir del tiempo 
debe ser considerada en su totalidad como una acción investigativo, quiero 
decir que todas las actuaciones, las peripecias se registrarán 
ordenadamente, dándoles un sentido lógico, del cual podamos extraer 
algunas recomendaciones, encontrar deficiencias, detectar potencialidades... 
EDAGOGICA 
LA PREGUNTA PROBLEMICA COMO UNA ESTRATEGIA NECESARIA 
PARA EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES: 
10.1 PRESENTACIÓN: 
La Propuesta Pedagogica trata de resolver un sentido problema, presente 
entre los discentes y el aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
Es una tarea dificil, buscar las herramientas propicias para despertar el 
interés por las asignaturas debe ser una acción que implica un gran esfuerzo 
no solo por parte de los Docentes, sino también de los Dicentes del Liceo 
Celedón. 
Primeramente pretendo crear un ambiente favorable (amabilidad, amistad, 
cariño) que le permita al discente apropiarse, reconstruir no sólo los 
contenidos temáticos, sino también, estrategias metodológicas que les 
permitan ir creando el camino para la reconstucción y construcción de sus 
conocimientos, de igual manera se busca que ellos adquieran una postura 
autónoma e independiente, se busca terminar también a través del modelo 
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pedagógico probémico, la repitencia presente en esta Institución Educativa 
(Lo pude observar a traves de la investigación en el aula que he venido 
realizando) tambien se pretende erradicar el miedo que sienten los Dicentes 
al momento de tomarles una nota, y convidarlos, motivarlos para generar 
una actitud investigativa, rompiendo la dificultad de aprendizajes, la rutina 
pedagógica, la falta de comprencnsión de la lectura acabando con lo 
memorístico y proporcionandoles elementos pedagógicos y metodológicos 
para que tomen una actitud de análisis y comprensión de lecturas. 
10.2 PROPOSITO: 
El principal propósito que busco a través del desarrollo de la Propuesta 
Pedagógica es el de convertir el proceso de aprendizaje en un proceso 
semejante a una investigación, donde las preguantas formuladas tanto por el 
profesor como por el estudiante se constituyan en partes fundamentales del 
proceso Educativo, serán la clave segura que permitirá crear y reecrear 
conocimientos dentro y fuera del aula, creando en ellos libertad, comprensión 
autonomía para abordar con responsabilidad la reconstrucción de las 
Ciencias Sociales. 
Tambien se crearon situaciones donde ellos demuestren una total y absoluta 
autonomía para tomar sus propias desiciones ciñendose a los reglamentos 
internos de la Institución y a los establecidos en la sociedad. 
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10.3 JUSTIFICACIÓN: 
La presente Propuesta Pedagogica tiene la intensión de contribuir 
sinificativamente en mi formación Docente, ayudarme a ser un mejor 
profesional capacitado para contribuir a mejorar la formación de los discentes 
del Liceo Celedón. 
Pretendo educar jovenes capaces de resover problemas de manera racional, 
que sean competente en la resolución de problemas, argumentar, saber 
utilizar las informaciones, darles un sentido lógico y aplicable a la realidad 
donde se encuentran inmersa. Busco a demás desarrollar en ellos la 
inquietrud, el preguntar y preguntarse a sí mismo para buscar respuestas y 
solucione& 
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ODELOYEDAGOGICO 
Como primera medida me perito decir que la, propuesta pedagógica se 
originan de la necesidad de una acción de enseñanza, que busca 
afanosamente facilitar el proceso de aprendizaje de las Ciencias Sociales 
de los Discentes del Grado 9 de la Jornada de la tarde del Liceo Celedón, 
se quiere despertar su interés, fundamentándome principalmente en la 
concepción integral de la persona humana (aspectos cognitivo, procedí 
mentales, interpersonales e intra personales) contribuyendo a sí a la 
Educación actual, me parece apropiado sustentar teóricamente la propuesta 
en el modelo pedagógico Problematizador. 
¿Por qué una concepción problémica del aprendizaje y de la 
enseñanza? 
"Porque permite desarrollar las capacidades y potencialidades creadoras del 
alumno, construyendo las mejores condiciones pedagógicas, para el 
despliegue de su autonomía, la búsqueda cognoscitiva y la voluntad del 
autoaprendizaje". 
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"a través de problemas o interrogantes, es factible estructurar y afianzar en 
los estudiantes, conceptos y herramientas fundamentales de las Ciencias 
Sociales, para que desarrollen y alcancen un saber social fundado, y así, 
hacer más viable y operativo los planteamientos de la Constitución y la Ley 
115, para lograr una sociedad mas justa, equitativa y solidaria. La 
información es un mero recurso y no un fin para construir la cultura de los 
ciudadanos y ciudadanas que el país requiere". "la pregunta problemica 
ofrece grandes beneficios tanto en el quehacer pedagógico de, las Educando 
y los Docentes, como en las actividades que desarrollan y encabezan los 
aprendizajes que realizan los y las estudiantes, en el aula y fuera de ella. 
Las grandes fortaleza en el ámbito escolar son: 
Ayudan a limitar y estructurar los ejes generadores, (en la parte 
metodológica explicaremos los ejes generadores) que por su amplitud 
resultan extensos, lo cual permite a las y los profesores establecer hasta 
donde llegar en una unidad o durante el año escolar. 
Facilitan la integración disciplinar, porque ellas no pueden resolverse desde 
un solo campo del conocimiento, sino que exigen ubicados en distintas 
personas las perspectivas y las interacciones con varias disciplinas, para 
ibedem pag. 34 
Lineamientos curriculares para las ciencias sociales . pag. 74 
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poder plantear alternativas abiertas de solución. 
Son la puerta a nuevas preguntas, imposibles de determinar a priori, que 
surgen de forma particular y única en cada grupo donde se estudian, ellas 
son percibidas como obstáculos para llegar a un lugar necesario por el grupo 
que las afronta. El planteamiento de las preguntas problematizadoras nace 
de la necesidad de un "saber" que surge de las vivenciad cotidianas y se 
contrasta con el saber científico que maneja el Docente, el cual va utilizando 
en la medida que sea necesario. 
Permite que las y los estudiantes adopten y construyan conocimientos más 
complejos y sus resultados deben someterse a la crítica de diversos tipos. 
Facilitan el ingreso de temas nunca antes abordados o sencillamente 
relegados por no corresponder claramente a ninguna asignatura, - las 
culturas juveniles, etc. -, pero no por ello menos interesantes y validos para la 
humanidad. En otras palabras, permiten que la escuela se acerque a la vida 
de los miembros que se forman y construyen en ellal° las posibles 
soluciones, no solamente implica que las y los estudiantes se involucren más 
y se sientan coparticipes de la construcción de su sociedad, sino que 
estimulan un pensamiento productivo, en cambio del reproductivo o 
memorístico que tradicionalmente ha promovido la Escuela." 
lbedem pag. 62, 63 
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Promueven una evolución integral, debido a que permite observar más y 
mejor los procesos que realizan y viven las y los estudiantes, a diferencia del 
aprendizaje reproductivo que tradicionalmente se ha tenido, el cual basaba la 
evaluación en los temas o contenidos:2 
Las anteriores razones dejan claro el porqué se plantea una enseñanza y 
aprendizaje a través del modelo problemico, se busca no trasmitir 
contenidos, sino generar interrogantes, dudas que son necesarias resolver 
entre el estudiante y el profesor. Es importante anotar que la pedagogía que 
pretende enseñar aproblematizar la realidad debe facilitarle a los estudiantes 
las herramientas (conceptuales) y el espacio suficiente para que estos 
construyan sus propias estrategias de aprendizaje. 
En la Educación Problémica se caracteriza la pregunta como una 
invitación a la reflexión, como también un camino a la investigación a la 
persecución del conocimiento. 
Para problematizar la realidad debemos entrar en contacto con ella, 
usando nuestra inteligencia, buscando el querer saber la verdad de esa 
realidad o al menos comprenderla y explicarla. La pregunta es la 
apertura a la reflexión, a la búsqueda, y a la investigación. 
El querer saber, viene siendo como puente que facilita la entendibilidad del 
discurso entre los locutores, para resolver el problema, y desarrollar 
investigación. 
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FonpvIAR 
El principal propósito que se pretende alcanzar al aplicar la presente 
propuesta pedagógica es la de desarrollar algunas estrategias y 
metodologías que le permitan a los Dicentes fortalecer su independencia y 
autonomía cognitiva, que tengan la capacidad de criticar, de reflexionar, de 
sacar sus propias conclusiones de proponer alternativas de solución de 
problema, considero que una de las maneras de lograrlo es a través del 
modelo curricular CRITICO SOCIAL , este enfoque permite desarrollar en 
ellos nuevas ideas, alternativas de solución — tanto individual, como social, 
se busca — a través de éste enfoque hacer de los Educando personas 
participativas en el desarrollo de las clases, que encuentren el camino 
apropiado para la solución de los problemas que a través de la escuela 
podamos solucionar en la comunidad, problemas que se convierten en 
cotidianos a través de su identificación por parte de los mismos estudiantes. 
Por medio de la aplicación de los principios de este enfoque curricular 
pretendemos crear relaciones horizontales con los discente, que ellos 
encuentren en el discente un amigo, un facilitador del proceso de 
aprendizaje. Mostrarles la importancia de mirar el proceso educativo 
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semejante a un proceso investigativo, donde lo que se persigue son 
respuestas a los múltiples problemas que diariamente se crearán en la 
Escuela, los cuales estamos llamados a servir como guías, que 
acompañarán a todos y cada uno de los discentes que hallamos logrado 
motivar. 
Otro elemento importante que pienso tener en cuenta en el enfoque critico 
social es la tendencia o facultad que tiene el Docente de retroalimentar su 
teoría con la práctica desarrollada, de igual manera se alimentará o 
fortalecerá nuestra práctica pedagógica al ir integrando nuevos elementos o 
principios de nuevas teorías curriculares. De igual manera y en consonancia 
con el modelo pedagógico se hace imprescindible hacer de la investigación 
el principio, la acción mas importante donde la producción de conocimiento, 
como resultado de mencionado proceso, será una satisfacción grata y 
reconfortante. 
También se asumirá la práctica Docente como un proceso investigativo en el 
cual el sujeto investigador se convierte en objeto del mismo proceso. 
A continuación definiremos algunos elementos que hacen parte constitutiva 
del currículo investigativo el cual se definirá en un orden lógico, sin 
desconocer la importancia y preeminencia que representa cada elemento de 
éste. 
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Como primera medida definiremos los propósitos que debe tener la 
educación. Entre algunas podemos decir, que los estudiantes aprendan a 
través de un proceso semejante a un procesos investigativo a resolver sus 
problemas, que ellos logran alcanzar autonomía cognitiva y un gran sentido 
participativo, donde se elimine las distancia que muchas veces existe entre 
docentes y estudiantes originando espacios de camarería educativa. 
En cuanto a los contenidos que vamos a trabajar, es tos se consideran como 
un medio, no como fin, serán instrumentos claves para alcanzar los 
propósitos considerados, ellos serán acondicionados para que permitan 
problematizar la Educación, se pueden establecer cuatro interpretaciones del 
concepto de "contenidos" 
"Desde el campo pedagógico, que identifica los contenidos como el 
conjunto de conceptos, principios, procedimientos, valoraciones, 
interpretaciones individuales y sociales que se realizan y forjan en el 
proceso educativo" 
"Desde una visión científica, que considera los contenidos como 
funciones que actúan delimitan un campo, es decir, "como direcciones 
que delimitan el campo en el que ellos actúan". 
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"En el campo funcional, los contenidos se establecen como el 
resultado de la relación, entre lo que se desea enseñar y el conjunto 
de relaciones orientadas a desarrollar óptimamente los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Desde esta perspectiva de relaciones 
funcionales, deben establecerse claramente las Inter. Conexiones 
didáctico — pedagógicas que las y los docentes planteen para dichos 
procesos, respetando la sustantividad de cada uno de las ciencias 
sociales, ya que sin ella las relaciones tendrán un carácter vacío. 
La cuarta se refiere a la consideración del contenido como un 
elemento central para el aprendizaje de las Ciencias Sociales, que 
crea diversas rutinas positivas a esquemas de percepción. (esquemas 
de percepción que condicionan y conforman el objeto percibido". 
Por lo anteriormente expuesto los contenidos no son un listado de temas, su 
acepción hace referencia a un conjunto de conceptos, principios, 
procedimientos, valoraciones e interacciones individuales y sociales que se 
evidencian en las competencias que se deban alcanzar dentro del proceso 
educativo. 
En lo referente a la secuenciación de los contenidos se manejarán en 
espiral, de modo que los contenidos aparezcan desde diferentes 
perspectivas, grados de oportunidad y distintos planteamientos disciplinar. 
La relación Maestro — Alumno se considera en éste modelo como un proceso 
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dialógico, donde reina la amabilidad, el respeto, la tolerancia, la 
comprensión, perspectiva, grado de oportunidad y distintos planteamiento 
disciplinar. 
Los recursos que utilizaremos estarán condicionado por los contenidos 
desarrollados, pueden ser : videos, revistas científicas, guías de 
estudio, periódicos de circulación tanto nacional como locales, salidas 
de campo, construcción de un modulo investigativo, seminarios 
investigativos, y todo lo que amerite el proceso de enseñanza. 
Como último elemento curricular hemos dejado la Evaluación  debido a su 
importancia y la similitud que presenta con respecto a la investigación, 
porque ambas buscan encontrar la respuesta a una situación determinada, 
para corregirla. Por lo tanto proponemos un tipo de evaluación donde se 
consideren todas las acciones educativas como proceso integral, 
reconociendo todos los esfuerzos y situaciones de aprendizaje, mirar no 
solamente los aspectos cuantitativos, sino también cualitativos, atender los 
comportamientos en el aula con una mirada subjetiva pero a la vez objetiva, 
Donde se tengan en cuenta las individualidades, pero al mismo tiempo las 
construcciones colectivas de los Discentes, valorar lo hecho por ellos, como 
lbedem pag. 75 
dice el MEN (ministerio de Educación Nacional) a través de los 
lineamientos"- 
Los Docentes para lograr determinar lo aprendido por los estudiantes, 
necesitan mirar el proceso de su totalidad, conociendo el desarrollo cognitivo, 
valorativo y psicomotriz de ellos. "establecer las competencias de los 
estudiantes en contextos disciplinares e interdisciplinarios... entendiendo 
competencias como un saber hacer en contexto..., circunscrita a las acciones 
de tipo interpretativo, argumentativo y propositivo que el estudiante pone en 
juego en cada uno de los contextos disciplinares, que hacen referencia al 
conjunto móvil de conceptos, teorías, historia, epistemológica, ámbitos y ejes 
articuladores, reglas de acción y procedimientos específicos que 
corresponden a un área determinada. 
"Estas propuestas evaluativos, critica el excesivo énfasis en temas, y poco 
acercamiento de los programas a la cotidianidad de la Escuela, invita a 
privilegiar el análisis y la crítica de los conocimientos y fenómenos sociales 
reconociendo e involucrando la complejidad social y cultural." 
"las competencias en sentido pleno, implican siempre un saber "que" 
(significados — conceptos) un saber "como" (procedimientos, estrategias), 
un saber "por que" (valores, sentidos) y un saber "para que" (intereses — 
opciones — creencias)15  por estas razones pensamos conseguir poniendo 
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todo nuestro empeño las siguientes competencias: Cognitivas, Procedí-
mentales, Interpersonales, Intra personales. 
12.1 CONSIDERACIONES METODOLOGICAS: 
Una de las principales estrategias metodológicas desarrolladas en la 
propuesta pedagógica consiste: 
TALLERES ORALES Y ESCRITOS:  
En los cuales presento preguntas que fomentan el dialogo y la participación 
con las distintas participaciones, con las opiniones, y puntos de vista de cada 
alumno, afianzándonos sus saberes y planteando alternativas de solución a 
preguntas e interrogantes propuestas en la guía de trabajo. 
SALIDAS DE CAMPO:  
Contribuyen enormemente , porque el estudiante tiene la oportunidad de 
estar en contacto directo con el medio en el que actúa y a sí construir de 
manera objetiva conocimientos. 
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JUEGOS DIDÁCTICOS: 
Como función no solo cumple la adquisición y ampliación de conocimientos, 
también afianza los lazos de compañerismo entre ellos y los docentes. 
SEMINARIO INVESTIGATIVO: 
(O alemán) nos parece apropiado emplear estas estrategias de enseñanza y 
aprendizaje por tener una dinámica abierta, participativa, creadora y 
motivante. El seminario investigativo se puede considerar como un grupo de 
personas (en su origen eran expertas en un dominio de la cultura) que, 
orientadas por un miembro del colectivo en forma rotativa, se intercomunican 
en la común tarea de producción, reconstrucción o evaluación de un saber 
o en la acción de exploración creadora sobre una temática u objeto — 
proceso de estudio. En el dominio de la pedagogía, el seminario es un 
encuentro de iguales donde cada participante puede asumir en el proceso 
formativo integral de los roles de director, relator, correlator, discursante y 
protocolante, por tanto no se establecen relaciones hegemónicas y 
16- NECTOR BRAVO SALINA Fundamento de pedagogía problemica. editores pagina 112 
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jerárquicas rígidas sin que, al contrario, se aprende a asumir diferentes 
funciones a y tareas que en su dinámicas, implican niveles de alternación 
complementación coordinación y orientación. 
De esta forma todos como individuos aportan en la tarea común y todos 
recogen los beneficios de la acción colectiva. Por lo anterior, el seminario 
Supone un ambiente amable, jamás autoritario u hostil, mas bien cooperativo 
y no competitivo, donde se asiste por propia iniciativa y por el placer de 
compartir lo que se sabe, un dominio del conocimiento y aprender del otro. 
Como auténtico otrora en la convivencia con uno, de manera que a un 
seminario jamás se asiste por obligación o imposición . 16 
A continuación presentamos los principales roles de cada participante dentro 
del seminario investigativo. 
RELATORIA la relatoría o relación el procedimiento a través de cual el 
relator expone el tema correspondiente en la sesión del seminario. El relator 
tiene como función principal enriquecer, como resultado de su investigación y 
estudio, el saber de los demás, buscando por medio de una argumentación 
rigurosa aportar algo nuevo que permita avanzar en el conocimiento sobre el 
objeto de estudio, propone una situación problémica o una confrontación de 
resultados para motivar un debate. 
A través de la relatoria el participante se proyecta en tres dominios cognitivos 
valorativas: 
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se entrena para identificar, seleccionar y organizar materiales, textos y 
contenidos que deben ser adecuadamente presentados. 
se entrena para ser un buen expositor, saber expresarse y argumentar 
un grupo. 
despliega su autonomía intelectual al desarrollar sus propias 
conclusiones, someterse a la crítica y al juicio colectivo, lo que genera 
madurez psíquica e intelectual para su vida académica y personal. 
Correlatoría: la función principal del correlator es complementar y, en lo 
posible, enriquecer la relatoría; considerando que un tema nunca se agota. 
El estudiante desarrolla las capacidades valorativas y criticas. Se ejercita en 
la capacidad para evaluar, de motivar y convencer al grupo, de encontrar 
errores, aciertos y elementos nuevos y productivos que descubran horizontes 
de desarrollo y crecimiento humano. 
Discusión: la discusión en el espacio intelectual donde los participantes 
realizan la función de confrontación de sus concepciones y dominios de 
experiencias sobre el tema del seminario con las otras visiones y 
lbedem pag. 75 
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argumentaciones que poseen. Ejemplo: los interrogantes del grupo, las 
discusiones, en el seminario investigativo sigue la lógica de los principios 
Kantianos, aplicada al acto y proceso pedagógico. 
aprender a pensar por sí mismo. 
Pensar en el lugar del otro 
obrar con autenticidad. 
Protocolo: el protocolo constituye el testimonio de lo más relevante y 
esencial de cada discusión. Normalmente es un registro escrito que recoge 
los momentos más significativos del seminario y cuyo propósito final es ser 
fuente documental principal de las memorias del seminario, debe recoger el 
tema, día, duración, asistentes, funciones y tareas cumplidas. Desarrollo de 
discusiones, aportes de las participantes, interrogantes nuevos sobre el 
tema, validaciones y acuerdos entre los miembros del seminario. 
El papel del director del seminario: partiendo del principio de que en todo 
seminario investigativo la responsabilidad final reposa en la actividad, 
destreza y recursividad del grupo para que se de el mejor y mas productivo 
clima de convivencia y progreso, el papel del director es determinante, 
18- lbedem pág. 153, 154. 
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especialmente en los seminarios formales y escolarizados por tanto el 
director es quien posee la mayor experiencia y dominio sobre el tema". 
Estos elementos del seminario investigativo los tendré en cuenta para que 
ellos se relacionen y asimilen en esta valiosa técnica de enseñanza y 
aprendizaje. 
LA EXPOSICIÓN PROBLEMICA: 
Esta estrategia educativa tiene también como propósito, lograr desarrollar 
en los Dicentes las herramientas conceptuales y metodológicas que los 
permitirán la construcción de conocimientos. Ella consiste en una 
conferencia , síntesis que comunica un saber en su dinámica y complejidad 
hipotética, de permanente aproximación a la compresión de una realidad 
(objeto o material de enseñanza). La E.P. no pretende agotar un tema ni 
presentar todos los detalles y aspectos de un objeto de enseñanza, su 
esencia radica en exponer los elementos esenciales, determinante y diversas 
en su unidad, insinuando y demostrando la lógica constructiva del 
conocimiento, sus tendencias y regularidades, teorías significativas 
problemas cardinales y dominio del saber. 
Ampliando las características de la Enseñanza Problemica, la profesora 
MARTA MARTINEZ LLANTADA ha indicado en sus estudios que el profesor 
no comunica a los estudiantes conocimientos acabados, definitivos y 
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absolutos, sino que conduce la exposición demostrando la dinámica de 
formación, desarrollo, y transformación de los conceptos. Planteando 
problemas que él mismo resuelve. Se les muestra así como formular y hallar 
solución a determinada pregunta científica, revelando la lógica de la misma a 
partir de sus contradicciones, indicando las fuentes de surgimientos del 
problema y argumentando cada paso en la búsqueda. Es un proceso 
análogo al que se sigue, si se produjera en menor escala, en la propia 
historia del surgimiento y desarrollo de una concepción teórica en la Ciencia. 
En otras palabras, se demuestra la vía dialéctica del pensamiento en el 
proceso de construcción de la verdad. De esta manera, el profesor hace 
participe al estudiante en el hallazgo de la verdad, podemos agregar a lo 
dicho que lo hace participe del conocimiento válido y socialmente relevante y 
cómo, mediante que vías procedimientos y alternativas teórico — 
metodológico, se piensa e investiga lo desconocida A sí mismo, mediante la 
Enseñanza Problemica, el profesor puede plantear problemas sin resolverlas, 
los cuales pueden ser objeto de trabajo de los estudiantes, con vistas a otras 
actividades científicas y docentes en los grupos de trabajo y los círculos de 
estudios,19 
Como estrategia metodológica puesta en práctica durante el proceso de 
validación nos permitimos explicar a groso modo (también) las principales 
características de la: 
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"CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO INVESTIGATIVO" : 
estas serán construidas por los discentes, organizantes, en grupos máximos 
de tres (3) estudiantes por módulos o de manera individual si ellos a sí lo 
quieran; estos módulos pueden estar referidos a la Historia de vida, de la 
familia, del barrio, de Santa Marta, de la región del país, o de cualquier tema 
investigado por ellos. Al implementar la enseñanza y aprendizaje tenemos la 
pretensión de crear en los alumnos el gusto hacia la investigación, rutinizar la 
investigación sin desconocer la rigurosidad metodológica que en algunos 
momentos del proceso hay que tener en cuenta enamorarlos del proceso de 
construcción de conocimientos. 
19- lbedem pág. 171 
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D1.5,051.9„cmag.j.c.utAR 
EJE CURRICULAR No. 1 
La defensa de la condición humana y el respeto por su diversidad: 
multicultural, étnica, de genero y opción personal de vida como 
recreación de la identidad Colombiana. 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 
¿El mestizaje americano sirvió para solucionar los problemas socio — 
étnicos surgidos en la colonia o por el contrario se agudizaron los 
conflictos? 
AMBITOS CONCEPTUALES 
Movimientos de lucha y resistencia de los diferentes grupos étnicos. 
Transformaciones organizativas, políticas, económicas y sociales de 
los pueblos indígenas después de la colonia. 
La problemática de las poblaciones afro americanas (colonias, 
abolición de la esclavitud y actualidad.) 
La lucha por mantener y conservar los resguardos y territorios. 
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COMPETENCIAS 
COGNITIVA: 
Describe la problemática que afectan las comunidades indígenas de América 
y Colombia, identificando los dos principales problemas. 
VALORATIVAS: 
Según el texto: ¿cómo es la condición de vida de las comunidades 
indígenas Colombianas? 
SOCIALIZADORA: 
Investiga en periódicos, revistas y noticieros, lo que tiene que ver con la 
situación de los indígenas de América y de Colombia, tales como congresos, 
reuniones, protestas, bloqueos de vías, desplazamientos forzados. Después 
con un debate se sacan las conclusiones. 
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EJE CURRICULAR No. 2 
Sujeto, sociedad civil y estado comprometidos con la defensa y 
promoción de los deberes y derechos humanos como mecanismo para 
construir la democracia y buscar la paz. 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 
¿Por qué las diferencias nos producen miedo y rechazo? 
AMBITOS CONCEPTUALES. 
La diferencia como base de la igualdad. 
Diferencias que generan discriminación (genero, etnia, religión, 
opción de vida, cultura, subcultura, condición social, política e 
ideológica. 
Mecanismos de protección de los derechos (acción tutela). 
Convención internacional sobre la eliminación de la 
discriminación o Ley 22 de 1981. 
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COMPETENCIAS 
COGNIT1VAS: 
Identifica y reconoce las diferentes formas de discriminación que se dan 
contra los indígenas. 
PROCEDIMENTAL: 
Elabora unas historietas sobre el racismo. 
VALORATIVA: 
Valora las similitudes y las diferencias que existen entre el mundo urbano 
actual y el mundo indígena. 
SOCIALIZADORA: 
Conformar cinco grupos, cada uno de los cuales investigará en libros, 
revistas, periódicos, en Internet sobre los pueblos nativos de América, Asia, 
Europa, África y Oceanía y elabora carteles informativos sobre los diferentes 
aspectos de su vida. Realizar exposiciones con la información recogida. 
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EJE CURRICULAR No. 3 
Hombres y mujeres como guardianes y beneficiarios de la Madre Tierra. 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 
Cómo han hecho las sociedades para recuperar o ampliar los 
espacios cultivables y habitables? 
AMBITOS CONCEPTUALES. 
Los saberes de las culturas indígenas Americanas para aprovechar los 
pisos térmicos. 
El desecamiento de pantanos en Europa, para solucionar epidemias y 
hambre 
La utilización de sistemas de canales en Oriente. 
El aprovechamiento de la selva en los pueblos africanos. 
COMPETENCIAS. 
COGNITIVAS: 
Señala las necesidades humanas que soluciona la construcción de una 
represa 
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Investiga a cerca de la represa de Urra, la problemática que generó su 
construcción, la función social que cumple y los municipios que se benefician 
de ella. 
PROCEDIMENTAL: 
Investiga a cerca del papel que cumplen los canales en las ciudades de 
Venecia (Italia), y Ámsterdam ( Holanda), y responder: ¿En qué época se 
construyeron? por qué razones? ¿qué beneficios trae para el desarrollo de 
esas ciudades?. 
VALORATIVAS: 
Valora y explica con tus propias palabras, el significado de las siguientes 
palabras: 
'» El conocimiento humano surge a partir de las necesidades 
 
> Todo problema trae consigo su propia solución 
 
SOCIALIZADORA: 
En grupos de cuatro estudiantes, investigar la historia del Canal de Panamá. 
Identifica las dificultades que se presentaron para la realización de esta gran 
obra de ingeniería. La importancia de este canal para el comercio mundial. 
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EJE CURRICULAR No. 4 
La necesidad de buscar un desarrollo económico sostenible que 
permita preservar la dignidad humana. 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 
¿Qué implica para una sociedad, mantener en condiciones 
infrahumanas de trabajo a algunos grupos de población. 
AMBITOS CONCEPTUALES. 
El papel del esclavismo en la acumulación de riqueza. 
1 Trafico ilegal de personas (niños, trata de blancas, inmigrantes y 
desplazados). 
Trabajo de niños en distintos contextos y épocas. 
Explotación laboral en el tiempo. 
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COMPETENCIAS. 
COGNITIVAS: 
Describe las características que presentó el esclavismo durante la Colonia. 
Explica lo que entiendes por dignidad humana. 
Durante la colonia se respetaba la dignidad humana de los indígenas y de los 
esclavos. Por qué? 
Señala las diferencias que existió en la época colonial, entre la pirámide 
social y el color de la piel. 
Dar el concepto de mestizaje. ¿cómo se dio en América?. 
PROCEDIMENTAL: 
Elabora dos dibujos, el primero imaginándote la vida de los hombres y 
mujeres de África en sus territorios nativos, y en el segundo la vida que 
llevaban como eslavos en el continente Americano. 
VALORATIVA: 
Explica si durante el periodo colonial el mestizaje fue una fuerza de unión 
entre los habitantes del Virreinato de la Nueva Granada. 
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SOCIALIZADORA: 
Si hubiera sido un esclavo negro o un indígena en nuestro país durante la 
Colonia. ¿qué reclamos y protestas hubiera hecho? En mesa redonda 
leerlas. 
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EJE CURRICULAR No. 5 
Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos 
posibilita y limita. 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 
¿Cómo afectan los desequilibrios poblacionales la supervivencia en el 
planeta tierra? 
AMBITOS CONCEPTUALES. 
1 El funcionamiento básico de la dinámica demográfica: natalidad, 
mortalidad, sexo y edad. 
Los cambios demográficos a través de la historia. 
La explosión demográfica y la necesidad de educar para un uso 
equilibrado de los recursos de la madre tierra. 
El envejecimiento de la población y la superpoblación. 
El mundo y la distribución de la población. 
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COMPETENCIAS 
COGNITIVAS: 
Explica las consecuencias que puede acarrear el excesivo crecimiento 
demográfica 
Señala como se han dado los cambios demográficos a través de la historia. 
PROCEDIMENTAL: 
Buscar los datos actualizados de la población Colombiana, identificados por 
departamentos y ciudades, en el DANE, utilizando la página Web: http II  
WVVW. Gobiemoenlinea. Gov.co. y responde las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son los departamentos que tienen mayor cantidad de habitantes? 
¿Cuáles son los de menor cantidad de población? 
¿Por qué se presenta la disparidad poblacional entre los departamentos ¿ 
¿Cuáles son las 5 ciudades mas pobladas de Colombia? 
¿Cuáles son las capitales mas poblada de la costa caribe?. 
VALORATIVA: 
Como afecta el crecimiento de la población las condiciones de supervivencia 
del planeta. 
Si los científicos dicen que el planeta tierra puede sostener fácilmente a una 
población calculada en el doble de la que actualmente hay en el mundo, 
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entonces ¿por qué razones se presenta el hambre y la pobreza en muchas 
regiones de la tierra? 
SOCIALIZADORA: 
Conformar grupos de trabajo y promover un debate sobre la explosión 
demográfica en Latinoamérica y su incidencia en los niveles de vida de la 
población. 
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EJE CURRICULAR No. 6 
Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de 
identidades y conflictos. 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 
¿Qué generó el cambio del ideal de la cristiandad al ideal 
antropocéntrico moderno? 
AMBITOS CONCEPTUALES. 
i° 
Y Cambios de la explicación egocéntrica a antropocéntrica. 
V El desarrollo de las nuevas Universidades. 
1 La concepción humanística. 
Desarrollo humano, costumbres y formas de vida en las ciudades. 
COMPETENCIAS. 
COGNITIVAS: 
Reconoce el impacto que sobre las ideas del mundo, tuvieron los viajes de 
descubrimiento realizados a fines del siglo XV. 
Describe como eran las costumbres y formas de vida en las ciudades. 
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Explica como se desarrollaron las nuevas Universidades. 
PROCEDIMENTAL: 
Elabora un cuadro, señalando: el personaje histórico, las características de 
su vida y los aportes que realizó. Estos personajes son: Nicolás Copernico, 
Galileo Galilei, Juan Calvino, Martín Lutero, Cristóbal Colon, Fernando de 
Magallanes y Américo Vespucio. 
Escribe el concepto de egocéntrico y antropocéntrico. 
VALORATIVA.: 
Valora las contradicciones que hay entre la explicación religiosa del mundo, 
contenido en la Biblia y la explicación científica. 
SOCIALIZADORA: 
Hacer un debate, en el cual un grupo de estudiantes defenderá la concepción 
religiosa del origen del mundo, y otro grupo la concepción científica, con sus 
conclusiones. 
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EJE CURRICULAR No. 7 
Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipo de saberes 
valiosos. (ciencia, tecnología, medios de comunicación). 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 
¿Por qué ciertos conocimientos en ciencia o tecnología suelen a 
comienzo producir rechazo de las sociedades? 
AMBITOS CONCEPTUALES. 
La destrucción de las formas y culturas tradicionales de trabajo. 
Alteración de tejidos y roles sociales. 
Resistencia de los mas desprotegidos 8mujeres, niños, obreros), por 
los abusos que se generaron por el surgimiento de la Industria. 
Desaparición de las pequeñas estructura de producción. 
COMPETENCIAS. 
COGNITIVAS: 
Destaca las características de revolución Industrial. 
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PROCEDIMENTAL: 
Elabora gráficos acerca de las condiciones de vida en la época de la 
revolución Industrial. 
VALORATIVA: 
Valora la situación social y económica de las mujeres y los niños durante la 
época de la revolución Industrial, compárala con el presente e indica si ha 
mejorado, ha empeorado o se ha mantenido igual. 
SOCIALIZADORA: 
Investigar sobre el trabajo con la niñez que realiza el Fondo de las Naciones 
Unidas para la infancia (UNICEF) en Colombia, el resto de América Latina y 
África y Asia, preferiblemente utilizando el correo electrónico: http: II 
www.unicef.orqt 
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EJE CURRICULAR No. 8 
Las organizaciones sociales y políticas como estructuras que canalizan 
diversos poderes para afrontar necesidades y cambios. 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 
¿cómo se acepto que el destino de un pueblo estuviera ligado a la 
herencia de sangre? 
AMBITOS CONCEPTUALES. 
Monarquías (absolutistas, constitucionales, parlamentarias, 
representativas). 
Estamentos aristocráticos y burgueses mercantiles, 
Gremios de artesanos. 
El papel de la Institución eclesiástica. 
COMPETENCIAS 
COGNITIVA: 
Destaca las principales características de la monarquía como forma de 
gobierno de una sociedad. 
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Identifica las principales características de la democracia como forma de 
gobierno de una sociedad. 
PROCEDIMENTAL: 
Investiga en periódicos y revistas, a si como en Internet, acerca de las 
familias reales en Inglaterra y en España, y responde a los siguientes 
interrogantes: 
¿Cuáles son los personajes mas desatados en cada una de estas familias? 
¿Cuál papel desempeñan en la vida política de su país? 
¿Cuáles son los mas polémicos ¿ en que tipo de escándalos se han visto 
involucrados?. 
VALORATI VAS. 
Valora la fundamentación de la autoridad de los reyes. Su legitimidad o no. 
SOCIALIZADORA: 
Conformar grupos de trabajo y hacer un debate sobre las diferentes formas 
de las monarquías. 
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ALUACION DEL-PROYECTO 
El PROYECTO PEDAGÓGICO personal es la herramienta más valiosa que 
poseemos los estudiantes de la Facultad de Educación para formarnos en el 
ejercicio de la práctica Pedagógica. este, muchas veces se encuentra 
saturado de situaciones que imposibilitan concebirlo como modelo generador 
de elementos gratificantes, edificador de nuestra condición humana y 
profesional. Es preciso anotar que la construcción del presente Proyecto 
Pedagógico nos ha causado gran dificultad para su elaboración, vivimos 
momentos en los cuales la confusión y la imprevisión nos obligaba a plantear 
muchas de nuestras concepciones, la parte de la ejercitación pedagógica nos 
ayudó a fortalecernos como Docentes en el aula de cases, por el hecho de 
constituirse esta labor en elementos constitutivos de nuestra experiencia 
naciente. Allí nos dimos cuenta que una forma importante de encontrar y 
construir nuestra identidad Docente es por medio del trabajo en el aula real y 
concreta, es así como alcanzamos a eliminar temores, dudas, 
incomprensiones, temores, aciertos y desaciertos, con el firme propósito de ir 
mejorando cada día. El Proyecto nos habilita para comenzar a proyectarnos 
en la gratificante labor de convertir nuestra práctica Pedagógica en un 
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proceso investigativo, donde tenemos la oportunidad de reconciliar 
posiciones antagónicas respecto al proceso Educativo. 
Por otro lado tan bien vale la pena decir que muchos de las impresiciones 
conceptuales y metodológicas se debieron a la falta de unificación de 
criterios (esto en una parte se ha superado) en la orientación que se le ha 
dado al Proyecto Pedagógico, esta posición no repercute directamente en 
nosotros, que a pesar de todo logramos construir y reconstruir un Proyecto 
Pedagógico que es el inicio de un querer que no podemos concluir, porque 
es parte integrante de nuestra condición de Docentes. 
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El presente Proyecto Pedagógico se proyecta como una alternativa de 
formación docente indispensable que alcanza la calidad Educativa que tanto 
anhelamos, pensamos convertirla en nuestro Proyecto permanente (de 
vida) que no desfallezcamos en la explicación posterior en los centros 
educativos donde logramos laborar. 
Tenemos la firme convicción de que el Proyecto Pedagógico se convertirá en 
una construcción obligada de toda docente que sea consciente de la 
importancia que representa el desarrollo de su práctica Pedagógica. será 
una construcción permanente, que se traducir en última instancia en un 
proceso investigativo, al servicio no sólo de nuestra práctica, sino de todo 
aquel que pueda a partir de algunos aportes y principios ahondar, profundizar 
en ésta temática. 
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,NCL.IJIIONE$ 
Primeramente tenemos que concluir que el resultado del Proyecto 
Pedagógico el la convicción de que es factible construir a través de acciones 
consciente e intencionadas un documento donde se recogen una serie de 
situaciones , afirmaciones, que surgieron de la selección, análisis y reflexión 
que sobre la "Pregunta Problemica" como estrategia metodológica en un 
principio se propuso trabajar. Tenemos al final del trabajo una experiencia 
incipiente para buscar las alternativas convenientes que facilitarán el 
aprendizaje de las Ciencias Sociales en los alumnos del noveno grado del 
Liceo Celedón como también en otros colegios donde se presenten las 
condiciones propicias para su aplicación. 
Pedimos desarrollar en los Dicentes el sentido investigativo necesario para 
alcanzar aprendizajes duraderos y significativos, despertar en ellos la 
autonomía, y la independencia cognitiva, también se logra crear situaciones 
donde se evidenciaban la necesidad de buscarle una explicación más 
racional a los problemas planteados, ellos lograron darse cuenta de cuales 
eran los conocimientos que poseían de la realidad y la necesidad que 
generaba este conocer los obligó a buscar las vías, los caminos, 
convenientes para satisfacer la curiosidades generadas en el aula de clase a 
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través de la implementación de estrategias metodológica diferentes a las que 
usualmente aplicaba el maestro titular, que es preciso decir ellos buscaban 
solo almacenar información, sin necesariamente comprenderlas. 
Por último queremos decir que una de las metas más importante del 
Proyecto Pedagógico es la construcción de la propuesta pedagógica, ella se 
encargó de materializar todos los propósitos a través de acciones 
intencionadas y planeadas con la firme intención de mejorar el proceso 
educativo y convertir la enseñanza y el aprendizaje , acciones afectivas para 
el mejoramiento del desempeño docente y el aprendizaje estudiantil. 
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ANEXO 1 
CONSTANCIA DE LA PRACTICA PEDAGÓGICA. 
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Atentamente, 
1 
O PUki4a0CER 
Coordinador Académicr;--- 
Jornada Tarde 
DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL "LICEO CELEDON" 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN AR11CULOS I ro. Y 2do. DE LA RESOLUCION tl 88 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2002 
MONUMENTO NACIONAL 
EL SUSCRITO COORDINADOR ACADÉMICO, JORNADA TARDE, 
CERTIFICA 
Que la señorita ZORALDA PONCE JIMENEZ, con cédula de ciudadanía No. 36.551.385 
expedida en Santa Marta, realiza sus prácticas docentes en esta Institución Educativa, desde el 
7 de Septiembre del año 2000 hasta el 27 de Junio del 2003. 
CODIGO UNIVERSITARIO # 98134315 
ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 
_ 
PROVECTO: LA PREGUNTA PROBLEMÁTICA COMO ES FRATEGIA NECESARIA 
POR EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES. 
La presente certificación se expide a solicitud de parte interesada para efectos de presentación 
en la Universidad del Magdalena. 
Dado en Santa Marta, a los 19 días del mes de junio de 2003 
Impartiendo Educación Integral Humanística, Camino a la Excelencia Educativa 
Avenida Libertador It 12 a 08 telefax 4217310 
Nít, 891780110 0 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Santa Marta, 10 de Abril de 2003 
Licenciado 
TOMAS ARAGÓN 
LICEO CELEDON 
Distinguido Licenciado 
C\-4) 
cyr 
0 ES 
Co Del Seminario 
PEDRO G.. 
Director del 
OS 
eminario 
'I 
— 7-F-r G 
Por medio de ésta presentamos a usted a la estudiante 
SORAIDA PONCE, identificada con el Código estudiantil 98134315, 
quien cursa SEMINARIO DE SOCIALIZACIÓN en el programa de 
Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior, le solicitamos permita al joven en mención la 
reali7ación de una serie de actividades pedagógicas, conducentes al 
enriquecimiento de su práctica Pedagógica, 
Agradeciendo por su amable deferencia, 
Atentamente, 
ANEXO 2 
MODELO DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 
REALIZADAS 
1 07 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES. 
ALUMNO: Zoraida Ponce 
FORMATO DE DIARIO DE CAMPO. 
Curso: 
Profesor; 
 
TEMA: 
ALUMNOS: 
Profesor 
ALUMNOS 
OBSERVACIONES  
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES. 
COLEGIO: LICEO CELEDON 
Dirigido a: TOMAS ARAGON 
PROPÓSITO: 
Reunir información acerca de las estimaciones que tiene el RECTOR a cerca a la 
estructura y aspectos generales del PEI. Y el Currículo en procura de profundizar en el 
análisis reflexión y comprensión de la naturaleza del Proyecto Educativo de la 
Institución y a si mismo al enriquecimiento del componente investigativo de mi 
Proyecto Pedagógico. 
QUE ES PARA USTED EL PEI? 
DESDE CUANDO SE VIENE DESARROLLANDO EL PEI? 
EN QUE LUGAR PERMANECE? 
QUIENES PARTICIPAN DE SU CONSTRUCCIÓN? 
CON QUE PERIOCIDAD SE REUNEN PARA EVALUARLO Y RECONSTRUIRLO? 
DE MANERA SUCINTA, CUALES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL PEI Y EL 
CURRICULO? 
PARA USTED CUAL ES LA RELACION QUE EXISTE ENTRE EL PEI Y EL 
CURRICULO? 
SE HA LOGRADO CONSTRUIR UNA VERDADERA COMUNIDAD EDUCATIVA? 
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CUAL ES FI PERFIL DE ESTUDIANTE QUE PROCURA LA INSTITUCIÓN? 
CONSIDERA FACTIBLE DESARROLLAR EN LA INSTITUCIÓN UN PROYECTO 
PEDAGÓGICO ENCAMINADO A LA ENSEÑAN PROBLEMICA? 
QUE PAPEL DESEMPEÑA EL NIVEL EDUCATIVO Y LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO? HAN 
RESPETADO LA AUTONOMIA INSTITUCIONAL? 
SINCERAMENTE QUE INCONVENIENTES SE HAN PRESENTADO EN LA 
CONSTRUCCIÓN PERMANENTE DEL PE.? 
13= HA OBSERVADO QUE LOS DOCENTES EJERCEN "REALMENTE' SU 
PRACTICA PEDAGÓGICA CONFORME CON LO ESTIPULADO EN EL PEL? 
14. CUAL ES PARTICULARMENTE SU VISION INSTITUCIONAL.? 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES. 
COLOGIO: LICEO CELEDON. 
DIFIGIDO A: PERSONAL DOCENTE. 
PROPÓSITO: 
Esta entrevista tiene corno objetivo recocer información en tomo a lo que el docente piensa 
de algunos aspectos relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje que me serán 
útiles pera la construcción de mi Proyecto Pedagógico. 
ENCUESTA No. 1 
1. POR QUE USTED ENSEÑA? 
_ QUE METODOLOGIAS EMPLEA PARA EL DESARROLLO DE SUS CLASES? 
CONSIDERA QUE LAS METODOLOGIAS QUE EMPLEA LE AGRADAN A LOS 
ESTUDIANTES? 
DESCRIBA COMO LLEVA A CABO EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE? 
PARA USTED ES FACTIBLE APLICAR EN SU CLASE LA ENSEÑANZA 
PROBLEMICA? POR QUE? 
QUE DIFICULTADES ENCUENTRA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE LAS ASIGNATURAS DE LA CIENCIAS SOCIALES? 
7. COMO CREE USTED QUE LOS ESTUDIANTE DESEAN QUE SE REALICEN LAS 
CLASES DE LAS CIENCIAS SOCIALES? 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
COLEGIO: LICEO CELEDON. 
DIRIGIDA: PERSONAL DOCENTE 
PROPÓSITO: 
Permitir información proveniente del personal Docente a cerca del proceso de 
evaluación a fin de ampliar y cualificar el componente investigativo de mi Proyecto 
Pedagógico. 
ENCUESTA No 2 
 QUE ES PARA USTED LA EVALUACIÓN? 
 POR QUE Y PARA QUE EVALUA? 
 QUE LE EVALUA A LOS EDUCANDOS? 
 COMO LOS EVALUA? 
 DONDE Y CUANDO LOS EVALUA? 
 QUE HACE CON LOS MATERIALES QUE EVALUA? 
 CUALES SON LOS PROBLEMAS QUE SE LE PRESENTAN EN LA 
EVALUACIÓN? 
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UNIVERSIDAD DEL MAGALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES. 
COLEGIO: LICEO CELEDON. 
DIRIGIDO A: PERSONAL DOCENTE 
PROPÓSITO: 
Tomar información del Docente a cerca de algunos aspectos del proceso Enseñanza — 
aprendizaje que me posibilite fortalecer el componente investigativo de mi Proyecto 
Pedagógico. 
ENCUESTA No 3 
CONSIDERA USTED QUE ES VALIOSA LAS CIENCIAS SOCIALES PARA LOS 
ESTUDIANTES? 
CONSIDERA USTED QUE LE AGRADA A LOS ESTUDIANTES LA MANERA 
COMO CONDUCE EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE? 
CREE USTED QUE LOS ESTUDIANTES CONSIDERAN SIGNIFICATIVO LO QUE 
ESTAN APRENDIENDO EN EL AREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES? 
COMO ES SU RELACIÓN CON LOS ESTUDIANTES EN EL AULA? 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES. 
COLEGIO: LICEO CELEDON 
DIRIGIDO A: 30 ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 7 
PROPÓSITOS: 
Recoger información acerca de las operaciones que tienen los estudiantes del 
proceso de enseñanza — aprendizaje de las ciencias sociales. Los objetivos a analizar 
e interpretar esta información, son necesaria e importante para el enriquecimiento del 
componente investigativo de mi Proyecto Pedagógico. 
RECOMENDACIÓN: 
Responder cada pregunta en forma clara, precisa y sincera, ateniéndote 
exclusivamente a tus consideraciones personales. 
ENCUESTA No. 1 
COMO TE PARECEN LAS CLASES DE CIENCIAS SOCIALES? 
QUE CONSIDERACIONES TIENES RESPECTO AL MANEJO QUE LE DAN LOS 
PROFESORES A LAS CLASES? 
EN LA CLASES DE CIENCIAS SOCIALES TES GUSTA PARTICIPAR: 
a. nunca b. Mucho c. Muy poco d. Solo cuando 
califican. 
POR QUE? 
LAS CLASES DE CIENCIAS SOCIALES TE INVITAN A PENSAR Y 
REFLEXIONAR? 
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a. nunca b. Muy poco. C. Un poco. D. No. 
5. TE GUSTA EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES? 
a. si b. No c. Un poco 
POR QUE? 
1 1 6 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
COLEGIO: LICEO CELEDON 
DIRIGIDO A: 30 ESTUDIANTES DEL GRADO 9 
PROPÓSITO: 
Recoger informaciones a cerca de las apreciaciones que tienen los estudiantes sobre 
algunos aspectos del proceso de enseñanza — aprendizaje con el objeto de analizar e 
interpretarla como actividad necesaria e importante en el marco de la investigación en el 
aula, que contribuirá en el enriquecimiento de mi Proyecto Pedagógico. 
RECOMENDACIONES: responder cada pregunta en forma clara precisa y sincera, 
ateniéndote exclusivamente a tus consideraciones personales. 
ENCUESTA No. 2 
¿CONSIDERAS QUE ES VERDADERAMENTE VALIOSA E IMPORTANTE PARA 
TU FORMACIÓN ACADEMICA Y PERSONAL LAS CIENCIAS SOCIALES? 
a si b. No c. Solo en lo académico d. Solo en lo personal. 
¿SE TE DIFICULTA COMPRENDER LOS CONTENIOS ESPECIFICOS EN EL 
AREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES? 
a. no b. Un poco c. Si 
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¿A QUE CREES QUE OBEDECE ESTA SITUACIÓN? 
¿CUÁL ES TU CONCEPTO DE LAS CIENCIAS SOCIALES? 
¿CÓMO TE GUSTARIA QUE FUERAN LAS CLASES DE CIENCIAS SOCIALES? 
FI 8 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES. 
COLEGIO: LICEO CELEDON 
DIRIGIDA A: 30 ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 7 
PROPÓSITO: 
Recoger información acerca de algunos de las consideraciones que tienen los estudiantes 
referentes a aspectos generales de su proceso de formación. Con la finalidad de desarrollar 
el componente investigativo de mi Proyecto Pedagógico. 
RECOMENDACIÓN: responder cada pregunta de forma clara, precisa, sincera, atendiendo 
exclusivamente tus consideraciones personales. 
ENCUESTA No 3 
1. ¿CUÁL CONSIDERAS TU QUE ES LA FUNCION DE LA ESCUELA? 
2 ¿Y LA FUNCION DE TUS PROFESORES? 
3 6 Y LAS DE TUS PADRES? 
4 ¿POR QUÉ NUNCA PREGUNTAS AL PROFESOR DE LAS DUDAS QUE TIENES 
SOBRE LOS DISTINTOS TEMAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES? 
5 ¿POR QUÉ TOMAS TAN POCOS APUNTES EN LAS CLASES CUANDO EL 
PROFESOR REALIZA ALGUNAS ACLARACIONES O EXPLICACIONES? 
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6 ¿Si FUSAS DOCENTE, COMO DESARROLLARIAS LAS CLASES? CÓMO 
EVALUARIAS? 
120 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOIALES. 
COLEGIO: LICEO CELEDON 
DIRIGIDO A: 30 ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 9 
PROPÓSITO: 
Reunir información respecto a como los Dicentes observan los procesos de evaluación a que 
son sometidos, con la finalidad de acrecentar el componente investigativo de mi Proyecto 
Pedagógico. 
ENCUESTA No 4 
¿QUÉ EVALUAN TUS DOCENTES? 
¿POR QUÉ Y PARA QUE CREES QUE TE EVALUAN? 
¿CÓMO EVALUAN ELLOS? 
¿DÓNDE Y CUANDO EVALUAN? 
¿QUÉ PROBLEMAS SE TE PRESENTAN EN LAS EVALUACIONES? 
¿QUÉ ES PARA TI LA EVALUACIÓN? 
¿TE EVALUAN SOLO LOS CONOCIMIENTOS QUE POSEES? 
121 
8 ¿ESTAS DE ACUERDO CON ESA MANERA DE EVALUAR? POR QUE? 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
COLEGIO: LICEO CELEDON 
DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 7 
PROPÓSITO: 
Recoger información a cerca de algunas de las estimaciones que tienen los estudiantes 
respecto a los procesos de aprendizaje de los cuales son objetos, a fin de enriquecer el 
componente inyestigatiyo de mi Proyecto Pedagógica 
ENCUESTA No. 5 
¿QUÉ ACTIVIDADES DE LAS QUE TE DRENAN TUS MAESTROS TE PONEN A 
REFLEXIONAR, A ANALIZAR , DESARROLLANDO TUS CAPACIDADES 
INVESTIGATIVAS? 
LO QUE ESTAS APRENDIENDO EN CIENCIAS SOCIALES TE PARECE 
SIGNIFICATIVO? ¿CREES QUE TE SIRVE PARA TU VIDA? ARGUMENTA TU 
RESPUESTA.? 
¿CÓMO ES TU RELACION CON LOS DOCENTES EN EL AULA DE CLASE: 
A. excelente B. Mala C. Regular D. Buena. POR QUE? 
¿OBSERVAS QUE REALMENTE TUS DOCENTES SE PREOCUPAN POR 
ENSEÑARTE A APRENDER A APRENDER? 
123 
A. un poco B. Si C. No D. Muy poco 
POR QUE? ARGUMENTA TU RESPUESTA. 
124 
ANEXO 3 
GRAFICAS DE LAS SISTEMATIZACION DE DATOS 
DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS REALIZADAS. 
125 
ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL DOCENTE 
PRIMERA ENCUESTA. 
PREGUNTAS 1 2 3 4 5 R. PARCIAL 
CUALES SON LOS 
PROPÓSITOS DE LA 
EDUCACIÓN? 
Formación técnica, 
científica y 
fundamentación 
ética. 
La formación del 
ser humano 
Desarrollo 
intelectual e 
integral. 
Buscar un mundo 
mejor 
Formación 
Integral. 
El 77% formación 
integral. 
El 11% buscar un 
mundo mejor. el 
12% formación 
técnica. 
QUE TIPO DE 
CONOCIMIENTOS 
CONSIDERA MAS 
IMPORTANTES? LOS 
GENERALES, 
CONCRETOS O LOS 
ESPECIFICOS? 
Todo tipo de 
conocimiento 
Los dos Los específicos y 
concretos porque 
llevan al 
estudiante a 
resolver 
problemas 
CONCRETOS Y 
ESPECIFICOS Integro los dos 
porque tengo una 
visión global del 
proceso 
El 33,3% los 2 
tipos de 
conocimiento. El 
66,6% los 
específicos por 
facilitar el 
aprendizaje. 
El 88,88% si tiene 
secuencia. 
11.11% solo de 
acuerdo a los 
contenidos 
SECUENCIAS DE LOS 
CONTENIDOS 
CRONOLOGICAMENTE 
POR QUE? 
SI, porque se debe 
llevar una 
coherencia 
De acuerdo a los 
contenidos 
Si, para que el 
estudiante pueda 
pasar de lo simple 
a lo complejo 
Si de acuerdo a la 
edad de los 
alumnos 
Permite llevar un 
orden en las 
distribución del 
tiempo. 
DE ACUERDO A LAS 
EDADES DE LOS 
DICENTES VARIAN 
LAS ESTRATEGIAS? 
SI porque las 
edades marcan la 
diferencia 
Si, porque las 
edades marcan la 
diferencias 
SI porque existen 
diferentes 
intereses según la 
edad 
SI para buscar una 
mejor manera de 
llegar al alumno 
Si la edad es 
fundamental para 
el desarrollo 
77.77% si los varia 
por diversas 
razones. El 22,3% 
no por que la 
metodología es 
institucional. 
Ver los 
aprendizajes. 
Textos, máquinas, 
guías, y tableros. 
Mapas, lectura, 
proyectores, 
tablero 
Textos guías, 
tableros 
fotocopias, videos. 
El 100% utiliza 
diversos recursos 
didácticos 
conocidos 
QUE TIPO DE 
RECURSO UTILIZA EN 
EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE? 
Libros, guías, 
ensayos, mesa 
1 redonda, videos 
1 
Alcanzar los logros 
propuestos 
Detectar debilidades 
para cambiar 
estrategias. 
Detectar grados de 
comprensión en el 
alumno 
55,5% evalúa 
aprendizaje. El 
33,5% evalúa para 
mejorar, el 11% 
evalúa 
competencias. 
MUY VARIADOS 
LOS CONCEPTOS 
DE CURRICULOS. 
Que PROCURA 
AL REALIZAR 
LA 
EVALUACIÓN? 
Conocer avances y 
retrocesos en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 
Ver los aprendizajes 
CUAL ES SU 
CONCEPTO DE 
CURRICULO? 
EL camino, es el 
norte de todo lo que 
se hace en la 
escuela. 
Para impulsar 
desarrollo integral 
se hizo 
Es el historial de la 
institución como 
planes de estudio 
de estos. 
Es el plan de 
estudio y actividad 
del plantel. 
Conjunto de áreas 
del conocimiento. 
ESTA USTED 
DE ACUERDO 
CON LOS 
LINEAMIENTOS 
CURRICULARES 
DE LA 
INSTITUCIÓN? 
SI, CUANDO SEAN 
CONCERTADOS 
Si Si Si, porque se utiliza de acuerdo al énfasis 
o intereses de 
estudio. 
Si El 100% si está de 
acuerdo. El 11% 
cree que debe 
intensificarse el 
inglés. 
SEGUNDA ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES DEL LICEO CELEDON 
EN EL AREA DE SOCIALES. 
PREGUNTAS ENCUESTA No. 1 ENCUESTA No 2 
POR QUE USTED ENSEÑA CIENCIAS 
SOCIALES? 
LA enseño con el objetivo de que los estudiantes 
tomen más participación activa dentro de una clase 
y aprendan a interpretar, analizar y ser reflexivos 
que es lo mas importante dentro del área. 
Porque el área de ciencias sociales ayuda a los 
estudiantes a asumir posiciones analíticas frente a 
la sociedad. 
QUE METODOLOGIAS APLICA EN EL 
DESARROLLO DE LA CLASE 
Una metodología de tipo reflexivo, utilizando 
talleres, gulas, seminarios, que hasta el momento 
me ha dado mucho resultados. 
Variadas, lecturas, gulas de trabajos, exposiciones. 
sopas de letras, crucigramas. 
CONSIDERA QU EL METODO QUE 
APLICA AYUDA A LOS ESTUDIANTES? 
A muchos si les agrada, algunos les gusta la 
participación pero hay otros que no, no participan. 
Al iniciar el curso ellos manifestaron como 
querrían desarrollar sus clases. 
PARA USTED ES FACTIBLE PROPICIAR 
UNA ENSEÑAZA PROBLEMICA EN LAS 
CIENCIAS SOCIALES? 
SI, es una de las ciencias que mas se presta para 
hacer análisis, porque el alumno puede hacer 
reflexiones más a fondo de todas las situaciones 
que vive en el entorno. 
Es viable y a demás fácil por las temáticas 
tratadas. 
POR MEDIO DE QUE ACCIONES LE 
PROMUEVE USTED PREGUNTAS 
PROBLEMICAS? 
Por medio de la reflexión y el análisis A través de los trabajos de investigación. 
QUE DIFICULTADES ENCUENTRA EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES 
La falta de interpretación de muchos estudiantes y que 
les cuesta trabajo hacer análisis y reflexiones 
El mayor problema se presenta por la falta de 
costumbres en la lectura, los estudiantes no 
quieren leer y de hecho su análisis y reflexión es 
precaria, su vocabulario limitado y timidez para 
hablar en publico. 
ENCUESTA No. 1 REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL LICEO CELEDON GRADO 7 Y 9 
PREGUNT 
AS 
1 2 3 4 s e 
R. PARCIALES 
COMO TE 
PARECE 
LAS 
CIENCIAS 
SOCIALES 
'? 
Rico, porque a el 
he tratado de 
analizar y 
comprender mejor 
los interrogantes 
cotidianos. 
No me gusta interesante Un poco aburrida interesante Bien porque 
aprendo a 
analizar, 
28% aburrida, el 
58% interesante, 
y un 14% no me 
gusta. 
QUE 
CONSIDE 
RACIOES 
TIENES 
RESPECT 
Excelente, porque 
exige, le gusta la 
participación y se 
preocupa por el 
rendimiento 
escolar 
Es tranquilo Pregunta mucho Bien, pero se me 
olvida todo 
cuando me 
preguntan 
Regular, el 
profesor es muy 
callado 
Aburrido el 
profesor es 
severo con 
nosotros. 
44% buena pero 
pregunta mucho, 
el 14% estricta y 
rígida, el 14% 
regular. El 14% 
aburrido, el 14% 
excelente. O AL 
MANEJO 
QU LE DA 
EL 
PROFESO 
R A LA 
CLASE? 
EN LAS 
CLASES 
DE 
CIENCIAS 
SOCIALES 
TE GUSTA 
PARTICIP 
AR? 
NO MUY POCO BASTANTE NO NO MUY POCO 
43% no 
43% muy poco 
14% bastante 
Las clases 
de c. 
Sociales te 
hacen 
reflexionar? 
bastante Un poco no Muy poco bastante Un poco 
43% poco 
43% bastante 
14% no 
ENCUESTA No. 2 REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 7 Y 9 DEL LICEO CELEDON. 
PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 R. PARCIAL. 
CONSIDERAS 
QU ES 
IMPORTANTE 
Y VALIOSA 
LAS CIENCIAS 
SOCIALES 
PARA TU 
FORMACIÓN 
TANTO 
ACADEMICA 
COMO 
PERSONAL?  
Porque me 
brinda la 
posibilidad de 
enfrentarme a la 
vida 
si Si, porque nos 
ayuda a ver las 
cosas desde otro 
punto vista, 
Solo en lo 
académico por 
que me intereso 
en la pobreza y lo 
económico. 
Solo en lo 
académico para 
obtener una nota 
Aumenta mis 
conocimientos a 
cerca del mundo. 
57% si 
43% cuando 
califican. 
SE TE 
DIFICULTA 
COMPRENDER 
LOS 
CONTENIDOS 
ESPECIRICOS 
EN EL AREA 
DE LAS 
CIENCIAS 
SOCIALES?  
Un poco, a la 
falta de atención. 
Un poco a la falta 
de comprensión 
y comunicación 
Un poco por mi 
poca 
participación 
Un poco por mi 
poca parla 
Un poco a la falta 
de interés y 
comunicación. 
Mi poca 
comprensión y 
comunicación. 
85% muy poco, 
el 15% si. 
COMO TE 
GUSTARIA 
QUE FUERAN 
LAS CLASES 
DE CIENCIAS 
SOCIALES? 
Como se 
desarrollan en la 
actualidad 
Mas divertidas Con poca 
participación 
Mas relajadas y menos tensas 
Que no pregunte tanto. 
Mas 
participativas 
El 28% mas 
participativo, el 
14% como 
ahora, el 58% 
con algunos 
cambios. 
ENCUESTA No. 3 REALIZADA A ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 7 Y 9 DEL LICEO CELEDON 
PREGUNTAS 1 2 3 4 5 8 
R. PARCIAL 
CUAL 
CONSIDERAS 
TU QU ES LA 
FUNCION DE 
LA ESCUELA.? 
Dar una 
orientación a los 
educandos 
Formar personas 
de bien. 
Capacitar al 
estudiante 
integralmente 
Colaborar a los 
alumnos en 
cualquier 
inquietud, 
No se bien Ayudar a 
desarrollar 
nuestros 
conocimientos 
72% formar y 
educar a los 
educandos.14% 
ejercer buenas 
profesores. 14% 
no sabe bien. 
Y LA FUNCION 
DE TUS 
PROFESORES? 
Enseñar 
aprendiendo 
Llevarnos por el 
camino del éxito. 
Guiar al alumno 
y aconsejarles 
Hacer posible la 
función de la 
escuela. 
Enseñarnos ha 
ser personas de 
bien 
Guiamos por los 
buenos caminos, 
86% guiar y 
aconsejar a los 
alumnos. 
14% no sabe 
bien.  
Y LA TUYA Y 
LA DE TUS 
PADRES? 
 
oportunidad. 
Educándonos, 
orientándonos, 
aprovechando la 
Apoyándome al 
máximo. 
Responder como 
es debido 
Apoyo moral y 
económico 
Visitar la escuela 
y aprovecharla 
de manera 
responsable. 
Estar pendiente 
de hacer bien 
las tareas 
Apoyándome 
para salir 
adelante. 
100% 
apoyándonos y 
orlentándonos. 
POR QUE 
NUNCA 
PREGUNTAS 
AL PROFESOR 
LAS DUDAS 
QUE TIENES 
SOBRE LOS 
DISTINTOS 
TEMAS. 
Porque me 
quedan dudas 
Porque casi 
siempre 
entiendo. 
Para no perder el 
tiempo 
Lo hago cuando 
es necesario 
Por falta de 
ánimo y timidez 
Por pena. 43% por temor, 
el 29% le que 
poca duda. 14% 
para no perder el 
tiempo. 14% 
cuando es 
necesario 
POR QUE 
TOMAS POCOS 
APUNTES EN 
CLASE ¿ 
Por que no me 
quedan dudas. 
Yo si los tomos Por que los tomo 
como concretos 
Porque muchos 
temas no son 
importantes 
Por flojera Por flojera 445 por 
varias 
razones. 
28% por 
flojera. 
446 28% 
toma lo 
necesari 
o. 
Si fueras 
docente como 
desarrollaría la 
clase? 
No se Con seriedad Dando opciones 
a los 
estudiantes. 
Como en esta 
clase, 
Con juegos y 
dinámicas. 
Como lo hace el 
profesor. 
29% como en las 
clase, el 29% 
con seriedad. El 
29% tranquilos. 
ENCUESTA REALIZADA A PADRES DE FAMILIA 
PREGUNTAS 1 2 3 4 5 R. PARCIAL 
CUAL 
CONSIDERAS 
USTED QUE 
ES SU PAPEL 
EN EL 
PROCESO 
EDUCO— 
FORMATIVO 
DE SU HIJO? 
Muy importante 
porque la base de la 
educación empieza 
en casa. 
El papel e consejera 
de una buena madre 
Tratar de estar 
pendiente 
Formarlo para que 
mañana sea un buen 
profesional 
No darle tanta plata, 
poniéndole las pilas, 
ser rígido en casa y 
estar mas pendiente 
43% estar pendiente 
de sus estudios. 
57% un papel muy 
importante en su 
formación. de él. 
OBSERVA 
USTED QUE 
SU HIJO SE 
PREOCUPA 
REALMENTE 
POR 
ESTUDIAR t 
SI NO SI De vez en cuando No, quizás a la 
situación del país o a 
la pereza 
58% por varias 
razones no. 
28 % si 
14% de vez en 
cuando. 
QUE SABE 
USTED DE LA 
ENSEÑANZA 
PROBLEMICA? 
Nada nada Es investigar sobre 
las cosas 
No se No se 86% dice no 
el 14% investigar 
sobre las cosas. 
SABES QUE 
ES LA 
PREGUNTA 
PROBLEMICA? 
Pienso que es hacer 
con responsabilidad y 
criterio las cosas 
Es hacerse criticas 
evaluativos y 
constructivas, 
no No se No se 72% dice no sabe,. 
El 14% pensar con 
criterio y 
responsabilidad. 
14% hacer criticas 
constructivas. 
ANEXO 4 
TRABAJOS REALIZADOS EN CLASE 
133 
LICEO CELEDÓN 
GRADO: 9-5 
MATERIA: HISTORIA DE COLOMBIA 
DOCENTE: ZORAIDA PONCE 
TEMA: PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA 
NEOGRANADINO (1810-1819) 
TALLER No. 1 
Logros: 
Que el dicente conozca y analice todo el proceso del dominio español y la lucha 
realizada por nuestros próceres para lograr nuestra independencia y compararla 
con la situación actual de independencia que vive Colombia. 
DESARROLLO 
Explica con tus propias palabras de manera analítica: 
La formación de las juntas en nuestras colonias? 
Cual crees tu que es la naturaleza del movimiento del 20 de Julio de 1810 
Como se formó el ejercito patriota? 
Escribe tu análisis acerca de la campaña de 1819 y la participación popular en 
el proceso independista. 
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INTRODUCCION 
Este trabajo se realizó con el fin de ampliar más nuestros conocimientos 
relacionados con nuestras diferentes culturas de nuestros ante pasados, lo cual 
debemos de sentirnos muy orgullosos de ser los descendientes de las 
diferentes civilizaciones que crearon cultura, comercio, agricultura, ganadería 
y mucho más, en la época precolombina. 
CIVILIZACION MAYA 
Ubicación geográfica 
El territorio ocupado por los mayas corresponde a la parte sur de México en 
torno a la Península de Yucatán, con una extensión aproximada de 400.000 
kms2. Abarca los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, 
gran parte de Tabasco, la mitad de Chiapas, los extremos occidentales de 
Honduras y El Salvador, así como los actuales países de Guatemala y Belice. 
El escenario geográfico ocupado por los mayas no era homogéneo, se 
distinguían en tres zonas: 
Zona norte o septentrional. Comprende la parte norte de la Península de 
Yucatán, es una zona plana con clima cálido, vegetación de matorrales y una 
gran pobreza hidrográfica, pues sólo la recorren tres ríos cortos y las lluvias 
son escasas. 
Zona central. Está ubicada al sur de la región anterior y comprende el sur de 
los estados de Campeche y Quintana Roo, el oriente de Tabasco, Belice y el 
Occidente de Honduras, así como la parte norte de Guatemala. Esta región se 
diferencia de la anterior por su mayor vegetación e hidrografía. Está 
atravesada por caudalosos ríos y su vegetación es de selva tropical. 
Zona sur o meridional. Compuesta por las tierras altas de Guatemala y El 
Salvador y una parte de Chiapas. La región goza de un clima templado en 
verano, frío y seco en invierno y con abundantes lluvias, condiciones que 
propician la formación de bosques, de coníferas y pastos. En la serranía se 
pueden cultivar legumbres, frutas y cereales. Cuenta con extensos lagos como 
atitlán y Amatitlán, y en el área se encuentran las cuencas de los ríos 
Usumacinta y Montagua. 
La fauna de esta región la componen el ocelote, puma, jaguar y venado; aves 
como el quetzalt y serpientes. La región en sus tierras altas, es muy rica en 
minerales, lo que explicará posteriormente los trabajos mayas en obsidiana. 
Se encuentra también la jadeita y la pirita de hierro. 
En conclusión el espacio geográfico ocupado por los mayas no era muy apto 
para el desarrollo de la agricultura (excepción de la zona sur). La mayor parte 
está cubierta de selvas que se propagan rápidamente, lo que exige un esfuerzo 
constante para sacar frutos de la tierra. Las zonas que no estaban cubiertas de 
selvas eran áridas, lo que implicaba un gran esfuerzo para conseguir el agua. 
Surgimiento de los mayas 
Los científicos sociales no han podido establecer con exactitud de dónde 
provinieron los primitivos mayas, pero han logrado comprobar que esta 
civilización se desarrolló en dos grandes etapas llamadas viejo imperio o 
mayas clásicos y el nuevo imperio. 
LOS MAYAS CLASICOS O VIEJO IMPERIO 
Las primeras manifestaciones de civilización maya corresponden al periodo 
formativo y se desarrolló entre Guatemala y los estados de Chiapas y Tabasco 
(México) y el sector noroeste de Honduras. La edad de oro de la cultura maya 
corresponde al periodo clásico (250 d.C. — 1000 d. C.). Durante este periodo 
tuvieron un gran desarrollo arquitectónico, unido también a avances en el 
campo de la astronomía y la matemática, cuyas principales manifestaciones 
fueron la invención del concepto de cero y el calendario. 
Durante este periodo se desarrollaron importantes ciudades como Copan, 
Palenque y Tikal, que fueron verdaderos centros ceremoniales. 
EL NUEVO IMPERIO 
Durante el periodo posclásico los mayas comenzaron a trasladarse desde la 
región central hacia la "tierra del venado y el faisán" (Yucatán), la cual era 
poco apta para la agricultura, lo que obligó a una duplicación del trabajo 
agrícola. 
Los mayas nuevos recogieron de los antiguos sus avances científicos en la 
astronomía, la matemática, el conocimiento del tiempo a través del calendario, 
la religiosidad, las costumbres cotidianas, las que a su vez, habían sido 
heredadas de otras culturas vecinas. 
Los nuevos mayas fundaron numerosas aldeas que posteriormente se 
convirtieron en las grandes ciudades de la época (Chichen ltzá Uxam y 
Kabah). Se diferenciaron de los antiguos mayas por su acentuado militarismo. 
¿Cuál fue la causa del aumento progresivo del poder militar? 
Sencillamente la Península de Yucatán fue objeto de múltiples invasiones por 
parte de los pueblos vecinos. Esta situación, unida a la rivalidad entre 
distintas ciudades para determinar quién gobernaba a quién, llevó a un 
fortalecimiento del poder militar 
LA DECADENCIA DEL NUEVO IMPERIO 
Cuando los españoles desembarcaron en América, la extensa región del nuevo 
imperio maya estaba deshabitada, las ciudades abandonadas y en ruinas. 
No se sabe con exactitud cuáles fueron las causas de la decadencia del nuevo 
imperio maya. Algunos científicos sugieren como hipótesis que fue una 
combinación de dos factores: 
La guerra entre ciudades sumadas a fenómenos naturales como epidemias y 
huracanes. Otros científicos opinan que la causa fue una guerra civil entre la 
clase que no laboraba la tierra (nobleza y clero) y los campesinos. 
Esa guerra se originó por la producción de alimentos. Los campesinos (sin 
saber que el suelo se deterioraba por las quemas) culparon a la clase dirigente 
de su hambre. 
De qué vivían los mayas 
La economía maya se basó principalmente en la agricultura. Cultivaban maíz, 
fríjol, tomate, calabaza camote, cacao, sisal y algodón. Estas dos últimas 
plantas eran muy codiciadas por su fibra, necesaria para los tejidos. 
La tierra era de propiedad comunal y distribuida por el soberano entre las 
distintas clases sociales. 
De las tres culturas de América que alcanzaron el periodo posclásico, los 
mayas fueron los de mayor conocimiento científico y de mejor desarrollo en 
las artes. Trabajaron la tierra con técnicas muy rudimentarias, siendo 
ampliamente superados por los aztecas y los incas. Ignoraron por completo el 
sistema de cultivos en tenazas y el riego. 
El sistema agrícola utilizado por los mayas recibe el nombre de milpa, y 
consistía en derribar áreas de selva, quemar los árboles junto con la maleza y 
utilizar la ceniza como abono. Por supuesto que estas quemas de árboles 
facilitan la erosión. 
A causa de las aridez del suelo y lo rudimentario de la técnica, el pueblo maya 
tenía que laborar largas jornadas en el campo. Esta preocupación por la 
producción de alimentos y por las lluvias los llevó a esclavizarse a los dioses. 
Actividad comercial 
Los mayas llevaron a cabo una intensa actividad comercial, tanto interna como 
externa. A nivel interno comerciaban principalmente objetos de pedernal, 
mantas, esculturas y alimentos. 
Los principales productos de importación fueron el oro, plata, cobre, conchas 
marinas, jade y otros. De los productos de exportación son dignos de 
mencionar el cacao, la sal, plumas de quetzal, miel, maíz y pedernal. 
Organización social 
En la sociedad maya se distinguían a cuatro clases sociales: clero, nobleza, 
pueblo y esclavos. 
El clero, ocupaba la más alta posición, ya que según la mentalidad maya, eran 
los representantes de los dioses. Los sacerdotes, encabezados por el 
Ahualchan (supremo sacerdote), se dedicaban al culto, las artes y las ciencias; 
fuera de esto, tenían injerencia en los principales asuntos militares. 
La nobleza, integrada por altos funcionarios civiles y los tacones o jefes 
militares. A los funcionarios civiles les correspondía la administración de las 
ciudades y la distribución y fiscalización del trabajo tributario. 
El pueblo. Conformado por comerciantes, artesanos, campesinos y 
constructores, además de realizar toda clase de trabajos, el pueblo sostenía a la 
nobleza mediante el pago de tributos o impuestos. 
Esclavos. Realizaban los trabajos más pesados y carecían de derechos. Eran 
considerados esclavos los prisioneros de guerra y los condenados por delitos 
graves. 
Vestido y costumbres: el vestido común de los mayas era muy sencillo; los 
hombres usaban un taparrabo hecho con una tira de tela enredada entre las 
piernas; y las mujeres una camisa abierta a los lados. Los dos usaban una 
manta sujeta a los hombros. También llevaban sandalias de cuero de venado. 
La clase dirigente, además de lo anterior, lucía amplias capas de algodón, capa 
de plumas, pieles de jaguar y penachos de grandes plumas y turbantes. 
La nobleza y los sacerdotes vivían en amplias residencias de mampostería; en 
cambio, las casas del pueblo eran pequeñas chozas de paja y adobe. 
Organización política 
Los mayas formaron una unidad cultural, pero a nivel político nunca tuvieron 
un Estado único, sino que cada ciudad era un Estado independiente con leyes 
y gobierno propio. 
Cada Estado tenía su jefe de gobierno (miembro de la nobleza), quien recibía 
el nombre de señor; su cargo era hereditario (al hijo mayor en primera 
instancia o al hermano mayor). Era asesorado por el consejo (sacerdotes y 
señores). El señor cumplía fiinciones civiles, religiosas y militares. 
De aquí para abajo (cargos agenciados por la nobleza) aparecen varios niveles 
dedicados a hacer cumplir la voluntad del jefe. Entre ellos están los 
procuradores, a cargo de la popolina (casa del pueblo); allí se realizaban 
reuniones en donde se discutían los problemas de los habitantes, además de 
prepararse las ceremonias y actos religiosos. Más abajo aparece el alguacil, 
quien ejecutaba las órdenes de sus superiores. En caso de guerra, el "Nacom" 
jefe militar, tomaba el mando de las tropas. 
En qué creían 
La religión ocupó un lugar destacado en la vida de los mayas; no existía 
actividad económica, política o social en que no jugara un papel importante. 
La religión maya era politeísta; entre sus dioses, unos favorecían al hombre, 
otros lo castigaban; había un dios Sol, la diosa Luna, el dios de la muerte, 
dioses animales, dioses subterráneos, dioses de la guerra y dioses naturales. 
Las ceremonias religiosas eran rituales característicos de toda la cotidianidad 
del maya, en donde éste le demostraba su servicio a los dioses. Estos 
consistían en ayunos, danzas y cantos, además de ofrendas como flores, frutas, 
animales y auto sacrificios (los sacerdotes se auto eliminaban o flagelaban 
como ofrenda y tomaban alucinógenos para comunicarse con los dioses). En 
muy raras ocasiones el sacrificio humano se hacía como ofrenda en la cultura 
maya. 
La cultura maya fue la de mayor saber y conocimiento científico. Algunos de 
sus logros se dieron en: 
La astronomía, campo en le cual elaboraron un calendario solar que era mucho 
más preciso que el gregoriano (utilizado hoy por nosotros los llamados 
occidentales). El maya se componía de 365 días de 18 meses, de 20 días, más 
un mes de 5 días. Aparte del calendario solar (365 días) tuvieron otros 
religiosos de 265 días. 
Las matemáticas los mayas poseían conocimientos matemáticos que, al 
momento de inventarlos, no eran conocidos en ninguna parte del mundo. 
En esta área fueron los primeros en inventar el concepto de cero y un sistema 
para escribir números por medio de puntos y rayas con los cuales podían 
formar combinaciones desde el O al 19. Ejemplo: para expresar el número 18 
utilizaban 3 barras (cada una igual a cinco) y tres puntos así: 
... 1 x 3 = 3 
5 x 3 = 15 
18 
El sistema maya para contar era vigecimal, (base 20), es decir, contaban de 
veinte en veinte. Por esta razón al elaborar sus calendarios tuvieron que 
hacerlos de manera tal que fuese posible su división por veinte. 
EXPRESIONES ARTISTICAS 
Los mayas se destacaron en la cultura, la pintura, la orfebrería, los tejidos, el 
decorado de plumas y la talla en madera. La cultura sirvió como 
complemento decorativo de la arquitectura y un medio para representar la 
imagen que los sacerdotes tenían de los dioses. 
LA CIVILIZACION AZTECA 
A partir del siglo XII d. C., el territorio mexicano fue invadido por una serie 
de rublos provenientes de territorios ubicados al norte del río grande, que 
hablaban el idioma náhuatl. Uno de los últimos pueblos nahuas en llegar fue 
el de los aztecas. Las leyendas señalan que provenían de Aztlán, "el lugar 
donde las garzas levantan el vuelo". 
Cuando los aztecas llegaron a México no conocían la escritura, la matemática 
ni el calendario. Según la leyenda, el dios de la guerra Huitzilopchtli 
(simbolizado con un pájaro colibrí) les había sugerido emprender la búsqueda 
de la tierra adecuada para su asentamiento; sabrían cuál era este lugar si 
hallaban un águila devorando una serpiente sobre un nopal (planta típica 
mexicana). 
El origen de Tenochtitlán 
Los aztecas hallaron el lugar en un islote del lago Texcoco. Empezaron a 
construir viviendas rudimentarias, elaboradas con juncos tomados del lago, 
entrelazados y luego repisados con lodo. Este sería el inicio de la maravillosa 
ciudad de Tenochtitlán, la que a su vez se convirtió en la sede de la que hoy es 
la capital de México. 
Lo que no fue producto de la leyenda es que los aztecas fueron un pueblo de 
espíritu guerrero que logró denotar y someter a todos los pueblos ubicados 
entre el valle de México y el istmo de Tehuantepec. Asimilaron lo mejor de 
la cultura de los toltecas y los chichimecas; ello explica la grandeza del 
imperio. 
De qué vivían los Aztecas 
La economía azteca giraba en torno de la agricultura; practicaron además la 
caza, la pesca y la artesanía. La base de la producción agrícola era el maíz, 
que la mayoría de la población comían tostado y cocido. Cultivaron además 
cacao, fríjoles, ají (chile), tomate, algodón, piña y el maguey, del cual sacaban 
fibras para la elaboración de sus tejidos. 
A diferencia de los Mayas, los Aztecas conocieron el sistema de riego: uno 
comunal y el otro individual. 
La tierra de propiedad comunal era trabajada por grupos de familias reunidas 
por lazos de parentesco y lugar común de residencia. Dicha unidad 
organizativa recibía el nombre de "Calpulli". 
La propiedad individual comenzó a organizarse a partir de las victorias 
militares, pues las tierras del pueblo vencido fueron distribuidas entre los 
guerreros que se habían destacado más. La economía azteca también se 
alimentó de un vasto sistema de impuestos o tributos. Los estados 
conquistados tenían que pagar impuestos. 
Organización Social 
Por la corta existencia de los aztecas, llama la atención la evolución tan rápida 
en su estructura social. Cuando se ubicaron en territorio mexicano aun era un 
pueblo organizado en clanes conformaban una tribu; cada clan tenía su 
emblema. Sus constantes conquistas y su poderío expansionista les exigió una 
mayor jerarquización social, y el sobredimensionamiento de guerreros y 
comerciantes. Llegaron a requerir hasta espías, papel que cumplían los 
mercaderes (quienes sugerían el tipo de cantidad y tributo que debía entregar 
la nueva ciudad conquistada). 
Los antiguos clanes fueron sustituidos por los calpullis, es decir agrupación de 
familias que vivían en vecindad y tenían un antepasado común. Cada Calpulli 
tenía un jefe llamado Calpullec. 
Clases sociales 
La sociedad azteca conoció la desigualdad social y al interior de dicha 
sociedad existieron los siguientes extractos: 
La nobleza conocida como pilli, a cuya cabeza estaba el emperador junto con 
los miembros de la familia y de su esposa, los jefes del calpulli, los sacerdotes 
y los jefes militares. 
En riguroso orden jerárquico a los pílli les seguían los pochtecas o 
comerciantes, quienes poseían una serie de privilegios y fueron parte esencial 
del control social ejercido por las clases dominantes, ya que estos hicieron el 
papel de espías a favor del gobierno, oficio que podían ejercer y camuflar muy 
bien por ser comerciantes. 
Los macehuales, clase social y mayoritaria, compuesta por los labradores y 
artesanos agrupados en los calpulli. Además de trabajar tenían que prestar su 
servicio militar como soldados. 
Los mayegues (siervos) y tamenes (esclavos), conformaban la clase más 
oprimida. Eran esclavos los delincuentes, los deudores y los prisioneros de 
guerra; estos últimos eran sacrificados para así honrar a sus dioses. 
Costumbres y valores 
Casarse era obligatorio; el cónyuge debía buscarse por fuera del calpulli. No 
casarse, al igual que no cultivar las tierras, podía significar la esclavitud. De 
igual manera el homicidio, robo, adulterio, embriaguez o perjurio, eran 
castigados con penas que podían pasar por la esclavitud o la muerte. 
Los cultos religiosos estaban vinculados a la agricultura y a la guerra. El 
sacrificio humano ocupó un papel principal en su ceremonia, ya que según su 
credo religioso se decía que: "Los dioses habían creado al hombre con su 
propia sangre y la única manera de revitalizados era la sangre humana". 
Para los sacrificios humanos se colocaba un esclavo sobre una piedra, lo 
sostenían cuatro funcionarios sacerdotales y con un cuchillo de obsidiana 
(piedra volcánica de color negro o verde oscuro) le extraían el corazón, el cual, 
a un palpitante, era ofrecido a los dioses, mientras el cuerpo sin vida era 
arrojado por las escalinatas del templo llamado Teocalli (templo de gran 
altura). 
Saberes y expresiones colectivas 
Los aztecas tuvieron grandes conocimientos vegetales y algunos de medicina. 
Sobaban, trataban luxaciones y fracturas, sanaban las llagas y curaban la gota. 
Aunque no fueron tan buenos matemáticos como los mayas, contaron con un 
sistema de caracteres vigesimal. Sus conocimientos astronómicos y 
matemáticos les permitieron elaborar un calendario solar, con 18 meses, 20 
días, más 5 días considerados como nefastos. Sin embargo era inferior al de 
los mayas, pues carecían de un sistema de corrección para compensar la 
diferencia entre el año civil (365 días) y el año solar (365 días y 6 horas). 
Arte Azteca 
Los aztecas fueron notables arquitectos y escultores. Una prueba contundente 
de ellos son los templos en forma de pirámide y sus magníficos palacios 
embellecidos con esculturas y pinturas murales. 
Otra prueba de la habilidad de los aztecas para la escultura, la constituye el 
calendario esculpido sobre una mole de 3 metros y medio y un peso superior a 
las 40.000 libras. 
CALENDARIO AZTECA 
CIVILIZACION INCA 
Los incas crearon el mayor y más avanzado de los imperios americanos 
prehispánicos. Ocuparon un área de 1.500.000 kms2, cuyo núcleo central 
estuvo en el Cuzco, de donde se expandieron hasta abarcar el territorio que 
actualmente ocupa Perú, Ecuador y Bolivia, el norte y centro de Chile, el 
noroeste argentino y el sur de Colombia hasta Pasto. 
El Escenario Inca 
Si no fuera por el saber que se tiene a cerca de los avanzados conocimientos 
técnicos, e ingeniería de los incas, no se podía explicar la razón para la cual 
lograron asentarse, producir, auto subsistir, construir y además expandirse en 
condiciones inhóspitas. 
Cuzco es la ciudad más alta del mundo, donde no existen ríos navegables. 
Posee algunos desiertos, cordilleras y Montañas, de las cuales aparentemente 
no se puede sacar ningún fruto para el sustento humano. Aun así la habilidad 
inca cultiva en la montaña mediante el sistema de tenazas, la irrigación 
artificial de la tierra y el abono con peces, técnicas que ellos heredaron de sus 
antepasados. 
Su inteligencia les permitió expandirse desde el sur de Colombia hasta Chile y 
crear las vías necesarias para mantenerse unidos. 
Esta gran extensión de terreno contaba con tres regiones bien distintas entre si. 
Andina, Desértica y la Región selvática. Esta ultima queda al oriente, con 
enormes cantidades de agua y ríos caudalosos, por tanto no navegables en esa 
época. El clima allí era caliente y húmedo. En esta región vivían pueblos 
incas organizados en aldeas trivales. 
La región andina comprende lo que hoy es Perú. El clima se enfría 
considerablemente por la noche, mientras que durante el día es cálido. Las 
lluvias no son frecuentes. Como la mayoría de los incas vivían en esta región, 
allí se encontró su vivienda típica construida en piedra. 
Orígenes de los Incas 
Los científicos no han podido establecer el origen de los incas. Como en 
muchos otros casos, las leyendas cobran auge. Una de ellas dice que al mando 
de Manco Cápac salieron unas tribus a las cuales Inti (el dios Sol) les había 
encomendado el sagrado encargo de establecer en el sitio donde se hundirá la 
barra de oro que él les había dado; ello significaría que la tierra era fértil. La 
barra se hundió en el Cuzco y allí decidieron quedarse. 
Machu pichu ciudad inca 
De Manco Cápac a Atahualpa 
El sucesor de Manco Cápac fue Sinchi-Roca. A partir de este iniciaron su 
proceso de consolidación y expansión, pero solamente con Pachacutec (1438), 
comenzaron las grandes conquistas, obtenidas al norte del Ecuador y 
sometidos los pueblos que habitaban las cercanías del lago Titicaca, además 
de territorios Bolivianos. Su hijo (Tupac Yupanqui) continuó la empresa, pero 
aun las tierras septentrionales seguían sin conquistarse. El hijo de este, 
Huayna Cápac alcanza a anexar al norte hasta la frontera con Colombia y al 
sur hasta el centro de Chile; este último antes de su muerte en 1522, decidió 
repartir entre sus dos hijos el territorio; a Huascar le correspondió la parte 
meridional, y a Atahualpa la septentrional. Los dos hermanos se trenzan en 
una guerra en donde sale vencedor Atahualpa en 1531. El 15 de Noviembre 
de 1532, se encuentran los ejércitos de Atahualpa y el español Francisco 
Pizarro; allí el primero fue vencido, tomado prisionero y asesinado después. 
Hasta aquí llegó el florecimiento de la cultura inca. 
De qué vivían los incas 
La principal actividad económica fue la agricultura, pero es justo anotar que 
los incas desarrollaron la técnica agrícola más avanzada de todas las culturas 
indígenas. Utilizaron el sistema de riego con canales de piedras y practicaban 
los cultivos de terrazas, evitando así la erosión. 
Los cultivos eran distintos de acuerdo con las zonas. En las partes altas y frías 
el principal producto era la papa. En los valles costaneros se cultivaba el maíz, 
algodón, ají, calabazas, batata, mandioca (yuca). 
Además de la técnica agrícola a los incas hay que reconocerles otro mérito: 
frieron los únicos que hicieron aprovechamiento de la ganadería: la llama, la 
alpaca y la vicuña fueron domesticadas y de ellas obtenían la carne y lana para 
sus vestidos; por supuesto las usaban como medio de transporte. 
La tierra, las cosechas y los animales eran de propiedad comunal. Nadie podía 
decir "esta tierra es mía" o "este rebaño de llamas me pertenece". 
Las tierras se dividían en tres partes: una para el inca, otra para los templos y 
finalmente para la comunidad. El producto de las cosechas se distribuía entre 
todos: corte, sacerdotes, ejército y pueblo. 
Los incas pertenecientes al pueblo tenían que realizar trabajo agrícola gratuito 
y el fruto del mismo estaba destinado a mantener a las viudas, los 
incapacitados y para cubrir los gastos de emergencia. 
Organización social 
Un elemento fundamental de la sociedad inca era su organización, basada en 
un sistema que ha sido calificado por muchos de socialista. No solo la tierra, 
los animales o las cosechas eran comunitarios, sino el trabajo, que era 
compartido por las personas aptas para hacerlo. La casa, los templos, los 
caminos, el trabajo, todo era realizado en comunidad. El estado velaba por el 
bienestar de ancianos y niños, y turnaba los trabajos para evitar las 
enfermedades en el indígena. A su vez rotaba y distribuía constantemente las 
tierras para evitar acumulaciones. De igual modo mantenía un grupo de 
funcionarios cuya labor consistía en transmitir a cada una de las aldeas del 
territorio inca los últimos avances técnicos y en la agricultura. 
El tipo de organización social alcanzado por los incas muestra perfectamente 
el grado de desarrollo de su cultura, pues fueron capaces de organizar aldeas 
de los Andes latinoamericanos. Era una cultura basada en el trabajo, cuya 
sociedad estaba organizada en torno a él. 
La célula de la organización era el denominado Ayllu, que consistía en una 
reunión de familia a quienes se les aseguraba una tierra para su producción y 
sostenimiento colectivo. Cualquier inca, incluyendo al jefe, debía pertenecer a 
alguno. El ayllu, como tal, o mejor, la comunidad organizada en torno al ayllu, 
eran los dueños de la tierra y de las llamas. 
Cada Ayllu tenía su propio tótem y sus propios jefes denominados Mallcu 
asesorados por un consejo de ancianos. Estos jefes distribuían la tierra a cada 
una de las familias, dependiendo del número de miembros. 
Clases Sociales 
Al estudiar la economía de los incas y encontrar que nadie podía decir "esta 
tierra es mía" o "este rebaño me pertenece", es probable que se piense que la 
sociedad inca no conoció los privilegios sociales y la desigualdad. Nada más 
erróneo: la comunidad estaba dividida en clases sociales, estas eran: 
Alta nobleza: integrada por el emperador (Sapa Inca o hijo del Sol), su esposa 
oficial (Coya), y por funcionarios de alta jerarquía pertenecientes al Ayllu 
Real. 
Baja nobleza: conformada por sacerdotes y funcionarios menores (Curacas) 
encargados de la administración de las provincias. 
El pueblo: del cual hacían parte los trabajadores agrarios y los artesanos. 
Yanaconas: constituida por prisioneros de guerra y delincuentes. 
El emperador inca era un monarca absoluto: tenía poderes civiles, políticos y 
militares. Su esposa, por tradición tenía que ser su hermana mayor, pero podía 
tener otras mujeres. 
La alta y baja nobleza estaba libre del pago de impuestos y de trabajar la tierra; 
otros de sus privilegios eran el uso de metales preciosos, consumo de coca y 
tener sirvientes perpetuos (yanaconas). 
Todos los incas pertenecientes al pueblo tenían que pagar tributo en trabajo 
durante tres meses. Dicho trabajo obligatorio recibía el nombre de mita. 
Creencias, costumbres y valores 
En el saludo diario de los incas encontramos algunos de sus valores: Ama sua, 
ama lluclla, ama quella, cuya traducción es no robes, no mientas, no seas 
haragán. 
El trabajo era considerado como una ceremonia, por eso al comenzar sus 
labores cantaban. Para resistir el trabajo diario masticaban hojas de coca 
mezcladas con cal. 
Al igual que las otras altas culturas de América, los incas fueron politeístas; 
cada dios tenía su ceremonia especial. Los incas creían que la sangre era un 
gran ofrecimiento para sus divinidades; aunque rara vez realizaban sacrificios 
humanos, si ofrecían y sacrificaban animales. 
Saberes y expresiones colectivas 
Los incas no conocieron la escritura, y no fueron buenos astrónomos; en 
cambio desarrollaron la más avanzada medicina de toda la época indígena y se 
destacaron en la arquitectura y en la metalurgia. 
Para contar se idearon un sistema de representación numérica llamado 
"Quipu", que consistía en numerosos anudados de diferentes colores y 
espesores. Los nudos indicaban, según su tipo y posición, las unidades, 
docenas, centenas y hasta las unidades de mil 
La mejor muestra de la habilidad arquitectónica de los incas la constituye la 
ciudad de Machu Picchu, construida a 2500 metros sobre el nivel del mar. 
TEJIDO INCA 
LA CULTURA MUISCA 
La cultura muisca que habitó en Colombia está considerada como la cuarta 
cultura más importante del periodo precolombino. 
Es sabido que los muiscas no alcanzaron un gran desarrollo urbano 
(construcción de ciudades), que es un indicativo de las altas culturas. ¿Porqué 
entonces se le considera como tal?. Sencillamente porque tuvieron un gran 
desarrollo agrícola, basado en la fertilidad del suelo, el conocimiento de los 
ciclos de la lluvia y los cambios de luna. Pero lo más importante de su 
desarrollo fue el avanzado sistema de organización político-administrativo que 
tuvieron, el cual analizaremos más adelante. 
Ubicación geográfica 
Los muiscas estaban localizados a lo largo de la cordillera Oriental de 
Colombia, en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Sur de Santander 
(Charalá, Guane y parte de San Gil). Abarca 19.000 km2 y su epicentro era 
Bacatá (Bogotá). 
Este escenario natural se caracteriza por tener suelos de gran fertilidad, 
variedad de cultivos, pastos y vegetación. La temperatura oscila entre los 14 y 
16 grados centígrados, clima propio de primavera. Cerca de este asentamiento 
aparecen valles templados y cálidos con facilidades de desplazamiento, 
además del hermoso paisaje de las tierras del trópico. 
CERAMICA 
Organización social y política 
Los muiscas sorprenden por el tipo de organización que alcanzaron, pues 
aunque la población no habitaba en ciudades sino en pequeñas aldeas y 
caseríos, fueron los únicos dentro de la historia precolombina que adquirieron 
la forma de confederación, pues el nivel máximo alcanzado por las otras, fue 
la agrupación en tribus. 
La célula de la organización de la sociedad era el clan, conformado por varias 
familias. Varios clanes se agrupaban en una tribu por vínculos de parentesco 
consanguíneo, por vecindad, por hablar la misma lengua, o por tener la misma 
práctica religiosa. Varias tribus conformaban una aldea. 
Las aldeas por cercanía geográfica, por conquista, por consanguinidad o por 
alianza, conformaban una confederación, que es la cúspide de la organización 
social muisca, y a la vez la forma más elaborada de reparto del poder. 
Desde el punto de vista político-administrativo, el territorio muisca se dividía 
en cinco federaciones todas ellas enemigas entre sí. La principal era la 
confederación de Bacatá (Bogotá), conformada por 18 tribus de un total de 56. 
En orden de importancia le seguía la confederación de Hunza (con centro en 
Tunj a). 
Las rivalidades entre las distintas federaciones y jefes no permitieron a los 
muiscas alcanzar la estabilidad política necesaria para convertirse en Estado. 
PODER POLITICO Y GRUPOS SOCIALES 
La manera como se fueron conformando las confederaciones entre los 
chibchas, responde a los deseos expansionistas de éstos, es decir, las tribus 
vencidas militarmente eran anexadas a la confederación, pero se les respetaba 
su territorio y su gobierno interno, además de tener participación en el 
gobierno confederado. 
La confederación tenía al frente un jefe militar; como heredero suyo, el 
sobrino mayor hijo de la hermana. Por debajo de este aparecían consejos 
federales cuyas funciones implicaban resolver los asuntos graves de la 
comunidad, sobre todo en los casos de decisión de la guerra o concertación de 
la paz, esto es, tenían poder civil y militar. Al lado de ella aparecía la casta 
sacerdotal. 
El sostenimiento de esta nobleza corría por cuenta del pueblo gracias al pago 
de tributo, y a la obligación de trabajar en unos terrenos cuyo usufructo era 
para la clase sacerdotal y los miembros del consejo. 
Los jefes de la tribu son los caciques. Estos se dividían a su vez en dos 
categorías: los jefes de clanes y los Uzaques; estos últimos tenían poderes 
civiles, militares y de consejería (con carácter permanente). Se ubicaban en 
los pueblos de las regiones fronterizas, en donde contrarrestaban el avance de 
los caribes. 
La estructura social de los muiscas se muestra muy jerarquizada y con un 
poder centralizado, en donde es importante destacar cómo los guerreros, si 
bien es cierto cumplían su papel y eran valorados por ello, esta valoración sólo 
duraba el periodo de la guerra. Una vez terminada, ellos perdían todos sus 
privilegios. 
De qué vivían 
Los muiscas han sido calificados como un pueblo eminentemente agrícola. La 
región que ocuparon es muy fértil; por tanto, sin contar con una gran técnica 
de trabajo agrícola, alcanzaron una gran producción de alimentos, 
especialmente de papa, maíz, arracacha, fríjol y tomate. 
La actividad agrícola (sembrar y recoger) estaba cargada de explicaciones 
sobrenaturales, en donde la sequía, por ejemplo, correspondía a una situación 
de enojo de los dioses, por cuanto no habían recibido comida. I 2s grandes 
tempestades, terremotos y otros fenómenos, respondían al enfurecimiento del 
dios sol, el cual era calmado con el sacrificio de niños fundamentalmente, 
cuya sangre se derramaba en la tierra, esperando que de ella brotara la 
fertilidad y se extendía sobre las piedras, para que el dios sol la bebiera al 
evaporarse. 
Por todo ello, el trabajo, al estar ligado a una concepción religiosa, debía 
hacerse con grandes ceremonias donde cantaban y se movían rítmicamente. 
También se colocaban penachos adornados con medias lunas, y se pintaban y 
bebían chicha. La tierra, los sitios sagrados, los lugares de pesca y caza eran 
propiedad colectiva de la tribu. 
Los muiscas fueron excelentes orfebres, alfareros y trabajaban el telar vertical. 
Fueron grandes comerciantes, importaron oro, conchas marinas, hoja de coca, 
guacamayos y exportaban esmeraldas, sal y telas. El sistema de intercambio 
era el trueque, aunque algunos cronistas sugieran la existencia de moneda 
entre los muiscas, consistente en unos tejuelos o discos de oro. 
Costumbres y valores 
El clan muisca era exógeno, es decir, el hombre debía buscar esposa por fuera 
del clan. En consecuencia, siempre se unían personas de clanes distintos. 
Esto era así por cuanto el incesto era aborrecido y castigado. 
La nueva pareja organiza su casa en el clan del hombre, pero los hijos de esta 
pareja pertenecerán al clan de la madre. Si el padre muere, los hijos de la 
mujer se ubicarán en el clan de donde procede ella. Por lo tanto, el hombre o 
la mujer pertenecerán indistintamente al clan de la madre, lo cual sugiere que 
la organización social muisca es matrilineal. 
Los muiscas castigaban severamente el robo, el adulterio, el homicidio y la 
mentira. 
Creencias 
Los muiscas eran politeístas. Pensaban que los dioses crearon al hombre, al 
mundo y a todas las cosas; además los guían y resuelven sus problemas y 
preocupaciones cotidianas. Este sentido tuvo una gran influencia en sus vidas; 
les dio normas y valores. 
A la cabeza de los dioses muiscas, estaba Chimininagua como una luz 
creadora de todo; a su lado aparecen Chibchacun y Bochica, quien era un 
hombre de cabellos y barba blancos que apareció por el oriente y les enseñó 
una serie de valores y cosas prácticas como hilar, tejer y cultivar, lo cual les 
permitió sacarle provecho a la tierra. 
Arte muisca 
Los historiadores suelen calificar a los muiscas como un pueblo 
eminentemente orfebre. Y tienen razón, pues trabajaban tanto el oro 
(pectorales, narigueras, figuritas humanas y de animales, etc.) que dieron 
origen a la conocida leyenda del Dorado. Además tengamos presente que los 
muiscas ocuparon la región más rica del mundo en esmeraldas, las cuales 
utilizaron como ornamento. 
En cuanto al arte lítico, lo máximo que se ha encontrado son los petroglifos o 
pinturas sobre piedra; también se han encontrado objetos como hachas planas, 
bruñidores de metales y propulsores para la caza. 
Igualmente demostraron su destreza con el tejido; por las imposiciones del 
clima (región fría), producían mantas de dos metros de largo por metro y 
medio de ancho que decoraban con rodillo y plaquetas de barro; para definir 
las líneas usaban el pincel. 
La creación poética y musical fue grande, tenían instrumentos como la ocarina, 
maracas, flauta y tamboriles. Se cantaba en coros para el trabajo. 
Población indígena actual 
¿Qué pasó con la numerosa población azteca, inca, muisca, tairona, caribe y 
demás que habitaban en América antes de la conquista y colonización? 
La conquista y colonización de América por parte de España, Portugal, 
Inglaterra, Francia y Holanda tuvo como consecuencia una notable 
disminución de la población indígena. Algunos historiadores la clasifican 
como "catástrofe demográfica". 
En las guerras de resistencia murieron miles de indígenas; algunos pueblos 
fueron exterminados en su totalidad. Esto explica por qué en Cuba, República 
Dominicana, Puerto Rico y Costa Rica no existe actualmente población 
indígena. La población aborigen se vio mermada principalmente por causa de 
las enfermedades que introdujeron los europeos, por ejemplo, viruela, 
sarampión, paperas y otras de origen africano como la fiebre amarilla y la 
malaria. Como estas enfermedades eran desconocidas en América, el 
organismo de los indígenas no tenía defensas contra ellas. 
Otra manera de violarle el derecho a una existencia digna al indígena, fue la 
negación de su propia cultura, esto es, de su lengua, valores y costumbres, y 
por consiguiente la imposición de otra cultura muy diferente. 
Pese a la catástrofe demográfica que significaban la conquista y la colonia, en 
América existen grupos indígenas, etc., y otros que no tuvieron contacto con 
los europeos. 
Indígenas actuales en América Anglosajona 
En América del Norte existen dos grupos descendiente de la población 
aborigen: los esquimales y grupos indígenas pertenecientes a la tribu de los 
pieles rojas. Los esquimales viven en el norte de Canadá y son descendientes 
del primer grupo étnico que pisó tierra americana: los mongoles asiáticos. Por 
el escenario geográfico que han habitado, no experimentaron el asedio y 
sojuzgamiento del colonizador europeo. 
De los millones de indios pieles rojas que habitaban en Norteamérica antes de 
la llegada de ingleses y franceses, hoy sólo sobrevive un millón 
aproximadamente; viven en comunidades llamadas resguardos o reservaciones. 
Estas consisten en extensiones de tierras dadas a las familias indígenas para 
que trabajen y vivan en ellas conservando sus tradiciones culturales. 
La mayoría de estos resguardos están localizados en zonas de parques 
naturales de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wisconsin y Nueva York. Se 
calcula que la población indígena que habita actualmente en Latinoamérica es 
15 veces la Norteamericana. 
En la selva amazónica colombiana, ecuatoriana y brasilera se encuentran 
grupos indígenas que nunca tuvieron contacto con los conquistadores. 
En el sur de México y norte de Guatemala se hallan descendientes de los 
aztecas y en menor medida de los mayas. En Bolivia existe el mayor 
porcentaje de población indígena con respecto al total de población (60%). 
Los guaraníes en el Paraguay constituyen una de las culturas indígenas 
sobrevivientes más numerosas de Latinoamérica. En las regiones altas de 
Perú, encontramos descendientes de los incas que aún hablan el dialecto 
"Quechua". 
En Colombia la población indígena está calculada en 600.000 individuos, los 
cuales habitan en los Llanos Orientales, las regiones apartadas del Cauca, 
Putumayo, Guajira y las selvas del Chocó y Amazonas. 
Culturas indígenas que habitan en Colombia 
De las culturas indígenas que aún sobreviven en Colombia, se destacan: los 
Kogui; viven en la Sierra Nevada de Santa Marta en la vertiente del norte, en 
los valles de los ríos. Su familia lingüística es la chibcha, son descendientes 
de los taironas y su población actual se reduce a 2.243 individuos (según 
censo). 
Este grupo que comparte la sierra con otras tres culturas, la sanha, kankuana e 
ika, es el que mayor identidad presenta; se ha resistido a ser absorbido por la 
región, lengua o instituciones oficiales o nacionales. Su lucha actual es por 
conservar su saber tradicional; por ello se han opuesto al tipo de medicina que 
nosotros conocemos; no han querido aceptar la instalación de escuelas en su 
territorio y la catequización no ha sido efectiva. 
Para ellos el fin del mundo puede estar cerca si los hermanos menores, o sea, 
el "mundo civilizado", no contiene la depredación que está haciendo sobre la 
naturaleza y si siguen profanando las tumbas de sus antepasados. 
Los guajiros: Habitan la península que lleva su nombre y son 
fundamentalmente pastores de ganado vacuno. Su población está estimada en 
40.000 habitantes aproximadamente. Pertenecen a la familia lingüística 
arawalc. 
Los guajiros suelen organizarse en poblados o pueblos; hacen pequeños 
caseríos en donde sus casas son distantes unas de otras; allí generalmente no 
hay puestos de salud, ni del gobierno, ni militares, ni de la Iglesia. Los 
residentes de un asentamiento tienen vínculos de parentesco. Varios parientes 
se agrupan en una ranchería, se comparten la huerta, el pozo, el cementerio, 
etc. 
A pesar de conservar aún muchas de sus tradiciones, el mundo occidental ha 
logrado penetrar, sobre todo debido a que, por la aridez del terreno, el guajiro 
ha tenido que salir a emplearse en El Cerrejón o en las regiones aledañas tanto 
de Venezuela como en Colombia. Se resisten a ser llamados indios; se 
autodenominan "Wayú" que traduce persona o gente. 
Witoto: Comparten con otras tribus la región del bajo Caquetá-Putumayo; 
están dispersos en múltiples localidades a lo largo de los ríos Orteguaza 
Caquetá, Putumayo, Caparana, Igara-Paraná y en las cercanías de Leticia. 
Igualmente en esta región encontramos en población menor, tribus como los 
miraña, los boga, los andoque, los ocaina , etc. La población indígena de la 
región se estima en 8.500 de los cuales se considera que los witotos se acercan 
a los 5.000. 
Ticunas: Se encuentran ubicados en el Trapecio Amazónico. Es una 
comunidad muy influenciada por el cristianismo protestante; en consecuencia, 
han abandonado muchas de sus tradiciones culturales. 
Paeces: Se ubican en la región de "Tierradentro", en la vertiente oriental de la 
cordillera Central en el departamento del Cauca. Como su nombre lo indica, 
la región se encuentra aislada del resto del territorio nacional. Es uno de los 
reductos indígenas más importantes de Colombia. Se calcula que el 70% de 
sus tierras corresponden a 21 resguardos y su población puede ascender a 
80.000 personas en la región, de las cuales el 80% pueden ser consideradas 
indígenas, ya que se ha dado el mestizaje entre el blanco y el negro. Los 
paeces se distinguen por su avanzada organización política. 
Actualmente están organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca 
(CRIC) cuyos objetivos básicos son la astronomía cultural de los indígenas, la 
defensa de su historia, su lengua y costumbres; la recuperación de las tierras, 
de los resguardos y la conservación ecológica de las mismas y la 
conformación de empresas comunitarias. 
Guambra: Ubicados en los flancos occidentales de la cordillera Central en el 
noreste del departamento del Cauca. Su lengua es de origen chibcha, aunque 
la mayoría de la población joven masculina habla el español. 
A pesar de las influencias de la cultura occidental, los g-uambianos siguen 
defendiendo su núcleo territorial, su astronomía lingüística, política y social. 
Puinaves: Están localizados en el departamento de Guainía. Habitan en 
aldeas dispersas a lo largo del río Inírida. Viven de la horticultura, la caza, la 
pesca y la recolección. Han recibido la influencia de la evangelización y la 
catequización. 
CONCLUSION 
En conclusión de este trabajo me ha dejado por enseñanza que debemos seguir 
el ejemplo de nuestros antepasados en muchos aspectos como organización, 
valores humanos, respeto por nuestros semejantes a pesar de que existió la 
esclavitud, nos dejaron muchas enseñanzas valiosas que si cada uno de 
nosotros nos propusiéramos a seguir su ejemplo no estuviéramos viviendo en 
la actualidad la situación tan dificil que vive hoy el mundo entero. 
Ellos nos dejaron su inteligencia a pesar de que eran tan rudimentarios y que 
trabajaban en una forma muy organizada y no se veía tanta maldad como se ve 
ahora porque el delito, el adulterio, la mentira y el homicidio lo castigaban 
hasta con la muerte. 
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Osama Bin Laden 
(1957- ), multimillonario saudí, considerado el principal responsable de 
numerosos atentados terroristas perpetrados contra Estados Unidos, el más 
importante de los cuales, cometido el 11 de septiembre de 2001, devino en 
la primera gran crisis internacional del siglo XXI. 
Muy pocos son los datos conocidos en Occidente respecto a su vida. Es 
sabido que abrazó durante su juventud las enseñanzas del Islam en su 
vertiente más radical, y que heredó una gran fortuna de su padre, cuya 
empresa de construcción prosperó gracias a las buenas relaciones que 
mantenía con la familia real de Arabia Saudí. Su nombre acaparó por 
primera vez la atención internacional en la década de 1980, por el papel 
que desempeñó en las filas de la resistencia de Afganistán tras ser ocupado 
este país en 1979 por tropas de la Unión Soviética (hecho que Bin Laden 
consideró una imperdonable agresión al mundo islámico). Proporcionó 
fondos y suministros a la guerrilla; construyó campos de entrenamiento, 
trincheras y carreteras; reclutó en distintos países musulmanes y transportó 
hasta Afganistán a un gran número de voluntarios. En 1988, poco antes de 
que las tropas soviéticas abandonasen Afganistán, fundó Al-Qaeda (en 
árabe, 'La Base'), organización que, según las autoridades estadounidenses, 
actúa como una auténtica red que conecta y coordina a células y grupos 
terroristas fimdamentalistas islámicos de todo el mundo. 
En 1989, tras la retirada soviética del territorio afgano, regresó a Arabia 
Saudí. Un año después, Irak invadió Kuwait y Estados Unidos respondió 
organizando una coalición internacional contra Irak que desembocó en la 
denominada guerra del Golfo Pérsico (1991). Tanto durante el conflicto, 
como una vez finalizado éste, Arabia Saudí permitió el estacionamiento de 
tropas estadounidenses en su territorio. La presencia de fuerzas militares de 
Estados Unidos (país al que consideraba enemigo del islam) en las 
cercanías de dos de las ciudades musulmanas sagradas, La Meca y Medina, 
enfureció a Bin Laden. A partir de entonces se enfrentó a la familia real 
saudí, por lo que en 1992 se estableció en Sudán, donde se había instaurado 
un régimen islámico. Dos arios después, el gobierno de Arabia Saudí 
revocó su ciudadanía y le prohibió la entrada en el país. En Sudán 
emprendió diversos negocios (una compañía constructora de carreteras, 
entre otros) y se cree que, con la ayuda de muchos veteranos de guerra 
afganos que se le unieron, levantó campamentos de entrenamiento para 
terroristas y fortaleció la estructura internacional de Al-Qaeda. En 1996, 
como consecuencia de la presión ejercida por Estados Unidos y Arabia 
Saudí, fue expulsado de Sudán y se refugió en Afganistán, donde los 
talibanes se habían hecho con el poder, instaurando un rigorista régimen 
islámico. Ese mismo año emitió la primera llamada a la guerra santa contra 
Estados Unidos y sus intereses en el mundo. Según el Departamento de 
Estado estadounidense, los objetivos de Al-Qaeda eran conseguir la 
retirada de las tropas norteamericanas de la península Arábiga, derrocar al 
gobierno saudí y apoyar a los grupos revolucionarios islámicos 
internacionales. Una de las constantes denuncias efectuadas por Bin Laden 
es que las actividades de Estados Unidos en Oriente Próximo 
(especialmente en Irak desde la guerra del Golfo Pérsico, y en lo referente a 
su tradicional apoyo a Israel frente a las reivindicaciones palestinas) 
constituyen una auténtica continuación de las Cruzadas contra el islam. 
Bin Laden resultó acusado de estar implicado en una serie de graves 
atentados cometidos contra Estados Unidos: la explosión de un coche 
bomba en el World Trade Center de Nueva York en 1993; la de un camión 
bomba en la base militar estadounidense de Dhahran (Arabia Saudí) en 
1996; la de sendos coches bomba en las embajadas estadounidenses de 
Nairobi (Kenia) y Dar es-Salaam (Tanzania) en 1998; y la de una lancha 
bomba que tuvo por objetivo al destructor estadounidense USS Cole en 
Adán (Yemen) en 2000. Como consecuencia de todas estas acciones (que 
se cobraron numerosas víctimas mortales), en 1999 figuraba en la lista del 
FBI de los 10 terroristas más buscados del mundo. 
Asimismo, el gobierno estadounidense afirma que es el principal 
responsable del secuestro de los aviones que, en posteriores actos suicidas, 
colisionaron contra el Pentágono y contra las torres gemelas del World 
Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, causando miles 
de muertes. Estos hechos desencadenaron la formación de una coalición 
internacional contra el terrorismo, gestada por el gabinete del presidente 
estadounidense George W. Bush, y la ofensiva bélica denominada 
Operación Libertad Duradera, cuyo primer acto fue el ataque a Afganistán 
(en tanto que Kabul se negó a entregar a Bin Laden), que tuvo como 
resultado el derrocamiento del régimen talibán en este país. No obstante, 
Bin Laden no fue capturado y su paradero siguió siendo una incógnita. 
Afganistán (nombre oficial, Dowlat-e Eslami-ye-Afghanestan o Di 
Afganistan Islami Dawlat, Estado Islámico de Afganistán), república del 
suroeste de Asia que limita al norte con Turkmenistán, Uzbekistán y 
Tayikistán; al este con China, el estado indio de Jammu y Cachemira y 
Pakistán; al sur con Pakistán y al oeste con Irán. Afganistán tiene una 
figura casi elíptica, con una longitud máxima, de noreste a suroeste, de 
1.450 lcm y una anchura de 725 km Tiene 652.225 km2 de superficie. 
Bandera e himno de Afganistán Microsoft Corporation. Reservados 
todos los derechos./(p) 1992 Microsoft Corporation. Reservados todos los 
derechos. 
Valle de Bamiyan, Afganistán El valle de Barniyan se localiza en el centro 
de Afganistán. Éste y otros fértiles valles proporcionan suficiente tierra de 
cultivo para que la agricultura sea la principal actividad económica de este 
país, por lo demás árido y montañoso. Afganistán produce, normalmente, 
suficientes cultivos para atender sus necesidades, con algún excedente para 
la exportación, pero los quince arios de guerra civil han reducido 
considerablemente la producción.L.J. Oppenheim 
Ampliar 
2 TERRITORIO Y RECURSOS 
Centro Web 
U Busque la mejor información en línea acerca de Afganistán. 
Selección del equipo editorial de Encarta 
ABC News Country Profile: Afganistán 
Etnología: lenguas y dialectos de Afganistán. 
más... 
Afganistán es un país predominantemente montañoso. Tres cuartas partes 
de su superficie son montañas. Las principales tierras bajas son una serie de 
valles fluviales en el norte y varias regiones desérticas al sur y suroeste. El 
principal sistema montañoso del país es el Hindu Kush, que, con sus 
diversas ramificaciones, se extiende a lo largo de 1.000 km desde el Pamir, 
una cadena montañosa del noreste ubicada en la frontera occidental de Irán. 
La altitud media del Hindu Kush es de 7.620 m, con alguna cumbre que 
alcanza los 7.690 m de altitud. Los pasos naturales que atraviesan las 
montañas en varios puntos, facilitan el tránsito dentro del territorio nacional 
así como la comunicación con los países vecinos. El único paso en el 
Hindu Kush por debajo de 3.000 m es el Shibar (2.987 m), que permite la 
conexión de la región de Kabul con la parte septentrional del país. 
Probablemente el paso montañoso más conocido es el histórico Jyber, en la 
frontera noreste, que atraviesa los montes Sulayman y proporciona un fácil 
acceso a Pakistán. 
2.1 Ríos 
Datos y cifras 
Datos y 
cifras 
Afganistán 
Los principales ríos son el Amu Daña, denominado en tiempos antiguos 
Oxus, en el límite con Tayikistán; el Kabul, afluente del río Indo; el 
Helmand, el más largo del país, en el sur, y el Han, en el oeste. Todos estos 
ríos, excepto el Kabul, desembocan en lagos o pantanos. 
2.2 Clima 
Las condiciones climáticas muestran grandes variaciones diarias y 
estacionales, debido principalmente a la elevada altitud media de su 
territorio. Durante el día, las temperaturas pueden oscilar de O a 38 °C. En 
verano se han alcanzado en los valles del norte temperaturas de hasta 49 °C. 
A mitad del invierno descienden, normalmente, a -9,5 °C, a una altitud de 
2.000 m en el Hindu Kush. Kabul, emplazada a 1.795 m sobre el nivel del 
mar, tiene inviernos fríos y veranos agradables. Jalalabad (585 m) tiene un 
clima subtropical, mientras que el de Kandahar (a 1.006 m) es templado. 
Afganistán es un país relativamente seco; la precipitación anual media es 
de 305 mm, cuya mayor parte se recoge entre octubre y abril. Las 
tormentas de arena son frecuentes en los desiertos y en las llanuras áridas. 
2.3 Recursos naturales 
A pesar del clima árido y del terreno montañoso, los recursos naturales son 
en su mayor parte agrícolas. Existe cierta variedad de depósitos minerales, 
pero las dificultades del transporte, las guerras y la carencia de personal 
especializado y equipo técnico han obstaculizado la plena explotación de 
tales recursos. La mayoría del gas natural se localiza en el norte. También 
tiene grandes reservas de mineral de hierro. 
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El clima árido y el terreno montañoso son las principales causas de la 
escasez relativa de suelo agrícola. Los grandes espacios de tierra cultivable 
en los valles fértiles son el único recurso natural bien desarrollado en 
Afganistán. 
2.4 Flora 
Las plantas se asemejan a las del Tíbet y el Himalaya, como también a las 
de las llanuras y desiertos de Oriente Próximo. Los bosques de cedro, pino 
y otras coníferas se encuentran entre 1.830 y 3.660 m de altitud. Como 
consecuencia de la tala excesiva, los bosques ocupaban en 2000 un 2,1% de 
la superficie. En las altitudes inferiores se encuentran arbustos y árboles 
como el avellano, el pistacho, el fresno, el enebro y el tragacanto. Por 
debajo de los 900 m, la vegetación es bastante escasa y se compone de 
hierbas y algunos arbustos. En primavera brotan muchas variedades de 
flores, ya sea en las montañas o en las estepas herbáceas. Los productos del 
bosque son resina, asafétida y piñones, además de madera y leña. Entre los 
diversos árboles frutales están melocotoneros o durazneros, perales, 
manzanos, almendros y nogales. Las palmeras datileras crecen en la parte 
sur y los granados y agrios en los alrededores de Kandahar y Jalalabad. Son 
abundantes las uvas y melones, de una calidad excelente y variedad 
excepcional. 
2.5 Fauna 
La fauna es similar a la que habita en la India, Oriente Próximo y Europa. 
Abundan el dromedario y el camello bactriano. Los animales autóctonos 
son la oveja de montaña, oso, íbice, gacela, lobo, chacal, gato montés, erizo 
y zorro. Los principales animales domésticos son el ganado bovino, el 
ovino y el caprino, además de burros, caballos, mulas y el galgo afgano, 
una raza de perro de caza. La raza de ovejas karakul de Afganistán es 
famosa por su piel. También se encuentran aves acuáticas, faisanes, 
codornices y muchas variedades de pajarillos de campo y de sotos de río. 
2.6 Temas medioambientales 
Afganistán es uno de los países más pobres del mundo y las distintas 
guerras han devastado todos los aspectos de la vida, incluido el medio 
ambiente. Un informe reciente de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED) reconoció los problemas 
socioeconómicos, tales como la pobreza y la salud, antes que los 
medioambientales, como las principales cuestiones de interés del país. 
En Afganistán es frecuente el pastoreo excesivo y la erosión de los suelos, 
lo que ha provocado que una tercera parte de la tierra antes cultivable se 
encuentre ahora abandonada. Por si fuera poco, la desertización se ha 
apoderado de buena parte del territorio. Además de empobrecer el país, la 
guerra ha dejado tras de sí gran número de bombas sin explotar y de 
campos de minas, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Para crear 
zonas seguras se han tenido que desactivar los campos de minas. El proceso 
de deforestación se ha acelerado ya que los ciudadanos necesitaban madera 
para poder calentarse y cocinar. Además, los alimentos escasean y ha 
habido que sacrificar multitud de fauna salvaje. Todavía no se conocen con 
certeza los efectos que la guerra y la extrema pobreza han originado en la 
biodiversidad del país. Según algunos estudios llevados a cabo con 
anterioridad, existen cerca de 100 especies de mamíferos, entre las que se 
encuentra el leopardo de las nieves, la saiga y el ciervo bactriano, en 
peligro de extinción. Asimismo, se sabe de la existencia de por lo menos 
380 especies de aves, de las que casi 200 se reproducen en este país. 
Afganistán posee algunas reminiscencias de zonas protegidas, como los 
restos de antiguas reservas de caza, tres zonas especiales destinadas a la 
fauna y la flora salvaje, y un parque nacional que nunca fue considerado 
como tal legalmente. Antes de la guerra civil este parque se gestionaba 
según un acuerdo entre el departamento de bosques y campos, y la 
organización afgana para el turismo. En aquel momento se pensaba en 
establecer una serie de reservas y se estaba formando personal cualificado 
para estos temas con la ayuda de Irán. En la década de los 70, Afganistán 
recibió ayuda internacional de la ONU y de WWF/Adena para llevar a cabo 
una evaluación medioambiental y poner en marcha un plan de conservación. 
Hasta 1991, las dos zonas destinadas a la fauna y la flora salvaje y el 
parque nacional seguían estando reconocidas como zonas protegidas, 
aunque, en realidad, no recibían prácticamente ninguna protección. Todavía 
existen algunos reductos de bosque natural que podrían convertirse en 
reservas en el futuro. Afganistán forma parte de los acuerdos 
internacionales sobre especies en peligro de extinción, cambios 
medioambientales, vertido de residuos al mar y prohibición de realinr 
ensayos nucleares. 
3 POBLACIÓN 
Lectura adicional 
Costumbres de Afganistán 
El filósofo escocés David Hume escribió: "la costumbre constituye la guía 
fundamental de la vida humana". Efectivamente, el conocimiento de las 
costumbres supone una guía importante para comprender el alma de un país 
y de sus gentes. Con el siguiente texto se intenta ofrecer una panorámica 
del entorno de las costumbres nacionales: cómo se desposan sus habitantes, 
cómo celebran las familias sus fiestas o las ocasiones festivas, qué comen, 
cómo se relacionan, cómo se divierten, etc. 
Abrir Lectura adicional 
La población, predominantemente rural y estructurada en tribus y clanes 
que dominan todos los ámbitos de la vida, se divide en cuatro grandes 
grupos étnicos. Los pashto (o pashtunes) forman un 50% de la población 
total y se dividen en dos subgrupos: los duranios y los ghilzais. Los tayikos, 
de etnia iraní, componen el 25% de la población, y el resto en su mayoría 
se compone de uzbekos (9%) y ha7aras (9%). 
La movilidad social ha sido constante desde la década de 1950. Ha 
disminuido el papel de la familia patriarcal como aglutinante de los 
individuos, y las mujeres se han emancipado en gran medida, si bien la 
guerra civil y el régimen integrista instalado tras la misma provocaron una 
regresión respecto a estos progresos. 
3.1 Características de la población 
Kabul, Afganistán La ciudad de Kabul se encuentra a gran altitud, en las 
montañas próximas al paso de Jyber y dominada por las cadenas 
montañosas de Asmai y Sherdawaza.Jana Schneider/The Image Bank 
El último censo oficial de Afganistán data de 1979, año en que la población 
ascendía a 15.551.358 habitantes. Una estimación para 2001 arrojaba una 
cifra de 26.813.057 habitantes, entre los que se encuentran unos 2.500.000 
nómadas. Sin embargo, los efectos de la guerra (muertes y éxodo) hacen 
dificiles las estimaciones. 
Con motivo de la invasión soviética y la posterior guerra civil, muchos 
afganos abandonaron el país y se convirtieron en refugiados en otras 
naciones limítrofes, especialmente Irán y Pakistán. En 1993, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
informó de que en 1992 la población de refugiados más numerosa del 
mundo era la de Afganistán, cifrada en aproximadamente 4.500.000 
personas, de las que 2.900.000 estaban en Pakistán y 1.500.000 en Irán. 
Unos 150.000 afganos emigraron definitivamente a Estados Unidos, 
Australia y Europa. 
En 1999, el 79% de la población vivía y trabajaba en áreas rurales mientras 
que 2.600.000 personas llevaban una vida nómada. La tasa anual de 
crecimiento de la población se situaba en el 3,5% y llegaba hasta el 4,8% 
en áreas urbanas. Sin embargo, esta situación ha cambiado. Kabul, que 
concentraba en 1999 casi la mitad de la población urbana de todo el país, 
sufrió una gran destrucción en los dos años siguientes. La tasa de 
mortalidad infantil es una de las más altas del mundo, con 147 muertes por 
cada 1.000 nacimientos. 
3.2 Divisiones administrativas 
Afganistán se divide en 31 provincias: Badajshan, Badghis, Baghlan, Balj, 
Bamian, Farah, Faryab, Ghazni, Ghor, Helmand, Herat, Jouzjan, Kabul, 
Kandahar, Kapisa, Kunar, Kondoz, Laghman, Logar, Nangarhar, Nimruz, 
Nuristan, Paktika, Parwan, Patya, Samangan, Sar-i-Pul, Tajar, Uruzgan, 
Wardak y Zabul. 
La capital del Estado es Kabul, con una población (según estimaciones para 
1988) de 1.400.000 habitantes, aunque la estimación para 1993 descendía 
ya a 700.000 debido a la guerra. Por su situación en el este del país, domina 
las rutas vitales a través de los pasos de montaña. Otras importantes 
ciudades son Kandahar (225.500 habitantes, según estimaciones para 1988) 
y Herat (177.300 habitantes), famosas por sus numerosas mezquitas, 
antiguos palacios y otros restos arquitectónicos. Sin embargo, estas 
ciudades, al igual que otras muchas otras del país, sufrieron graves daños 
durante los distintos conflictos bélicos acaecidos desde la ocupación 
soviética. 
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Mezquita en Mazar-i-Sharif Musulmanes de casi todos los países 
peregrinan a esta mezquita del siglo XV en Mazar-i-Sharif, al norte de 
Afganistán. El significado religioso del lugar proviene de la creencia de 
que la tumba de Ah, cuarto califa del islam, yerno de Mahoma y jefe 
espiritual del shiísmo, se encuentra en el interior de la mezquita. Más del 
99% de la población afgana profesa el islamismo.George 
Hunter/ALLSTOCK, INC. 
Más del 99% de los habitantes de Afganistán son musulmanes, 
principalmente suníes. El resto, especialmente los hozaras, son shiíes. Las 
comunidades minoritarias de judíos, hindúes y parsis están dispersas por las 
ciudades. Mazar-i-Sharif es el principal centro de peregrinación del país. 
Una figura importante en la vida religiosa de Afganistán es el mulah (mulá), 
líder espiritual y profesor. El mula siempre es un hombre y debe ser capaz 
de recitar el Corán de memoria, aunque no entienda las palabras o su 
significado. Dirige el sermón de los viernes y las oraciones, bodas y 
funerales. También enseña la doctrina islámica a los niños y a los adultos. 
Basado en los principios del Corán, el mulá arbitra muchas de las disputas 
locales y aconseja y resuelve los problemas y conflictos de sus fieles. 
3.4 Lengua 
El pashto y el persa (dan), divisiones del grupo lingüístico iranio, son las 
lenguas oficiales. Aunque el pashto tiene una extensa literatura, el persa se 
usa en el ámbito cultural y de negocios y en los documentos oficiales. De 
los muchos dialectos hablados, el uzbeko turco, el turcomano y el kirguís 
son mayoritarios en las regiones fronterizas. 
4 EDUCACIÓN Y CULTURA 
En Afganistán se pueden distinguir dos sistemas educativos diferentes. Uno, 
de carácter religioso, tiene a los mulas como figuras centrales, en tanto que 
son los que se encargan de enseñar los preceptos del Corán así como la 
lectura, la escritura y el cálculo matemático. El otro sistema, implantado en 
1964, promovía la enseñanza elemental gratuita y obligatoria para los niños 
de 7 a 15 altos, aunque este objetivo raramente llegó a alcanzarse. Sólo el 
58% de los habitantes mayores de 15 años está alfabetizado, según 
estimaciones para 2001. Algunos expertos creen incluso que esta cifra es 
demasiado elevada ya que a finales de ese año el 80% de las escuelas 
habían sido destruidas. En 1995, las escuelas primarias tuvieron una 
matriculación anual de 1.312.197 alumnos, las secundarias de 512.851, y 
las instituciones de enseñanza superior de aproximadamente 10.000. La 
Universidad de Kabul, fundada en 1932, fue el principal y más prestigioso 
centro de educación superior hasta la guerra civil. 
4.1 Bibliotecas y museos 
Las escasas bibliotecas importantes se localizaban en la capital. Gran parte 
del material conservado en la biblioteca de la Universidad de Kabul se 
dispersó durante la guerra. El Museo Nacional de Kabul (1922), el mayor 
del país, era el más destacado por su colección de objetos budistas antiguos. 
Algunas de sus piezas más valiosas fueron llevadas a la URSS durante la 
ocupación soviética; se desconoce su ubicación actual. En 1993, el museo 
fue bombardeado y saqueado. El comercio de antigüedades afganas llegó a 
ser, durante la década de 1990, una de las actividades ilegales más 
lucrativas. Más de 2.700 objetos artísticos que todavía se conservaban en 
los museos afganos fueron destruidos en 2000 durante el régimen talibán. 
4.2 Literatura 
La tradición de la narración oral continúa viva en Afganistán, en gran parte 
como resultado del analfabetismo generalizado. Esta antigua práctica es 
muy apreciada en la sociedad y sirve como medio de transmisión de 
valores y creencias a la vez que como forma de entretenimiento. La 
Sociedad Histórica de Afganistán y la Academia de Pashto publicaban 
revistas literarias y fomentaban la incorporación de nuevos escritores, 
aunque muchos de sus esfuerzos se vieron frenados a raíz de la guerra civil. 
4.3 Arte, música y deportes 
Dan7a tradicional afgana Los pashai son agricultores y ganaderos que 
viven en el sureste de Afganistán. Disponen de pocos instrumentos 
musicales a excepción de la zurna (oboe), de origen turco, y el dúl (especie 
de tambor) utilizados normalmente en ceremonias nupciales. Este ejemplo, 
interpretado en una boda, es el acompañamiento de una danza tradicional 
masculina."Melodía para danza" de Afganistan: Songs of the Pashai (Cat. # 
LDX 274 752) (p) 1990 Le Chant du Monde. Reservados todos los 
derechos. 
Ampliar 
La vida cultural afgana ha girado en tomo a las artes y actividades 
tradicionales. La joyería de oro y plata, alfombras de estilo persa y una 
variedad de diversos productos de piel se hacen de forma artesanal. La 
música se manifiesta en cantos, baladas y bailes populares tradicionales. El 
attan es el baile tradicional más característico. Se realiza en un gran círculo 
con los danzantes dando palmas y moviendo ágilmente sus pies al compás 
de la música. Los deportes populares incluyen el polo, el ghosai, un deporte 
de equipo similar a la lucha, y el buzkashi, un juego que usa una res muerta 
en lugar de una pelota o un disco que debe ser ubicada en un lugar concreto. 
En Afganistán se podían encontrar ruinas, construcciones arquitectónicas y 
otras piezas artísticas de gran valor. Sin embargo, la turbulenta historia 
reciente del país ha hecho que muchas de ellas se hayan perdido. En marzo 
de 2001, por ejemplo, militantes talibanes destruyeron las dos gigantescas 
estatuas de Buda excavadas en roca en el acantilado de Bamiyan hace 
1.500 años. 
5 ECONOMÍA 
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Comerciante afgano Un comerciante afgano se ocupa de su establecimiento 
provisto de alimentos locales. La mayor parte de los trabajadores afganos 
cultivan la tierra o crían ganado para subsistir. El desarrollo económico ha 
sido obstaculizado por la guerra civil, que ha convertido a Afganistán en 
uno de los países más pobres del mundo.L.J. Oppenheim 
Afganistán es uno de los países más pobres del mundo, con una renta per 
cápita anual estimada de tan sólo 220 dólares, aunque no existen datos 
fiables tras la guerra de 2001. A mediados de la década de 1990, tras diez 
años de ocupación soviética y de la posterior guerra civil, la economía 
afgana estaba ya muy deteriorada. En 1962 se iniciaron una serie de planes 
quinquenales para el desarrollo de la industria, la agricultura, la minería, el 
transporte y los servicios sociales. A finales de la década de 1970 y durante 
la de 1980 la economía sufrió un duro golpe por el enfrentamiento entre las 
fuerzas militares de la Unión Soviética, que ocuparon el país, y la 
resistencia de la guerrilla afgana. Alrededor de 1985, los gastos anuales del 
gobierno se estimaron en 650 millones de dólares. 
En 1999 la población activa se estimaba en 10,9 millones de personas. 
Alrededor del 70% se dedicaba a la agricultura y la ganadería. Los mayores 
problemas en el terreno laboral son el desempleo generalizado y la carencia 
de trabajadores y funcionarios públicos cualificados. 
5.1 Agricultura 
La agricultura es la fuente principal de ingresos; el país produce por lo 
general la mayor parte de los alimentos para satisfacer las necesidades 
básicas de la población, mientras que un pequeño excedente se emplea para 
la exportación. Los cultivos principales son trigo, maíz, arroz, cebada, 
hortalizas, varios tipos de frutas y nueces. Los mayores cultivos 
industriales son los de semillas de ricino, rubia (usada para tintes rojos), 
asafétida (una resina medicinal), tabaco, algodón y remolacha (betabel). La 
cría de ganado ovino, la industria ganadera más importante, origina grandes 
cantidades de carne, grasas y lana para el consumo interior, y lana y pieles 
para exportar. En 2000 había 14.300.000 ovejas. La piel del karalcul es muy 
apreciada, por lo que la producción extensiva de este tipo de ganado se 
incrementó notablemente en la zona norte. La cabaña ganadera incluye 
también un número importante de camellos, caballos, burros, vacas, cabras 
y aves de corral. 
5.2 Minería 
Desde tiempos remotos, los depósitos de oro, plata, cobre, berilio y 
lapislázuli han sido explotados en pequeñas cantidades en las áreas 
montañosas. También se explotaba el carbón, aunque su producción en 
1999 estaba muy por debajo de la media habitual durante la década anterior. 
Los grandes depósitos de gas natural del norte se desarrollaron gracias a la 
financiación soviética. El gas empezó a llegar a la Unión Soviética a 
mediados de la década de 1980, pero este intercambio terminó en 1989. 
Otros depósitos, como mineral de hierro, sulfuro, cromo, cinc y uranio, en 
gran parte están todavía sin explotar. 
5.3 Industria 
Entre las décadas de 1960 y 1980, la producción industrial se incrementó. 
Con la apertura en 1965 de una gran fábrica de lana construida por la 
República Federal de Alemania, la producción textil se duplicó. El resto de 
factorías, localizadas principalmente en Kabul, eran plantas textiles, que en 
su mayor parte exportaban sus productos, y de calzado, plantas de cemento 
explotadas por el gobierno, una planta de procesado de frutas, una planta de 
briquetes de carbón y varias desmotadoras de algodón. La principal 
industria doméstica era el tejido de alfombras. Como en los demás aspectos 
de la economía afgana, la guerra civil supuso un freno muy importante para 
la expansión industrial. 
5.4 Energía 
Alrededor del 60% de la electricidad se produce en instalaciones 
hidroeléctricas mientras que el resto se genera en su mayoría en centrales 
térmicas que usan carbón o derivados del petróleo. Las grandes presas 
hidroeléctricas se situaron en los ríos Helmand y Kabul. En 1999, 
Afganistán produjo anualmente alrededor de 420 millones de KWh de 
electricidad. 
5.5 Moneda y banca 
La unidad monetaria es el afgani, que se divide en 100 puls. Desde 1981 
hasta 1996, la tasa oficial de cambio fue fijada en 50 afganis por 1 dólar 
estadounidense. Desde 1999 quedó establecida en 3.000 afganis por 1 dólar, 
y en la actualidad la cotización del afgani fluctúa en el mercado. El Banco 
Central de Afganistán emite todos los billetes, ejecuta préstamos al 
gobierno y presta dinero a ciudades y otros bancos. Todos los bancos 
privados en Afganistán fueron nacionalizados en 1975. 
5.6 Comercio 
En 1999, las exportaciones anuales ascendieron a 150 millones de dólares y 
las importaciones supusieron 600 millones de dólares. Entre las principales 
exportaciones se encuentran gas natural (42%), frutos secos y nueces (26%), 
algodón, alfombras y pieles de karakul. La URSS fue el principal socio 
comercial de Afganistán antes incluso de la invasión soviética de 1979, y 
esa relación se intensificó en la década de 1980. Hasta mediados de la 
década de 1990, los principales compradores de los productos afganos, 
además de la URSS, fueron Pakistán, Reino Unido, Alemania y la India. 
Entre las importaciones se encuentran tejidos, materiales de construcción, 
petróleo, ferretería, maquinaria, té y azúcar. 
5.7 Transporte 
Los viajes por el interior están muy limitados por la dificultad del terreno. 
El país no tiene ferrocarriles y sus ríos, es/echos y de rápido curso, no son 
navegables, por lo que se usan sólo para transportar madera. Los camellos 
y otros animales de carga se utilizan en gran medida para el transporte. El 
país tiene 21.000 km de carreteras, la mayoría sin asfaltar. Las principales 
comunican Kabul con las capitales provinciales. El mejor acceso por 
carretera a Pakistán es a través del paso Jyber. El mantenimiento de las 
carreteras es un problema constante, principalmente a causa de las violentas 
avenidas de agua en primavera. La compañía aérea Bajtar Afghan realizaba 
vuelos nacionales e internacionales, aunque su actividad desapareció por la 
guerra. 
5.8 Comunicaciones 
En 1999 había 1,3 aparatos telefónicos en uso por cada 1.000 habitantes. La 
primera cadena de televisión afgana, puesta en marcha con ayuda japonesa, 
comenzó sus emisiones en Kabul en 1978. Cuando los talibanes accedieron 
al poder, prohibieron la televisión y cenaron todas las emisoras en 
funcionamiento. Posteriormente, las emisiones se reiniciaron una vez que 
las fuerzas de la Alianza del Norte liberaron Kabul en 2001. 
En 1996 existían 270.000 receptores de televisión, 2.750.000 aparatos de 
radios y se editaban 12 periódicos con regularidad. 
6 GOBIERNO 
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Hasta la década de 1960, el rey y la familia real dominaron el gobierno 
central afgano. En 1963 fue designado por primera vez un primer ministro 
no perteneciente a aquélla. La Constitución promulgada un año después 
contemplaba la división de poderes entre el jefe del ejecutivo y un 
Parlamento electo; pero, no obstante, bajo la monarquía los partidos 
políticos nunca fiieron legalizados. 
En 1973, un golpe de Estado dirigido por Muhammad Daud derrocó al rey 
Zahir, abolió la monarquía y proclamó la república. Cinco años después, 
Daud fue igualmente apartado del poder por un nuevo golpe que instauró 
un régimen comunista con Noor Muhammad Taraki al frente. Éste fue 
asesinado al año siguiente y sustituido por Hafizullah Amin. En diciembre 
de 1979, tropas de la Unión Soviética invadieron el país, acabaron con la 
vida de Amin e instalaron en la presidencia a Babrak Karmal. En 1987, este 
gobierno comunista pro soviético promulgó una nueva Constitución, cuyo 
texto establecía que el presidente debería ser elegido por sufragio indirecto 
para mandatos de siete años; en virtud de sus términos, Muhammad 
Najibullah accedió al cargo de presidente. Aquella Constitución también 
creó una Asamblea Nacional (Meli Shura) bicameral (integrada por el 
Senado y la Cámara de Representantes). El Partido Democrático Popular de 
Afganistán (PDPA, comunista) controlaba de facto el gobierno, pero 50 de 
los 234 escaños de la Cámara de Representantes estaban reservados para 
miembros de los partidos de la oposición. Tras la retirada de las tropas 
soviéticas (1989) y la caída del régimen comunista y del propio Najibullah 
(1992), el país quedó gobernado por un consejo provisional. En diciembre 
de 1992, Burhanuddin Rabbani fue elegido presidente por un Gran Consejo 
extraordinario Aunque su mandato expiraba oficialmente en diciembre de 
1994, continuó en el cargo hasta septiembre de 1996, cuando los talibanes 
tomaron Kabul y le forzaron al exilio. El nuevo régimen instaurado por 
éstos se prolongó hasta noviembre de 2001, cuando las fuerzas de la 
Alianza del Norte recuperaron Kabul. 
Con la intención de conseguir crear un gobierno de carácter multiétnico, la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) auspició la celebración en 
Alemania de la que fue denominada Conferencia Interafgana de Bonn, a la 
que asistieron delegados de las distintas corrientes étnicas, religiosas y 
políticas del país (con excepción de los talibanes). El 5 de diciembre de 
2001 acordaron la formación de un gobierno interino que en los siguientes 
seis meses afrontaría la dificil transición hacia la estabilidad política. Dicho 
gabinete, presidido por Hamid Karzai, tomó posesión el 22 de diciembre de 
ese año. En junio de 2002, la Loya Jirga (Gran Asamblea) eligió a Karzai 
jefe del Estado para los siguientes dos años, periodo en el que su ejecutivo 
debería preparar al país para la celebración de elecciones libres y 
democráticas. 
6.1 Justicia 
La Constitución de 1931 estableció la oficialidad de la religión islámica, y 
el rito hanafi como fuente de Derecho. El hanafi, uno de los cuatro sistemas 
jurisprudenciales del islam suní, se identifica con la interpretación de la 
sharia. La Constitución de 1964 fijó que las leyes no podrían contradecir 
los principios básicos del islam, pero que estarían sujetas a un proceso 
legislativo ordinario cuando su contenido no vulnerase el de la sharia. Esta 
Constitución incorporó los jueces religiosos al sistema, pero también 
sancionó la supremacía de las leyes civiles. La más alta instancia era el 
Tribunal Supremo, existiendo tribunales inferiores en los niveles provincial, 
municipal y de distrito. Los procesos podían ser dirimidos en las lenguas de 
las minorías nacionales, y se crearon tribunales especiales para juzgar casos 
de índole política. Tras el golpe de Estado de 1978 y el cambio 
gubernamental, se dictaron una serie de decretos legales para lograr la 
modernización del sistema jurídico. Estos decretos tuvieron como objetivo 
eliminar la usura, las deudas antiguas, y las hipotecas sobre la tierra, así 
como el establecimiento de la igualdad de derechos en el matrimonio y una 
edad mínima para adquirir este estado. Muchas de estas reformas entraron 
en conflicto con múltiples sectores de la población. El advenimiento del 
régimen talibán (1996-2001) consagró como norma máxima a la sharia, en 
la versión que este grupo tenía de la misma, estricta y rigorista hasta el 
punto de convertir en habituales las lapidaciones, las amputaciones o los 
ahorcamientos. 
6.2 Gobierno local 
Como ya se ha dicho, Afganistán se divide en 31 provincias, que a su vez 
se subdividen en distritos y subdistritos. Cada provincia es administrada 
por un gobernador, que es designado por el gobierno central. No obstante, 
la práctica ausencia de control central en el país, como consecuencia de los 
distintos conflictos bélicos, dio como resultado que, a comienzos del siglo 
XXI, los diferentes "señores de la guerra" y jefes provinciales ejerzan un 
absoluto dominio en sus áreas de influencia. 
6.3 Salud y bienestar social 
Con anterioridad al régimen talibán, el gobierno incrementó sus esfuerzos 
para mejorar el bienestar de los habitantes, y puso en marcha un programa 
de medicina preventiva contra enfermedades contagiosas. Sin embargo, las 
condiciones de salud continúan siendo precarias debido a la situación 
bélica, la mortalidad infantil es alta (145 fallecidos por cada 1.000 nacidos 
vivos en 2002)y la esperanza media de vida en 2002 era de 47,3 años para 
los hombres y de 45,9 años para las mujeres. 
6.4 Defensa 
En 1996 el conjunto de las Fuerzas Armadas contaba con 429.000 soldados. 
Todos los hombres entre los 15 y los 55 años podían ser reclutados durante 
un periodo de tres o más años. 
7 HISTORIA 
La primeras referencias históricas de Afganistán datan del siglo VI a.C., 
cuando formó parte del Imperio persa de los aqueménidas. Junto con el 
resto de éste, la región fue dominada alrededor del 330 a.C., por Alejandro 
Magno. Tras su muerte en el 323 a.C., la mayor parte de la región cayó 
bajo el dominio del general de Alejandro Seleuco I Nicátor y más tarde 
bajo el del rey indio Chandragupta. A continuación se estableció otra 
dinastía griega en Bactriana (norte de Afganistán) y fundó un Estado que 
permaneció desde el 256 a.C. hasta el 130 a.C. El estado greco-bactriano se 
rindió a un grupo de nómadas iraníes denominados saltas y después a los 
kushans, que adoptaron el budismo. En los siglos III y IV d.C., los 
sasánidas persas invadieron el país desde el oeste. Los eftalitas, o hunos 
blancos, tenían en gran parte el control de Afganistán cuando los 
victoriosos árabes arrasaron la región a mediados del siglo VII. 
7.1 Primeras dinastías musulmanas 
La invasión árabe afectó a Afganistán probablemente de forma más 
decisiva que cualquier otra influencia extranjera. En los siglos posteriores, 
por ello, el islam se convirtió en la religión dominante y el control político 
árabe fite sustituido por el dominio iraní y turco. El completo predominio 
turco en el área se estableció al final del siglo X y principios del siglo XI 
gracias al sultán musulmán Mahmud de Ghand. En consecuencia la cultura 
islámica logró cotas brillantes bajo la dinastía ghuri afgana o iraní (1148-
1215). Los ghúridas extendieron gradualmente su dominio hacia el norte de 
la India, pero fueron arrollados por las hordas procedentes del Norte del 
conquistador mongol Gengis Kan, hacia 1220. La mayor parte del país 
quedó bajo control mongol hasta cerca del siglo XIV, en que otro invasor 
mongol, Tamerlán, se apoderó del norte de Afganistán. Entre los más 
notables sucesores de Tamerlán estuvo Babur, fundador de la dinastía 
mongol de la India, que conquistó Kabul alrededor del 1504. Más tarde, en 
el siglo XVI, los safawíes de Irán y los uzbekos del norte realizaron 
incursiones en la región. Los iranios y los mongoles sucesores de Babur 
sofocaron continuas revueltas de afganos. 
7.2 Creación del Estado afgano 
Durante el siglo XVII los afganos autóctonos empezaron a incrementar su 
poder. La tribu ghilzai conquistó la capital irania de Ispahan en 1722. Más 
tarde, Nadir Sha, que en 1738 restableció la autoridad iraní sobre casi todo 
Afganistán, emprendió una violenta contraofensiva iraní. Nadir fue 
asesinado en 1747, y entonces los jefes afganos eligieron a uno de sus 
generales, un miembro de la tribu abdali llamado Ahmacl Sha, como 
gobernante. A Ahmad Sha se le conoció como Durri-i-Dauran (Perla de la 
Época). Los abdalíes fueron conocidos en adelante como los &iranios. 
Ahmad Sha agrandó sustancialmente su reino, adquiriendo el este de Irán, 
Beluchistán, Cachemira y parte del Punjab. El emirato se desintegró, sin 
embargo, bajo los sucesivos gobernantes de su dinastía, cayendo en 1818. 
Luego sobrevino un periodo anárquico en todo el país. En 1826 Dost 
Muhammad Kan, miembro de una notable familia afgana, tomó el control 
del este de Afganistán, asumiendo en 1835 el título de emir. 
7.3 Conflictos con Gran Bretaña 
Entretanto, Dost Muhammad había llamado a las autoridades coloniales 
británicas en la India para proteger el territorio afgano reclamado en el 
Punjab. Cuando los británicos rechazaron su llamada, pidió ayuda a Rusia. 
7.3.1 Primera Guerra afgana 
Ante el temor a que la esfera rusa de influencia se extendiera a las fronteras 
indias, el gobernador general británico en la India, George Eden, conde de 
Auckland, se presentó a Dost Muhammad con un ultimátum que solicitaba 
la expulsión de un delegado ruso en Kabul. Rechazados los requerimientos 
británicos, en marzo de 1838 el ejército angloindio invadió Afganistán, 
desencadenando la Primera Guerra Afgana (1838-1842). Al encontrar una 
oposición poco efectiva, los invasores capturaron Kandahar en abril de 
1839 y Ghazni en julio. Cuando Kabul cayó en agosto, Shah Shuja, un 
nieto de Ahrnad Sha, se instaló en el trono afgano en lugar de Dost 
Muhammad, que él mismo entregó a los británicos. 
El 2 de noviembre de 1841, Akbar Kan, un hijo de Dost Muhammad, 
encabezó con éxito un levantamiento contra Shah Shuja y las guarniciones 
afgano-indias del país. Una expedición de castigo angloindia reforzó las 
guarniciones durante un breve periodo, pero en diciembre de 1842 los 
británicos hubieron de abandonar finalmente el país. Dost Muhammad fue 
entonces liberado de su encarcelamiento y recobró su trono. 
Las relaciones entre Afganistán y los británicos continuaron tensas hasta 
1855, momento en que Dost Muhammad determinó un acuerdo de paz con 
el gobernador de la India. 
7.3.2 Segunda Guerra afgana 
La lucha fratricida entre los hijos del emir llevó al país a agitaciones 
durante más de una década tras su muerte en 1863. Shere Alí Kan, su tercer 
hijo y sucesor, despertó la enemistad de los británicos al adoptar una 
política amigable hacia Rusia en 1878. Al rechazar un segundo ultimátum, 
en noviembre de 1878 las fuerzas angloindias de nuevo invadieron 
Afganistán. En el curso del conflicto resultante, conocido como la Segunda 
Guerra afgana (1878-1879), los afganos sufrieron varios cambios. Kabul 
fue ocupada en octubre de 1879; Yakub Kan, hijo de Shere Alí, que había 
ocupado el trono en marzo del año anterior, fue forzado a abdicar y, en 
1880, Abd al-Rahman Kan, nieto de Dost Muhammad, se instaló en el 
trono. 
7.3.3 Posteriores relaciones anglo-afganas 
El nuevo soberano confirmó la cesión, previamente acordada con los 
británicos por Yakub Kan, del paso Jyber y otros territorios afganos. 
Durante su reinado, que duró hasta 1901, Abd al-Rahman Kan arregló las 
disputas fronterizas con la India y Rusia, creó un ejército permanente y 
frenó el poder de diversos jefes tribales. 
En 1907 durante el reinado de Habibullah Kan, hijo y sucesor de Abd al-
Rahman, los gobiernos británico y ruso prometieron respetar la integridad 
territorial de Afganistán. Habibullah fue asesinado en febrero de 1919. Su 
hermano, Nasrullah Kan, que le sucedió en el trono durante sólo seis días, 
fue depuesto por la nobleza afgana en favor de Amanullah Kan, el hijo de 
Habibullah. Determinado a quitar completamente su país de la esfera de 
influencia británica, Amanullah declaró la guerra a Gran Bretaña en mayo 
de 1919. Los británicos, enfrentados a la vez con el creciente Movimiento 
Indio de Liberación, negociaron un tratado de paz con Afganistán en agosto. 
Por los términos del mismo (firmado en Rawalpindi) Gran Bretaña 
reconoció a Afganistán como Estado soberano e independiente. En 1926 
Amanullah Kan cambió su título de emir por el de rey. 
7.3.4 Modernización 
La popularidad y el prestigio que el rey Amanullah había ganado gracias al 
trato recibido de los británicos se disiparon pronto. Muy impresionado por 
los programas de modernización de Irán y Turquía, instituyó una serie de 
reformas políticas, sociales y religiosas: se instauró un régimen 
constitucional en 1923, los títulos de la nobleza fueron abolidos, se decretó 
la educación para las mujeres y otras medidas radicales apuntaban a que la 
modernización de las instituciones tradicionales se pusiera en vigor. La 
hostilidad provocada por el programa de reformas del monarca llevó a la 
rebelión de 1929 y Amanullah abdicó rápidamente y se exilió. Su hermano 
Inayatullah, que le sucedió, fue destronado por Bacha Sakau, un dirigente 
rebelde, después de un reinado de tres días. En 1929 el tío de Amanullah, 
Nadir Shah, apoyado por varios miles de miembros de las tribus, derrotó a 
los rebeldes y ejecutó a Bacha Sakau y se hizo con el poder. 
El nuevo soberano restauró gradualmente el orden en el reino. En 1932 
inició un programa de reformas económicas, pero fue asesinado al año 
siguiente. Su hijo y sucesor, Muhammad Zahir Shah, que sólo tenía 19 años 
cuando accedió, estuvo dominado durante los 30 años siguientes por sus 
tíos y primos, particularmente por el príncipe Muhammad Daud Kan. El 
Gobierno intensificó el programa de modernización iniciado por Nadir 
Shah y estableció relaciones comerciales con Alemania, Italia y Japón. 
Zahir Shah proclamó la neutralidad al principio de la II Guerra Mundial en 
1939; sin embargo, en 1941, a petición de Gran Bretaña y la Unión 
Soviética, expulsó del país a más de 200 agentes alemanes e italianos. Los 
Estados Unidos establecieron relaciones diplomáticas con Afganistán en 
1942. En noviembre de 1946 Afganistán ingresó en las Naciones Unidas. 
7.4 El litigio de Pashtunistán 
El gobierno afgano estuvo especialmente atento a la independencia en 1947 
de la India y Pakistán. La incorporación a Pakistán de las áreas tribales de 
la Frontera del Noroeste, región adyacente poblada mayoritariamente por 
patanas, suscitó gran interés. Pakistán ignoró las reivindicaciones afganas 
de celebrar un plebiscito en las áreas tribales sobre la autodeterminación y 
en represalia, en 1947 Afganistán votó en contra de la admisión de Pakistán 
en las Naciones Unirlas. Las relaciones entre los dos países se hicieron 
tensas en los siguientes arios. Se produjeron esporádicos choques 
fronterizos entre las fuerzas de Pakistán y las tribus patanas, especialmente 
después de 1949, cuando éstas, con la aprobación del gobierno afgano, 
crearon un movimiento con el fin de establecer un Estado independiente 
que se llamaría Pashtunistán o Patanistán. 
Afganistán manifestó su desagrado al acuerdo militar aéreo entre Estados 
Unidos y Pakistán firmado en 1954. Al año siguiente, el primer ministro 
soviético Nikolái Alexándrovich Bulganin, en su visita a Afganistán, 
proclamó su apoyo al Estado de Pashtunistán. A continuación, la URSS y 
Afganistán emitieron una declaración conjunta en favor de una coexistencia 
pacífica, el desarme universal y la integración de China en las Naciones 
Unidas. El gobierno soviético extendió su apoyo técnico a Afganistán. 
Las relaciones entre Pakistán y Afganistán mejoraron brevemente durante 
el final de la década de 1950. En 1961, sin embargo, la disputa de 
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Pashtunistán estalló y no se restauraron las relaciones completamente hasta 
1967. 
7.5 Gobierno personal de Zahir Shah 
En 1963 el rey Zahir retiró a su primo Muhammad Daud, que había sido 
primer ministro desde 1953, y tomó las riendas del gobierno. Al ario 
siguiente promulgó una nueva Constitución, que aceptaba algunos 
principios liberales, como celebrar elecciones legislativas: las primeras se 
celebraron en septiembre de 1965. 
Afganistán experimentó grandes dificultades económicas al final de la 
década de 1960. La situación empeoró después de tres arios de sequía, 
durante la que se estima que murieron de hambre 80.000 personas. En 1973, 
enviaron ayuda humanitaria la Unión Soviética, los Estados Unidos y 
China. 
7.6 Proclamación de la República e invasión soviética 
Efectos de la guerra, Afganistán Trabajadores afganos exploran los restos 
de un camión, destrozado presumiblemente por los guerrilleros islámicos. 
Entre 1979 y 1989, tropas soviéticas ocuparon las principales ciudades y 
vías de comunicación afganas. Los rebeldes afganos hostigaron a los 
soviéticos con tácticas guerrilleras como emboscadas, francotiradores y 
bombas-trampa. Tras la retirada de las tropas soviéticas el conflicto 
continuó, debido a que los grupos guerrilleros comenzaron la lucha por el 
poder.Ross Greetham/Robert Harding Picare Library 
En 1968, Zahir Shah propuso la paz a Daud y se creyó que se habían 
restablecido entre ellos los lazos de amistad. Sin embargo, en julio de 1973 
Daud tomó el poder, destronó al rey y proclamó la República de Afganistán. 
Se aprobó una nueva Constitución a comienzos de 1977, y Daud fue 
elegido presidente. Estableció un gabinete civil y mantuvo la política de no 
alineamiento del país. En abril de 1978 Daud murió durante un violento 
golpe de Estado. Los nuevos gobernantes, organizados en un Consejo 
Revolucionario dirigido primero por Noor Muhammad Taraki y después 
por Hafizullah Amin, suspendieron la Constitución e iniciaron un programa 
de socialismo científico, lo que condujo a la resistencia armada de los 
musulmanes, especialmente entre las tribus de las montañas. 
Incapaces de contener la rebelión, Taraki y Amin solicitaron la ayuda 
militar de la URSS, a pesar de la cual, la resistencia al gobierno continuó 
en 1979. En diciembre de ese año, Amin murió tras un nuevo golpe de 
Estado apoyado por los soviéticos cuyas tropas ocuparon Afganistán. La 
URSS colocó como presidente a Babrak Karmal, un anterior vicepresidente 
que había sido expiado y exiliado en 1978. Aunque Karmal intentó 
activamente apaciguar a los rebeldes, la insurgencia persistió y más de 3 
millones de refugiados huyeron al vecino Pakistán. Durante la mitad de la 
década de 1980, las fuerzas gubernamentales, y unos 118.000 soldados 
soviéticos defendieron las grandes ciudades y carreteras pero fueron 
incapaces de desalojar a los rebeldes. En mayo de 1986, probablemente por 
instigación soviética, Karmal fue reemplazado por Muhammad Najibullah, 
antiguo jefe de la policía del Estado. 
7.7 Guerra civil 
Entre mayo de 1988 y febrero de 1989 la URSS retiró todas las tropas, pero 
la guerra civil continuó. Afganistán dejó de ser un escenario más de la 
Guerra fría y se convirtió en una pieza fundamental en el tablero de las 
potencias regionales (Pakistán, India, Irán, Rusia, Uzbekistán) por hacerse 
con el control de un territorio estratégicamente situado. Najibullah fue 
depuesto en abril de 1992 y los rebeldes tomaron Kabul. Las facciones 
rivales acordaron entonces un consejo interino para gobernar Afganistán, 
con Burhanuddin Rabbani como presidente provisional. En diciembre de 
1992, una asamblea especial confirmó, mediante votación, al presidente 
Rabbani por un periodo de dos arios, pero persistió la lucha entre las 
fuerzas político-militares contendientes. 
Tales fuerzas tenían un fuerte componente étnico-religioso: los tayikos, 
representados por el Jamiat-i-Islami, partido islamista moderado dirigido 
por Rabbani y Massud; los hazara, musulmanes shiíes, agrupados en torno 
al Hizb-i- Wahdat, liderado por Al! Mazad y con el apoyo de Irán; los 
uzbekos, respaldados por Uzbekistán y encabezados por el Frente Nacional, 
del general Abdul Rashid Dostum; y, aunque en último lugar, el 
contingente étnico más importante, los pashtunes, agrupados (hasta el 
surgimiento de los talibanes en 1994) en el Hizb-i-Islami, grupo islamista 
radical shií apoyado por Pakistán y dirigido por Gulbuddin Helcmatyar. 
El 17 de junio de 1993, Helcmatyar juró el cargo de primer ministro. El 27 
de septiembre de 1993, los líderes de las facciones de la guerrilla acordaron 
una constitución interina, preludio a las elecciones de 1994. Sin embargo, 
el 1 de enero de ese año las luchas surgieron en Kabul entre tropas leales al 
presidente Rabbani y las seguidoras del primer ministro Hekmatyar, 
apoyado por el antiguo general comunista Dostum. A finales de junio de 
1994 la lucha se extendió a otras partes de Afganistán y habían muerto más 
de 2.500 personas. 
7.8 Implantación del régimen talibán 
Los talibanes, grupo integrado por estudiantes de teología procedentes del 
sur del país (de la región de Kandahar) y de etnia pashtún, surgieron con 
fuerza en agosto de 1994, aprovechando la caótica situación política 
generada por la lucha entre las facciones en liza. Durante los meses 
siguientes, avanzaron en dirección a Kabul: entre noviembre de 1994 y 
enero de 1995 tomaron las ciudades de Kandahar y de Ghazni, y en febrero 
alcanzaron los alrededores de Kabul. Rechazados por las fuerzas 
gubernamentales, los talibanes optaron por avanzar hacia el oeste y el este, 
con el fin de cercar la capital. 
A lo largo de 1995 su empuje continuó con fuerza (toma de Herat), para 
estabilizarse a comienzos del año siguiente. Fue a finales de septiembre de 
1996 cuando procedieron a la conquista de Kabul y al avance hacia el norte, 
donde se hicieron fuertes las tropas de Dostum y de Massud. Los talibanes 
procedieron a establecer, allí donde se extendieron, su visión restrictiva del 
islam: radical separación de sexos en público, prohibición a las mujeres de 
ocupar un puesto de trabajo, persecución de actividades consideradas 
'impías' (salas de juego, consumo de bebidas) y modificación de la 
legislación penal para aplicar leyes más severas, entre otras. 
En mayo de 1997 los talibanes organizaron una ofensiva contra las fuerzas 
situadas en el septentrional valle del Panshir, si bien no consiguieron 
conquistarlo en su totalidad. A la catástrofe humanitaria ocasionada por la 
guerra se añadió, en febrero de 1998, la de los terremotos que sacudieron el 
norte del país, y que causaron más de 5.000 muertos. En agosto de ese año 
tuvo lugar un ataque aéreo estadounidense contra instalaciones afganas 
como respuesta a los atentados producidos a comienzos de ese mes contra 
las embajadas norteamericanas de Nairobi (Kenia) y Dar es-Salaam 
(Tanzania), en los que fallecieron cerca de 300 personas, y en los cuales 
parecía estar implicado el millonario saudí Osama hin Laden, fundador y 
líder de la red terrorista Al-Qaeda que se refugiaba en Afganistán. El 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas anunció el 15 de noviembre de 
1999, seis meses después de que Estados Unidos hiciera lo propio, la 
imposición de sanciones contra el régimen talibán a raíz de que éste 
rechazara entregar a Bin Ladea para su procesamiento judicial. La 
resolución acarreaba la congelación de los bienes de los talibanes en el 
extranjero y la prohibición de los vuelos internacionales de sus compañías 
aéreas. 
7.9 Fin del régimen talibán 
El aislamiento talibán se agravó después de los atentados terroristas 
sufridos por Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 (el 
derrumbamiento de las torres gemelas del World Trade Center de Nueva 
York y de parte del Pentágono causaron miles de muertes). El presidente 
estadounidense George W. Bush forjó una amplia coalición internacional 
contra el terrorismo y dispuso una ofensiva militar, la Operación Libertad 
Duradera, cuyo primer objetivo era la entrega por parte de Afganistán de 
Bin Laden, a quien se acusaba de ser el responsable de los atentados. De 
forma simultánea, la oposición interna afgana se vertebraba en dos ejes. Por 
un lado, la Alianza del Norte (el conjunto de milicias y guerrillas antes en 
pugna, que combatía de forma unificada desde 1996 a los talibanes), 
rebautizada Frente Unido y liderada por Muhamrnad Fahim Khan (tras el 
asesinato de Massud), representaba el brazo militar del gobierno afgano en 
el exilio, presidido por Rabbani y reconocido como legítimo por la 
comunidad internacional. Por otro, el ex monarca Muhammad Zahir Shah, 
quien desde su exilio en Italia parecía una de las opciones más factibles 
para protagonizar la transición política subsiguiente a una hipotética caída 
del gobierno rigorista. 
Dada la resistencia talibán a entregar a Bin Lacten, fuerzas estadounidenses 
y británicas iniciaron el 7 de octubre de 2001 el bombardeo de objetivos 
estratégicos afganos. Durante el siguiente mes de noviembre, la Alianza del 
Norte, definitivamente respaldada por la coalición internacional, aceleró su 
ofensiva terrestre, ocupó de forma sucesiva las principales ciudades del 
país (Mazar-i-Sharif, Pulaj-i-Jamri, Talocian, Qala-i-Nau, Bamian, Kondoz, 
Herat, Jalalabad y Kabul), y pasó a dominar dos terceras partes del 
territorio de Afganistán. Así, los talibanes conservaron tan sólo el control 
de algunas provincias del sur y centraron todos sus esfuerzos en resistir 
desde su principal baluarte, Kandahar. Paralelamente al avance de la 
Alianza, a los bombardeos aéreos aliados y al paulatino repliegue talibán, 
fuerzas estadounidenses iniciaron en el espacio meridional del país las 
operaciones de búsqueda sobre el terreno de Bin Laden. En el marco de 
esta nueva fase de la Operación Libertad Duradera, la infantería de Marina 
de Estados Unidos se hizo presente en las cercanías de Kandahar. Esta 
ciudad se rindió finalmente el 6 de diciembre, pero dado que el mulah 
Mohammed Omar y Bín Laden permanecían en paradero desconocido, las 
operaciones bélicas prosiguieron, trasladándose al que se presumía era su 
lugar de refugio, la montañosa región de Tora Bora donde aún luchaban 
numerosos miembros de Al-Qaeda. La resistencia de Tora Bora concluyó el 
16 de diciembre, pero Omar y Bin Laden continuaron desaparecidos. 
En el plano diplomático, el 27 de noviembre de 2001 comenzó en Bonn 
(Alemania) la que fue llamada Conferencia Interafgana, a la que asistieron 
delegados de las principales fuerzas políticas de Afganistán (excepción 
hecha de los talibanes): la Alianza del Norte (con el presidente en el exilio, 
Rabbani, como cabeza visible) y los denominados Grupo de Roma 
(vinculado al antiguo monarca Zahir Shah), Proceso de Chipre y Asamblea 
de Peshawar. La reunión, auspiciada por la ONU, pretendía establecer un 
marco político que garantizara el subsiguiente proceso de pacificación y 
democratización del país. Esta cumbre, que tuvo que superar las diferencias 
existentes entre las distintas corrientes presentes, finalizó el 5 de diciembre. 
De ella emanó un gobierno provisional, presidido por el pashtún Hamid 
Karzai, que ejercería el poder ejecutivo durante seis meses. Quedaba 
previsto que, trascurrido este periodo, se convocaría la Loya Jirga (o Gran 
Asamblea, la tradicional institución afgana que reúne a los distintos jefes 
tribales) para designar un nuevo gobierno, cuyo mandato se prolongaría 
durante dos años, plazo en el que tendrían lugar elecciones libres. 
Asimismo, en Bonn se acordó el despliegue de una fuerza internacional de 
paz, vinculada a la ONU y dirigida por el Reino Unido. 
Según lo previsto, en junio de 2002 se reunió la Loya Irga, y en su 
transcurso Karzai fue elegido para desempeñar la presidencia del país hasta 
la celebración de elecciones. Previamente habían renunciado a la 
posibilidad de ejercerla tanto el ex monarca Muhammad Zahir, como el ex 
presidente Rabbani. No obstante, en el desarrollo de la Asamblea fueron 
palpables las grandes dificultades que entrañaría el camino hacia la paz, 
dada la división existente entre los diversos grupos étnicos afganos. De 
hecho, el 6 de julio siguiente fue asesinado Abdul Qadir, vicepresidente y 
ministro de Obras Públicas del nuevo gobierno. Asimismo, los primeros 
pasos del proceso de normalización se vieron alterados por episodios de 
violencia como los acaecidos el 5 de septiembre de ese mismo ario, cuando 
se produjo en Kandahar un atentado contra la vida de Karzai, del que éste 
salió ileso, horas después de que un coche bomba causara numerosas 
muertes en Kabul. 
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PRESENTACIÓN 
Esta Propuesta Pedagógica ha sido construida como posible alternativa de 
solución a una de las problemáticas que más afecta el proceso educo — 
formativo de los estudiantes: su limitada comprensión lectora, producto 
indudablemente de la falta de hábitos de lectura. 
Por consiguiente no puede hablarse de calidad de la Educación con tamaño 
problema y mas grave, sin que se generen acciones conducentes a mejorar 
tal anomalía. 
En procura de esto último, me permito enseñar la presente Propuesta en la 
cual planteo la necesidad de crear una nueva asignatura: Competencia 
Lectora, pues sin duda el ejercicio de la lectura es la "piedra angular" del 
proceso escolar, siendo la falta de su ejercitación en los educando, una de 
las serias dificultades que afronta el Sistema Educativo en general. 
En esto que es el meollo de la Propuesta, debo acotar lo siguiente: 
Propongo que el ejercicio de la lectura en los Educandos se efectúe a través 
de una asignatura, porque se requiere "forza?' a los estudiantes a leer, 
observando detenidamente sus logros y / o dificultades en dicho proceso a 
fin de conducirlos a mejorar continuamente. Acciones que solo son posible 
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de llevar a cabo en la Escuela (es bien sabido que la mayoría de los 
estudiantes no acostumbran a leer asiduamente en sus casas) puesto que 
en su seno no podrían los estudiantes eludir este vital compromiso. En 
última no contemplo una forma que puede resultar más efectiva que ésta. 
Por otra parte, indicar que la propuesta como tal contiene una justificación, 
en la cual se sustenta como y porqué a partir de ésta puede contribuirse al 
mejoramiento de la calidad Educativa. Pero igualmente se advierte que se 
pretende al menos generar un espacio de reflexión y de critica en torno a la 
necesidad de idear nuevas acciones pedagógicas en la Institución. 
Posteriormente se precisa que el propósito de la Propuesta es, en término 
generales propiciar el interés de los estudiantes por la lectura y a partir de 
esto ellos avancen por libre determinación en su proceso formativo. 
Luego aborda el tópico central, la manera como se creará la asignatura: el 
porque se desarrollaría inicialmente en sexto y séptimo, seguidamente se 
dan algunas orientaciones generales y sugerencias en torno a las actividades 
complementarias que deben desarrollarse al término de cada lectura. 
Finalmente se especifica algo supremamente importante: el tipo de Docente 
que debe orientar este proceso en cuanto a cada uno de los aspectos que 
comparta la Educación Integral. Pues aunque el desarrollo de la lectura sea 
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un proceso eminentemente intelectual, no se soslaya la forma como se 
integra con los otros aspectos que hacen parte de la formación del ser 
humano (concretamente lo axiológico y la psicomotriz). Y en esto claro esta, 
el docente juega un papel superlativo. 
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JUSTIFICACION 
Al hablar de calidad de la Educación, se hace referencia a la relación 
existente entre el sentido de la Educación como tal, y la forma como se 
desarrolla el proceso que la constituyen cada escuela. La observación de 
esta relación tiene como propósito buscar un equilibrio entre el deber ser y 
el ser, de esta valiosa acción humana. 
Aunque es cierto que en la calidad de la Educación influyen factores tanto 
externos como internos, sumados a que el concepto de calidad es más 
bien vivencial, complejo de definir, lo indudable es que indica avanzar hacia 
lo mejor, progresar, y precisamente por esto, no debemos resignamos a 
mantenernos pasivos. Si algo digno de destacar aportó la Ley 115 son las 
facultades otorgadas a las Instituciones Educativas de desarrollar 
autónomamente un PEI de calidad para lo cual es necesario partir de los 
problemas presentes al interior de los planteles educativos. 
Justamente producto de la identificación de unos de los problemas 
medulares presente en la Institución, surge esta propuesta, que como puede 
inferirse pretende contribuir al mejoramiento de la calidad educativa del 
LICEO CELEDON, jornada tarde, pero antes de abordar el contenido de la 
misma quiero hacer una importante aclaración: dije en un párrafo anterior 
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que la calidad de la Educación depende de factores tanto externos como 
internos, pero a mi juicio, los factores internos son los más determinantes y 
cuando se habla de esto se hace referencia concretamente a las acciones 
pedagógicas que se llevan a cabo al interior de la Escuela en áreas de 
mejorar su nivel. 
Por tanto, *tomando como válida esa consideración decidí construir esta 
propuesta que está orientada a trabajar en uno de los problemas reconocidos 
(presente por demás en la mayor parte de los Centros Educativos) la falta de 
hábitos de lectura en los estudiantes, problemas generalizados, una 
autentica "pandemia" que afecta seriamente el nivel educativo de la que 
en otros fuera reconocida como uno de las más importantes Instituciones 
Educativas. Es indispensable por tanto, si se quiere que el LICEO vuelva a 
retomar prestigio, actual, el presente trabajo es un modesto aporte en función 
de tan notable propósito. 
Cabe decir que desde el punto de vista específicamente pedagógico la 
propuesta va dirigida a desarrollar la competencia lectora de los 
educandos. Competencia "Macro" que engloba las planteadas por el 
ICFES, lo cual reafirma la importancia que tendría la acogida de esta 
Propuesta, debe recordarse a si mismo que es a través del ejercicio de la 
lectura como pueden los educandos potenciar de mejor manera sus 
operaciones intelectuales, acción necesaria para alcanzar los niveles 
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superiores del pensamiento, los cuales posibilitan a los seres humanos una 
concientización tal que sabrán actuar y comportarse acorde a cada 
situación (en otras palabras posibilitará el crecimiento intelectual de los 
estudiantes a partir de eso, y puedan mejorar su conducta) igualmente es 
necesario señalar que la propuesta se pondría en marcha inicialmente con 
los estudiantes que cursen los grados sexto y séptimo en el año 2003, pues 
este es un Proyecto a largo plazo, del cual podrán observarse resultados 
positivos cuando esta "nueva generación" (los chicos que cursan sexto y 
séptimo) lleguen a los grados superiores. 
Por último expreso que como Docente en formación que ha realizado su 
práctica docente en esta Institución deseo con esta Propuesta contribuir al 
menos (pues la decisión de poner en marcha la presente propuesta es del 
Consejo Académico) a generar un espacio de reflexión y de critica en torno 
a una problemática más sentida y reconocida en la Institución. 
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PROPÓSITO. 
La presente Propuesta tiene como finalidad contribuir decididamente al 
desarrollo de la competencia lectora en los estudiantes Liceístas 
mediante la creación de una asignatura que, tendría por objeto el fomento 
de la Lectura en los educandos a fin de despertar su interés por la misma, y 
de esta manera puedan avanzar voluntariamente en su proceso educo 
formativo- 
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CREACIÓN DE LA ASIGNATURA COMPETENCIA 
LECTORA 
La generación de este espacio académico, deberá ser producto de la 
iniciativa del consejo académico que, con base en las orientaciones 
generales a continuación planteadas, procedería a introducir los cambios 
necesarios en el currículo Institucional. 
La asignatura Competencia Lectora se impartiría a partir del año entrante 
(2004) en los grados 6 y 7 únicamente, valdría la pena, antes de 
continuar, explicar el motivo de esa restricción inicial; se debe a que la 
pretensión de esta Propuesta es consolidar un proceso a largo plazo por 
ello es absolutamente necesario comenzar a desarrollar, desde la base (es 
decir con los grados inferiores) y paulatinamente se irá extendiendo a los 
grados superiores. 
Igualmente es preciso indicar que se requiere una importante intensidad 
horaria para el desarrollo de esta imprescindible "macro competencia", en 
consecuencia - si el próximo año se trabaja horas escolares de 60 minutos - 
la asignatura debería tener el siguiente número de horas: 
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Grado 6: 5 horas semanales. 
Grado 7: 4 horas semanales. 
Estas horas resultarán de restarle una hora a las asignaturas de mayor 
intensidad: matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, castellano, 
religión. 
A partir del 2005 los estudiantes del grado 8 entrarían a trabajar 4 horas 
semanales. Posteriormente en el grado 9 en el (2006) 3 horas, en el grado 
10 en el (2007) 2 horas y en el grado 11 en el (2008) 1 hora, por tanto el 
número de horas semanales correspondiente a esta asignatura en si en el 
2008 sería la siguiente: 
Grado 6: 5 horas 
Grado 7: 4 horas 
Grado 8: 3 horas 
Grado 9: 3 horas 
Grado 10: 2 horas 
Grado 11: 1 hora 
Por otra parte, en el desarrollo propiamente de la asignatura, considero que 
debe iniciarse el proceso con la justificación asignatura (lo cual implica 
hablar de la importancia de la lectura para el ser humano, competencias, 
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pruebas del ICFES, PEI., calidad de la educación, formación integral, 
operaciones intelectuales etc). Todo esto combinado con continuas 
intervenciones del docente. 
A si mismo es esencial que, al término de cada lectura los estudiantes deban 
desarrollar una actividad complementaria, de acuerdo al tipo de lectura o 
la fase del proceso sea un taller, una guía de preguntas, una exposición, una 
mesa redonda, un resumen, un trabajo grupal, etc, que determine el 
orientador. Pues no tendría sentido el leer por leer, siempre a la realización 
de una lectura deberá sucédele a otra actividad académica que pueda 
posibilitar el fomento de las restantes habilidades comunicativas. 
Igualmente propongo tres guías que podrían ser útiles en un momento dado, 
ponerse en práctica de acuerdo al ritmo de aprendizaje de los estudiantes y a 
la fase en que se encuentren. (la pertenencia o no, de guías las determinaría 
el docente encargado) las guías se desarrollarían al termino de la lectura 
seleccionada para tal efecto. 
A continuación presento las preguntas que componen cada guía. 
PRIMERA GUIA: 
Esta conformada por un par de preguntas que "orientará" al estudiante. 
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¿De quien o de que se habla en la lectura? 
¿Qué se dice? 
SEGUNDA GUIA: 
Comparta los siguientes interrogantes: 
1 consulte las palabras desconocidas. 
1 Identifique la idea central. 
v Haga un resumen de la lectura. 
Realice un comentario en torno a la lectura. 
TERCERA GUIA: 
Esta tercera guía está orientada a desarrollar habilidades inherentes al 
pensamiento que son necesaria ejercitar. La conforman las siguientes 
preguntas: 
¿cuál (es) la (s) temática (s) en la lectura? 
¿qué posición asume el autor respecto a esa (s) temática (s)? 
¿compartes su posición ¿por qué? 
¿qué titulo le colocaría usted a la lectura? 
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Una última sugerencia para la propuestas, en marcha del proceso, es que 
cada estudiante debe tener un cuaderno especial exclusivo tanto para el 
desarrollo de las actividades complementarias que exijan escribir como las 
que no necesariamente sean escrita. La idea es que se acostumbren a 
tomar apuntes y tomar nota de todo lo que se acontece en su vida 
académica, (incluyendo las recomendaciones, aclaraciones, explicaciones 
que haga el docente) Y en la última parte del cuaderno deberá tener un 
glosario que naturalmente irá ampliándose con el paso del tiempo. 
Al cierre de este tópico, deseo esclarecer que estas orientaciones generales 
que he señalado, deben ser sometidas necesariamente a análisis críticos por 
parte de los miembros del Concejo Académico a fin de que se hagan los 
ajustes del caso (si la propuesta llega a valorarse como una interesante 
alternativa) que permitan su implementación. 
De esta manera reitero que mi intención es la de generar espacios de 
reflexión y de critica en torno a una alternativa, que a mi parecer es 
conveniente y pertinente si de veras se piensa en calidad de la Educación. 
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PERFIL DEL DOCENTE 
Es importante en el marco de esta Propuesta caracterizar el tipo de Docente 
que debe asumir la responsabilidad de orientar tan delicado "proceso" (es 
más una inadecuada escogencia del personal docente afectaría 
ostensiblemente la calidad del proceso). Por tal motivo, me resultó 
ineludible determinar el perfil del docente requerido. Pasemos sin ambages 
y de manera concisa a caracterizarlo desde las tres dimensiones de la 
educación integral: 
ASPECTO COGNITIVOS: 
Básicamente debe contener 2 características fundamentales: un amplio 
conocimiento de las habilidades comunicativas (desde la visión de UNESCO 
y la pedagogía moderna en general) y estar dotado de creatividad. Como es 
de presumir, un docente con estas características será capaz de diseñar 
actividades enriquecedora y afines al propósito de la asignatura y 
especialmente de elaborar actividades oportunas para los estudiantes con 
mayores dificultades. 
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ASPECTO AXIOLÓGICO: 
El docente a si mismo debe tener una gran sensibilidad termino que 
empleo para referirme al saber "comprender" a sus estudiantes, al saber 
identificar sus ritmos de aprendizaje, sus fortalezas y debilidades, el saber 
persuadirlos al programa algunas actividades lúdicas, al hacerles ver que es 
indispensable realizar cada actividad académica y cada acción de su vida 
con amor y mística pues solo de esta forma podrán las cosas redundar en 
beneficio propio. Naturalmente, quien deberá en todo momento ser ejemplo 
de amor por lo que hace, es él mismo. No debe olvidarse que la forma como 
el docente asume su trabajo es percibida por los estudiantes. 
Finalmente, puede inferirse de lo expresado ya, que es condición necesaria 
que el docente mantenga una relación afectiva con sus educandos, de lo 
contrario se dificultará todo lo anterior. 
ASPECTO PSICOMOTRIZ: 
En cuanto a esta tercera dimensión del ser humano, es obvio que el docente 
que arrastre este importante reto deberá tener una "estupenda" 
compresión lectora, un amplio vocabulario, facilidad para expresarse tanto de 
manera oral, como escrita y un buen manejo de las ayudas didácticas, que 
en distintos momentos el proceso será de gran utilidad. 
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De manera particular, el docente deberá tener la habilidad de saber 
seleccionar los distintos tipos de lectura que trabajará con los chicos y chicas 
y consecuentemente las actividades complementarias a desarrollar después. 
Pues bien considero que es suficiente ilustración en tomo al "Ethos" de 
docentes que requiere la puesta en marcha de esta Propuesta. Me resta 
insistir en lo manifestado antes de caracterizar los aspectos anteriores, la 
escogencia del personal docente incidirá decisivamente en el proceso para 
bien o para mal. 
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RESULTADOS Y ANALISIS DE LAS ENCUESTAS. 
Después de haber realizado la encuesta a una muestra de 30 estudiantes 
del LICEO CELEDON del Grado 9-5, escogidos al azar para el estudio del 
problema que se presentan en torno a la lectura, obtuvimos los siguientes 
resultados: 
ENCUESTA No. 1 
1. al preguntar, ¿ Te gusta la Lectura?. Obtuvimos que: 
1 SI 10 33.3% 
2 NO 20 66.7% 
TOTAL 30 100% 
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De 30 alumnos encuestados del LICEO CELEDON al 33,3% le gusta la 
lectura, lo cual permite determinar que existe un índice muy bajo de lectores 
con respecto a la muestra, y al 66.7% no le gusta la lectura, esto indica que 
la gran mayoría de los encuestados muestran desinterés y apatía por la 
lectura. 
Todo lo anterior muestra que de los estudiantes que les gusta la lectura, el 
índice más bajo lo tienen los libros de información ya que son los que menos 
leen, mientras que las revistas es lo que más les gusta leer, por lo tanto 
constituyen el porcentaje más alto e lectura, luego le siguen en orden las 
historietas y finalmente el 20% no le gusta leer ninguna de las opciones 
planteadas, ya que es probable que realicen otro tipo de lecturas. 
2. AL PREGUNTAR, ¿QUÉ TE GUSTA LEER MAS?. OBTUVIMOS 
QUE: 
1 
2 
REVISTAS 4 40% 
HISTORIETAS 3 30% 
3 LIBROS DE INFORMACION 1 10% 
4 NINGUNA DE LAS 
ANTERIORES 2 20% 
TOTAL 10 100% 
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El Revistas 
O historietas 
O libros de información 
M ninguna de las anteriores 
a total 
De los 10 alumnos que les gusta leer, al 40% le gusta leer 
revistas, el 30% historietas, el 10% libros de información y el 
20% ningunas de las anteriores. 
3. AL PREGUNTAR, ¿ QUE TE GUSTA LEER MENOS?. OBTUVIMOS 
QUE: 
1 TEXTOS DE SOCIALES 2 20% 
2 NOVELAS 3 30% 
3 CUENTOS 1 10% 
4 
PERIODICOS 0 0% 
5 NINGUNAS 
ANTERIORES. 
DE LAS 4 40% 
TOTAL 10 100% 
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De los 10 estudiantes que les gusta la lectura, lo que menos les gusta leer, 
es con 0% constituye el porcentaje más bajo, consideran que lo que menos 
les gusta es leer periódicos, el 10% de los encuestados considera que lo 
que menos les gusta leer es cuentos, 20% considera que lo que menos les 
gusta leer son textos de sociales, el 30% contestó que lo que menos les 
gusta leer son novelas, por último el 40% constituye el porcentaje más alto, 
considera que ninguna de las lecturas planteadas anteriormente les gusta, al 
parecer al mayor porcentaje de estudiantes hay otras lecturas que les gusta 
menos. 
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3 AL PREGUNTAR, ¿CUÁL ES LA RAZON POR LA CUAL NO TE 
GUSTA LEER? OBTUVIMOS QUE: 
1 TE TENSIONAS 3 15% 
2 TE ABURRES 2 10% 
3 TE DA SUEÑO 5 25% 
4 NO COMPRENDES 8 40% 
5 NINGUNA DE LAS ANTERIORES 2 10% 
TOTAL 20 100% 
Oto tensiona 
O to aburre 
O te da sueño 
Uno comprende 
ninguna de las 
anteriores 
total 
de los 20 estudiantes del LICEO CELEDON que no les gusta la lectura, el 
porcentaje más bajo, el 10% considera que la razón por la que no le gusta 
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la lectura es porque los aburre, en igual porcentaje el 10% se encuentran los 
estudiantes que consideran que ninguna de las opciones planteadas es la 
correcta, luego siguen en orden descendente los alumnos que piensan que la 
razón por la cual no les gusta leer es porque los tensiona, con un porcentaje 
del 15%, a demás se encuentran los alumnos que consideran que la razón 
por la que no les guata leer es porque les da sueño, constituyéndose en un 
25%, sin lugar a dudas el porcentaje más alto le corresponde a los alumnos 
que se consideran que la razón por la cual no les gusta la lectura es porque 
no comprenden. 
4. AL PREGUNTAR, ¿CUÁL ES LA RAZON POR LA CUAL TE GUSTA 
LEER? OBTUVIMOS QUE: 
1 ENTRETENIMIENTO 3 30% 
2 AMPLIAR CONOCIMIENTOS 4 40% 
3 HALLAR RESPUESTAS A LAS 
INQUIETUDES 
2 20% 
4 TE PONE A PENSAR ( reflexionar, 
interpretar, comprender) 
0 0% 
5 NINGUNA DE LAS ANTERIORES. 1 10% 
TOTAL 10 100% 
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De los 10 alumnos que les gusta la lectura, ningún alumno considera que la 
razón por la cual le gusta más, es porque lo pone a pensar, reflexionar, 
interpretar, comprender, constituyéndose en el porcentaje más bajo; el 10% 
considera que ninguna de las anteriores opciones son razones para que les 
guste la lectura, el 20% les gusta la lectura, ya que a través de ella se 
pueden hallar respuestas a sus inquietudes; por último, el 40% se 
constituye en el porcentaje más alto, y considera que les gusta la lectura 
porque pueden ampliar conocimientos. Si nos damos cuenta, ningún alumno 
tiene claro el papel de la lectura. 
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5. AL PREGUNTAR, ¿QUIÉNES HAN INFLUIDO EN EL HECHO DE 
QUE NO TE GUSTE LA LECTURA? OBTUVIMOS QUE: 
1 TUS PADRES 4 I 20% 
2 PROFESORES 10 50% 
3 TODAS LAS ANTERIORES 6 30% 
4 NINGUNA DE LAS ANTERIORES 0 0% 
TOTAL 20 100% 
Illtus padres 
PI profesores 
todas las anteriores 
ninguga de las 
anteriores 
Eil total 
20 de los alumnos encuestados que no les gusta la lectura, el porcentaje 
más bajo, considera que ninguna de las opciones anteriores han influido en 
el hecho de que no les guste la lectura; el 20% consideran que los padres 
/ 1511411 
han influido negativamente frente a la lectura; el 30% es decir un número 
considerable de estudiantes piensa que todas las opciones anteriores son 
posibles; finalmente, el porcentaje mas alto, el 50% considera que quienes 
han influido en el hecho de que no les guste la lectura son los profesores, 
quienes constituyen el índice más alto, al influir en el hecho de que no les 
guste la lectura. 
